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Z U L U É i t Á 
Y A D M I N I S T R A C I O N 
E S Q U I N A A N E P T U N O 
Union Postal. 
D e a n o c h e 
M A N I F E S T A C I O N DE PROTESTA 
Madr id , A b r i l / .?—Tolegraíííin <le 
BarcolOBa <in« comisión com-
puesta de personas caracteiiza*las 
del comercio y de muchos obreros, 
ha verificado una man i fes t ac ión á tin 
de protestar contra el atentado de que 
fué objeto el Sr. Maura. 
Oou este motivo se cerraron las ca-
sas de comercio de aquella capital. 
La mani fes tac ión r e su l tó muy nu -
merosa y muy importante. 
CONTE A LOS KEPUBL1CAN0S 
A l pasar por frente al edificio don-
de se edita " L a Publ ic idad" , p e r i ó -
dico republicano, los manifestantes 
dieron gritos de "Muera la R e p ú b l i -
ca*' y " V i v a Maura" , siendo silbados 
los redactores de aquel per iódico que 
estaban en el ba lcón , lo» cuales con-
testaron c a m b i á n d o s e insultos entre 
unos y otros, pero sin que los mani-
festantes produjesen la menor al te-
rac ión del orden públ ico , pues bas tó 
que se presentase en el lugar de los 
sucesos el Gobernador y les dirigiese 
una p e q u e ñ a exho r t ac ión para que se 
apresurasen ú. disolverse pacifica-
mente. 
TE D E U M 
Se ha cantado en Barcelona un so-
lemne Te Demn en acción de gracias 
por haberse nal vado el señor Maura 
de la agres ión de que í u é objeto. 
M E J O R i A 
E l Presidente del Consejo de Minis -
tros mejora notablemente. 
F E L I C I T A C I O N 
E l s eñor Maura recibe numerosos 
telegramas de fel ici tación. Por mi 
parte le felicité en nombre del D I A -
K I O D E L A M A R I N A . 
A L A S B A L E A R E S 
Créese que el Presidente del Conse-
j o de Ministros a c o m p a ñ a n í á.S. ME. el 
Key don Alfonso X Í I I , cu su viaje á 
las Baleares. 
E L ASESINO 
ÍB1 auiirqulsta Artao, cuando reali-
zó el atentado fué levemente herido. 
Supónese que la causa será t ramitada 
por la ju r i sd icc ión mi l i t a r . 
E L R E Y EN T A R R A G O N A 
S. M . el Rey embarcado en el Aviso 
de Guerra Gira lda ba llegado sin no-
vedad á Tarragona, siendo allí acla-
mado f r e n é t i c a m e n t e por la m u l t i t u d 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 84 .80 . 
J P x - o o l o s » 
12 meses f21-20 oro j í l 
« lisia d e C ü k i Id. 
id. | 6-00 
d o S U . S O I - Í ^ 3 o l < í > X 1 . 5 
l a t a u . 
2mese3 f 15.00 plata 
6 8,00 id. 
3 . ... 4.00 id. 
12 meseg fl4.00 pial» 
6 id 7.00 l i 
3 id 3.75 id.. 
E S T A D O S ^ m í D O S 
Se rv i c io de l a P r ensa Asoc iada 
TESTIGO INCONSCIENTE. 
Barcelona. A b r i l Jóí .-El rey Al fon -
so presenc ió desde una ventana del 
palacio en el cu$I es tá alojado, la es-
cena del tumul to que se produjo en 
la plaza al ser agredido el señor Mau-
ra, sin figurarse un nromento, que 
h a b í a estado en peligro \a vida de su 
Pr imer Min i s t ro . 
I T I N E R A R I O SEGUIDO. 
Segu i r á el Rey, sin el s eño r Mau-
ra, el i t inerar io de su viaje por Ca-
t a l u ñ a . 
M A S PORMENORES 
DE L A V O L A D U R A 
San Petersburffo, A b r i l 13.—TA A l -
mirante Makarof f h a b í a dado la or-
den de que saliera toda la escuadra 
de su mando, para hacer frente á los 
buques japoneses que estaban bom-
bardeando la plaza; al formarse la lí-
nea de batalla, el r e t r o Jfavlovsk cho-
co contra una mina subniarhm y tal 
fue la violencia de la explosión de ésta 
quo el citado acorazado se volcó i n l 
mediatamente, presentando su casco 
la figura de una tortuga sobre el 
agua. 
S A L V A C I O N M I L A G R O S A 
E l gran duque Cirilo y los otros tres 
oficiales que escaparon con vida, de-
ben su salvación á la circunstancia <le 
haberse hallado, cuando se produjo 
la explosión, sobre el puente del 
comandante. 
LAS \ ICTIMAS 
Según los ül t imos cálculos, se eleva 
á 800 el n ú m e r o de los hombres que 
han perecido á consecuencia de este 
desgraciado suceso y tan enorme 
mortandad se atribuye al hecho de 
estar todos los tripulantes ocupando 
sus pucstOM de combate, cuando la 
explosión tuvo efecto. 
CAUSA DE L A CATÁSTROFE 
Se cree que la mina submarina que 
echó á pique el r t tro racJovsk, fué 
anancaua del sitio en que hab ía sido 
colocada, por la corriente que la arras-
t r ó cu medio del canal. 
P A R T E O F I C I A L 
El Almiran te Alexieff telegrafía al 
Czar, desde Mukden , anunciando ia 
muerte del valiente y háb i l coman-
dante de la división del Pacifico, 
que h a b í a salido con todos los cruce-
ros y acorazados que hay en Puerto 
A r t u r o á combatir la escuadra ja-
ponesa; pero que habiendo sido con-
siderablemente reforzada esta, re-
g resó á puerto y al entrar mievamen-
te en el , fué cuando chocó el TPetTÓ 
PávlovsJc c o n t r a í a mina que lo des-
t royó . 
D E S A P A R I C I O N D E L ENEMIGO 
VA contraalmirante Cr í^orv . k i», co-
mandante de la plaza de Puerto A r -
turo , te legraf ía que la escuadra japo-
nesa» que se compon ía de 3 0 buques, 
ha vuelto á desaparecer. 
LOS S A L V A D O S 
A d e m á s del gran duque Ciri lo, y del 
cap i t án «TaroídeíT, lograron salvarse o 
oficiales y i i ' i t r ipulantes del Petra 
JPavlovsk; pero todos e s t án heridos. 
N U E V O COM A N D A N T E EN JEFE 
líl contralmirante p r ínc ipe Ouk-
tonsk, ha asumido el mando en jefe 
de la escuadra rusa del Pacífico» 
RENOVACION DEL COMBATK 
Según nnnares, el almirante Ouk-
tousk ha salido esta tarde, al frente 
de toda la escuadra, para combatir 
diez y ocho acorazados y creceros j a -
poneses que han vuelto á aparecer 
frente á 3>uerto A r t u r o . 
LOS F UN RR ALES DE IS A B E L I I 
P a r í s , A b r i l / / í . —Han sido muy i m -
ponentes los funerales de la reina Isa-
bel l ! ,qne se han vorilicado hoy. 
Se reunieron en el palacio de Cas-
t i l l a , representaciones del gobierno, 
del cuerpo d ip lomát i co y.de la colo-
nia e spaño la . 
HONORES POSTUMOS 
A l cruzar el fé re t ro por la plaza de 
la Concordia, las tropas a l l i reunidas 
t r ibutaron al c a d á v e r los honores m i -
litares y la ar l i l ler ía d i s p a r ó una sal-
de 21 cañonazos . 
P A R A M A D R I D 
E l c a d á v e r ha sido embarcado en 
un t ren especial, «pie lo conduc i r á d i -
rectamente á Madr id . 
DOLOROSA IMPRESION 
WtishhHjton, A b r i l íS .—Jln causa-
do una profunda y dolorosa impre-
sión la noticia de la muerte del A l m i -
rante MakaroíT en estos círculos na-
vales, en donde era muy conocido y 
altamente estimado desde la visita 
que hizo á este país en 1896. 
D E GOBERNADOR Á JUEZ 
E l gobernador de Puerto Rico, Mr . 
H u n t , será nombrado juez del D i s t r i -
to Federal en Montana. 
E L REY EN MON.TUICH 
Barcelona, A b r i l J5.--E1 rey A l -
fonso ha girado una visita á la forta-
leza de Monjuich. 
PRONTA CURACION 
Dentro de pocos días q u e d a r á com-
pletamente curada la herida del se-
ñor Maura. 
CONFUSION DE A N A R Q U I S M O 
E l cómpl ice de Ar tao que ha sido 
preso, se l lama Mat í a s Or te l l y ha 
confesado que es anarquista. 
M A L CAÑÓN 
Panza rola. A b r i l 1.3.—Al probarse 
los cañones del nuevo acorazado de 
los Estados Unidos Missouri , hizo ex-
plosión el de la torre de proa, matan-
do á cinco oficiales y nueve marine-
ros. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Abril 13. 
Centenes, ft ti.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. 
4 í\ 4.1j2 por 100. 
Cambios sobre Londres. djv, ban-
queros. {\ $4.84-85. 
Cambios sooro Ijondres A la vista, h 
Í4.87-30. 
Cambios sobre París, 60 djv. banquerso 
á 5 íraucos 18.1(8 
Idem sobre HainLuryo, 60 div, ban-
queros, á !»4.;5{4. 
Bonos reorlstrado^i dn lo-; Estado^ Uni-
dos, 4 por loo. ex-intorés, A 107.3[4. 
Centríiniras en plaza. }].5(8 cts. 
Cenlrfiugfíí! Nv 10, pol. 96. costo y flete, 
2.1i4 (ts. 
Mascabado, en plaza, 3.1j8 centavos. 
Azúcar de miel, eo plaza, 2.7j8 cts. 
Manteca del OesL^en tercerolas. $13-05. 
Harina patento Minnesota, á $5,40. 
Ijondres, Abri l 13 
Azúcar centrífiiíra. pol. 90, á 9á. (Sd. 
Mascabado. á Ss. Ot/. 
Azocar do remolichi íde la actual za-
fra, ¿\ entretrar on 30 días, 8*. 6'?. 
Consolidados ex-intprés 88,-5|l& 
Descuento. UaaOji In.'latería. I por 100 
Cuatro por ciento español, 82. 
rorls. Abril 13 
Renta francesa 5 por 50, ex-interáí 
08 francos 05 ('¿ntimos. 
V E N T A DE ACCIONES 
EN N U E V A Y O R K 
Ayor se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 479.500 bo-
nos y acción os de las principales empre-
sas (pío radican en los Estados Unidos. 
M E J O R 
Q U E N U N C A 
L a m á q u i n a de esc r ib i r " U n d e n v o o d " que nos l l ega ahora de 
l a f á b r i c a v i e n e de t a l m a n e r a per fecc ionada , que n o so lamente es 
super io r á todas las d e m á s m á q u i n a s s i n o que las a d e l a n t a a l ex-
t r e m o de que se hace necesario que los d e m á s fabr icantes a l t e ren 
sus mode los para que sus m á q u i n a s a d q u i e r a n , por lo menos, A L -
G U N A S de las m u c h a s ventajas que ofrece l a " U n d e r w o o d " . Y 
t e n d r e m o s sumo gus to en d e m o s t r a r l o á las personas que se s i r v a n 
t o m a r l a m o l e s t i a de i n s p e c c i o n a r l a N U E V A U N D E R W O O D . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO 117.--IiDportajores í e meMes para la casa y la oficina. 
AGEHES GENERALES EH CUBA EE LA MAQUINA " U N D E R W O O D " 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades» 
THE WESTERN EAILWAT OF H i V A M 
LIMITED, 
(Compañía del For rocar r i l del Oeste 
de la Habana.) 
CONSEJO LOCAL, 
Secretaría. 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo parcial de |1.50 cts. en oro español 
por acción por dienta de las utilidades del año 
que terminará en 30 de Junio de 1904. 
El pago quedará abierto desdo el día 14 del 
corriente mes y al efecto de realizarlo, desde 
ese día, deberán acudir los portadores de las 
acciones a esta Oficina, Estación de Cristina, 
los Martes, Jnevea y Sábados de ocho á diez de 
la mafinna, á fin de constituir en depósito por 
tres días sus títulos para que comprobada su 
autenticidad se haga la liquidación previa á la 
ordenación del pago que realizarán los Ban-
queros de esta Plaza Sres. N. Gelats y Compí 
Habana 13 de Abril de 1904.—El Secretario, 
Carlos Fonta y Sterling. C—760 10Abl4 
m 7 
A s p e c t o do l a P l aza 
Abr i l 13 te 190U. 
Azúcares.—Las notk'iaá recibidas del 
extranjero no acusan variación en las co-
tizaciones y en esta plaza .so nota flojedad. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
0,000 sacos centf. pol. 90,90 á4.35 rjs 
arroba, más $3, CVirdenas. 
1,000 sjc ceüf., pol. 'JO.20, á 4.38% rs.' 
arrolia, Trasbordo. 
400 sic. eenf. pol. 90.80 á 4;44 rps. 
arroba. Trasbordo. 
430 si eenf. pol. V5,70' íl:, 4.33 reales 
arroba, Trasbordo. 
3000 S[C miel, pol. 89,ÜO, á precio reser-
vado. 
Cfctm6ío».—Sigue el mercado con de-
manda moderada y nueva baja en los 









Londres 3 drv 
••eodrv 
París. 3 div 
Hamburero, o d | V 
Estados Unidos 3 d [ V 
Espafla, s/ plaza y 
cantidad 8 drv. 24 23 
Dto. papel oornerclai 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras.—cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 9.1i2 á 
Plata americana 
Plata española . 78 X á 78% 
Valores y Acciones.—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta: 
150 Bonos Gas Hispano Americano, á 
15.1i2. 
CQLEÍ DE COEEEDOiS 
C O T l Z Á d W M O F I C I A L 
CA 3115 IOS 
8an(¡neros Comercio 
Liondree, Sd̂ v 20 19^ P-gP 
C6G6 26-1 Ab 
,u rüVd v ::: . " ^ ^ p .gp 
par^, 3 d p i ' ^ Vé H l 
Hamburgo, 8 div | H P-| P 
60 drv ¿'a P1* „ 
Estaos Unidos, 3 div 9^ 8% p.g P 
España si plaza y cantidad, ^ 24 pg D 
Delcuénto panel'comerciii' 10 12 P-anDHual 
MONEDAS Cotnp. Vend. 
Greenbacks »g 
Plata csoañola 78^ 78/é P-s v 
AZUCARES 
Azúcar centrltuga de guarapo, polarización 
Df á 4 oilfi arroba. « „ «.« 
Id. de miel, polarización 83 á 3 3ilfa. 
VALORES 
PONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(li hipoteca) domiciliado en la 
Habana - 116^ 
Id. id. id. id. en el extranjero UbJí 11/ 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana \™£ t.™ 
Id. id. id. id. en el extranjero 106% wlA 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue- ^ ^ 
i & d : id:"id;::::::::::::::::::::::::^ ws no 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién I06 í10 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Oí N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway ^ 
Id. 1? hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 1™ JJ* 
m . 2; id. id. id. id i m í 
Id. convertidos id. id 68 'u 
Id. de la Cí de Gas Cubano 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara * „. ^ 
HoUuín 90 99 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Uu-
ba (en circulación) 82Ĵ  82^ 
Banco Agrícóla de Pto. Príncine 55 68 
Banco del Comercio de la Haba-
nc .......... S¿lÁ M 
Compañía de F. a Unidos de la 
Habana y Almacenes ae Ilegla 
(Umitada) m 83 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 105 10o^ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanüla 103>¿ 101 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste. 107 110 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas)....'. 95 100 
Id. id, id. (acciones comunes) .35 40 
Compañía Cubana do Alumbra-
do de Gas 6 8 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
ricana Consolidada lo}4 
Compañía Dique de la Habana... 88 ^ 
Red Telefónica de la Habana JJJ Nueva Fábri  e Hielo 85 w F rrocarril de Gibara á Holguín 2  Habana, Abril 13 d  1904-E1 Síndico Presi-d nte, Emil o A /onio. 
SPAfíiSH AMERICAH LIGHT AND POWER 
CCMPAM CONSOLIDATED. 
SECRETARIA. 
En Junta general extraordinaria celebrada 
por los Sres. accionistas de esta Compañía el 
d;a 5 del que cursa, se aceptó por unanimidad 
el proyecto de reorganización ireneral de la 
DiUmu, presentado por la Directiva, de acuer-
do con la Comisión representativa de tenedo-
res de bonos de la emisión de 1S90, resolvién-
dose que se propusiera dicho proyecto á los 
tenedores de nonos para proceder á su reali-
zación en caso de ser aceptado por éstos. 
El indicado proyecto consiste en emitir bo-
nos por valor de |1.000.0ü0 al 6 p.g de interés 
con única y general hipoteca para cangear al 
fiüy al 96 p.g de su valor nominal respectiva-
mente los de las emisiones de 1890 y 1S9Í que 
están en circulación, recoger los de la llama-
da primera hipoteca y aplicar el resto de la 
emisión á las reformas, modificaciones y am-
pliaciones que reclaman los establecimientos 
industriales de la Compañía para colocarla en 
condiciones de poder resistir con éxito cual-
quier competencia que pueda sobrevenir; re-
duciendo e! capital en acciones ás2.000.000 pa-
ra recoger al SO p.g de su valor nominal las 
existentes en circulación, compensar con el 15 
por 100 de lo que respectivamente perciban 
en nuevos bonos á los tenedores de las emi-
siones de 1S93 y 185-1, y de jar el remanente en 
cartera para las perentorias necesidades de la 
Compañía. 
I.o"que se hace público para general cono-
cí n.ientoa'*' 
Hafc^ní9de Abril de 1901.—El Secretario 
geíitíral, Emilio Iglesias. 
C—755 Itl3-3ml4 
Empresa Uniia de los Ferrocarriles 
C A K I V ^ N AS Y J U C A R O 
Se convocan licitadores para el suministro 
de 12.000 toneladas de carbón "Cumberland" 
inglesas,de superior'calidad para el servicio 
de las locomotoras de la Empresa durante el 
año de 1901-1905, conferme al pliego de con-
diciones que estará de manifiesto, desde esta 
fecha hasta el día 15 de Abril próximo veni-
dero, en la Secretaría de la Empresa, Reina 
53, y en la Administración de la misma en Cár-
denas, todos loa dias háoiles, de 1 á 3 de la 
tarde. 
La proposición que sea aceptada por la Em-
presa se le comunicará al interesado dentro 
de los cinco días siguientes al último señalado 
para el recibo de las proposiciones. 
Cárdenas 30 de Marzo de 1904.—El Adminis-
trador General. Francisco Paradela y Gestal. 
C-643 12m-3112t-2 
Of M u LíliM 
( C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d e l 
Oeste de l a H a b a n a ) 
Sec re t a r í a 
La Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado que se tenga por prescripto 
con arreglo á las leyes aplicables á la 
materia y especialmente el Ar t . 947 del 
Código de Comercio, las sumas no cobra-
das del Reparto Parcial del Dividendo 
número 4, que comenzó á pagarse el día 
20 de Marzo de 1890 y que se publique 
éste acuerdo para general conoc miento. 
Habana 11 de Abr i l de 1904.—El Se-
cretario, Carlos Fonts y Sterling. 
Cta. 748. 10-12 
The f e s t e Railway of Rayana Limited 
(Compañía del Ferro-c»rriI del Oeste) 
AVISO 
Practicada la inspección oficial del tra-
mo de prolongación de Pinar del Rio á 
San Luis y debidamente autorizada la 
Compañía por la ComisiM de Ferroca-
rriles para abrir al tráfico de mercancí«s 
v animales elindicado tramo, se avisa al 
público que desde el dia 15 quedará esta-
blecido el despacho de carga y animales 
desde y para la Estación de San Luis. 
Habana 12 de abril de 1904. 
El A dininistrador General, 
A. P . Lioesey 
C-753 ' 
Centro (JlefflCofflerciantesélüilnstriaies 
¡lela Isla de M a . 
Habana. Aguia r 81 . 
A las ocho de la noche del dia 18 del co-
rriente, se efectuará con la orden del día que 
se consigna en laa citaciones entregadas á cada 
socio la primera Junta general ordinaria que 
diseñe el artículo 23 de! Reglamento de esta 
Centro, y por orden del Br. Presidente del 
mismo tengo el ^ de citar á los señores 
asocUáos pira que concurran á dicho acto, 
que tendrá efecto cualquiera que sea el núme-
^Habaníl^de8-abril de 1904.-E1 Secretario, 
Laureano Rodrigue*. ^ ^ ^ 
D E 
EMPRESA UNIDA 
C A R D E N A S Y J U C A R O . 
SECRETARIA 
Dividendo 45.--1er. reparto. 
La Directiva ha acordado que se dis-
tribuya á los Sres. Accionistas que lo 
sean en esta fecha, un dividendo de 5 p § 
oro español ó francés, á cuenta de laa 
utilidades del año corriente, pudiendo 
aquellos ocurrir por sus respectivas cuo-
tas desde el 14 del entrante Abr i l á la 
Tesorería de la Empresa, Reina 53, de 
11 á 3, ó á la Administración en Cárde-
nas, dándole próviameute aviso. 
Habana, Marzo 30 de 1904.—El Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
C-642 HMzSl 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
HABANA, 
MATANZAS. 
C3- O 1 G r «O 13 Í O i * 3L1 O 




.T.P. MO RGAN & Co., N E W Y O K K COIÍRESPONDENT. 
Capital " ~ " 
Ofrece toda nlase de facilidades bancariaa al Comercio y al Publico ' 
S r ; ^ ? * Cobros jtor cuanta 
< omrprn n Venta de Valores. 
Corresponsales en 1 m principales ciudades da Europa, Aménca v el Extremo Orioate 
así como en todos los puntos comercialos da ia Bepábioa do Cuba, ^i,'^emc, uriaaca 
^ . 1 Ab 
e l m i s . 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MÜTÜOS 
CONTRA INCENDIOS, 
Estalileciila en la Habana. Cnto, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de marzo 
últ imo $34 .590 ,163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.530.606-36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de abril de 1904. 
C—683 26 1-Ab 
La L e p i ó u íe la Repilica BoMícana 
ha sido trasladada á la casa Empedra-
do 75, primer piso, continuando las 
mismas horas de oficina de 12 á 4 
p. m, 4231 4-14 
G A N G A 
se vende un motor de 20 caballos nuevo, 
con un dinamo para 250 luces, por la mita 
de su valor, informan en Monte 55. 
4223 5-14 
COMPRA DE GANGUILES.—República de 
Cuba, Secretaría de Obras Públicas, Jefatura 
de la Ciudad de la Habana.—Licitación para 
la construcción de cinco gánguiles de madera. 
Habana 14 de Abril de 1904,—Hasta las dos de 
la tarde del día 3 de Mayo de 1904, se recibirán 
en esta Oficina, Tacón n? 3, proposiciones en 
pliego cerrado para la construcción de cinco 
gánguiles de madera, de descarga por el fondo 
y de 100 metros cúbicos de capacidad cada 
uno. Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente á la hora y fecha menciona-
das.—En esta Oficina se facilitarán al que lo 
solicite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rioa.—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. C—756 ait 6-14 
L i d i t i s é i c o 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato ^jénito-urinario 
hacen que cota preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto de 
productos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo que los gérmenes ó microbios pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génito-urinario, tales 
como la N E F R I T I S agudas ó crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico.) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRITIS (gonorreas.) PROSTATIT1S (in-
flamación de la prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangre en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápido 
y seguro medicamento que actué poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las famacias acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PKINCIPAL: 
F A R M A C I A D E L L D O . B A R A T A 
Belasooa ín 19, esq. á Vir tudes 
3-191 26-22 Mz 
AGENCIA EXCLUSIVA 
Llamo la atención á los henequeneros del 
país, que he sido nombrado agente exclusivo 
en la Isla de Cuba, de la desfibradorade hene-
quem "Torroella". 
La máquina "Torroella' es considerada como 
la mejor; en sencillez, fuerza, de poquísimo 
gasto en reparaciones, de fácil manejo de 
poco gasto de combustible.—En ella se evita 
cadenas y la sujeción es perfecta, evitándose 
escape de pencas. 
Puede limpiar de 90.000 á 100.000 pencaa en 
diez horas de trabajo, asegurándose un cinco 
por ciento de fibra, sobre el peso bruto de las 
hojas. 
Con diez años de práctica en raspar hene-
quén, se garantiza una instalación perfecta y 
á precio convencional y económico. 
El que desea ver trabajar la máquina "To 
rroella", la mejorada, puede dirigirse al hene-
quonal "Sao Antonio", Cárdenas. 
Carlos C. J . Maden 
24-16 alt 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del pú-
blico, que perseguiremos con todo el 
rigor de la Ley á los usurpadores de 
nuestra Patente por la desmenuzadora 
de caña sistema " K R A J E W S K I " y 
haremos uso de los demás derechos 
que nos competen contra los que ad-
quieran los productos de tal usurpa-
ción. 
Habana 24 de Marzo de 1904. 
Krajewski-Pcsant Company 
C-608 alt 15-25Me 
B r i l l a n t e s á G r a n e l 
y zafiros, esmeraldas, r u b í e s , t u r -
quesas, perlas, topacios y ó p a l o s , 
h ay ex i s t enc ia cons tan temente 
para poder c o m b i n a r la j o y a que 
se qu ie ra . 
E i t a l l e r d o j o y e r í a de esta casa 
a d m i t e encargos para c o m p o n e r 
t o d a clase de prendas , d e j á n d o l a s 
c o m o nuevas y t a m b i é n las cons-
t r u y e á gus to de los p a r r o q u i a -
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t e l a 5 6 
C-fi24 30 Mz 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
D E M A K I A N A O . 
Designado por el Br. Presidente de la Repü-
blica el dia 15 del actual para que desdeesa 
fecha se presenten en este Registro los ducu-
mentos relativos á las fincas situadas en la 
circunscripción del mismo, que comprende el 
territorio de este Ayuntamiento segregado del 
Registro de la Propiedad de Occidente de la 
Habana, y el de los de Cano y Bauta también 
segregados del de Bejucal; de conformidad á 
lo dispuesto en el artículo 258 del Reglamento 
general dictado para la ejecución de la Ley 
Hipotecaria, con aprobación del Sr. Juez De-
legado, he señalado para que esté abierto este 
Registro á partir de la expresada fecha, todos 
los dias no feriados desde las ocho de la maña-
na á las dos de la tarde. Quedando «¿stablecido 
en la casa número 138 de la Calzada. 
Marianao abril 7 de 1904.—El Registrador de 
la Propiedad, Ldo. José Ramos y Perdomo. 
3984 6-9 
R e p ú M i c a de CulDa 
(¡OR1F;R.\0 DK LA PROVINCIA DE LA HABANA 
DIRKCCION DE OBRAS PUBLICAS 
HABANA 
Licitación para la construcción de la Carre-
tera de Jaruco á la Estación del Ferro-Carril, 
compuesta de 1.460 motros. 
Hasta laa tres de la tarde del día 18 de Abril 
de 1904, se recibirán en esta Oficina, (Gobierno 
de la Provincia) proposiciones en pliegos ce-
rrados para la construcción de la Carretera de 
Jaruco á la Estación del Ferro-Carril, com-
puesta de 1.460 metros. 
Las proposiciones serfin leídas y abiertas 
públicamente ante el Gobernador Provincial 
que presidirá el acto. 
El tipo de la Subasta será f5.691 y las propo-
siciones no excederán de esa cantidad. 
Las Pujas serán verbales y á la llana por diez 
minutos en caso de presentarse dos ó más pro-
posiciones iguales. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
previo depósito de $285, en la Tesorería Pro-
vincial, cuyo depósito se elevará a fl.138 que 
constituye la fianza definitiva para el que ob-
tuviese la licitación. 
La duración del contrato será de 90 días há-
biles. 
Los p»gos se harán dentro del quinto día de 
cada recepción provisional. 
En esta oficina se pundrán de manifiesto al 
que los solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos de proposiciones y cuantos informes fue-
ren necesarios. 
El Contrato que se celebre habrá de ajustar-
se á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, 
publicado en el Boletín Oficial de 4 del mea de 
Enero próximo pasado. 
El Gobernador de la Provincia podrá recha-
zar las proposicionea que se presenten sin ulte-
rior reclamación, si á su juicio no convinieren 
á loa intereses de la Provincia. 
Lo que por este medio so publica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Marzo 30 de 19C4. 
Kmi l i o Múñez 
Gobernador Provincial. 
C-709 15-2 
Habiéndose padecido error al redactar el 
anuncio de subasta parala construcción de la 
carretera de Jaruco á la Estación, por cuanto 
en el mismo se dice que hasta las 3 de la tarde 
ae admitirán proposiciones, se hace público 
por este medio que la indicada hora se señala 
para dar comienzo al acto de la subasta, ad-
mitiéndose las proposiciones hasta media ho-
ra después, según fo determinado en la regla 
4' del art. 17 oel Estatuto, sobre subastas de 
carreteras. 
Habana, Abril 4 de 1904. 
Emilio Núñes, 
Gobernador de la Provincia. 
C—725 • 12-6Ab 
P a r t í Escogidas de 
tabaco en rama. 




COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos loa valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 é este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Pimtonet j Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4}4 de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 3834 26-6 Ab 
í s i e S e i i i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
JP. fypmcínn & Co, 
C—102 
( B A N Q U E E O S . ) 
78-26En 
D I A R I O D E ' L í T M A R I N Á " E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 1 4 
d e 1 9 0 4 . 
Ls guerra mo-jasoiesa 
y la 
L a g u e r r a ruso-japonesa h a sa-
l i d o y a d e l p e r í o d o do prepara-
c i ó n i n i c i a l y debe de e n t r a r aho-
ra en e l de las hos t i l idades a c t i -
vas. Desde Febrero v i ene d i c i é n -
dose que hasta mediados de A b r i l 
n o h a b r í a no t i c i a s de encuent ros 
i m p o r t a n t e s en t re los dos bel ige-
rantes, fuera de nuevos ataques á 
l a p laza de P u e r t o A r t u r o . E l p la -
zo v a pues á c u m p l i r s e , y las ope-
raciones á emprenderse en g r a n 
escala. 
P a r é c e n o s o p o r t u n o po r t a n t o 
ded ica r a l g u n a a t e n c i ó n á u n as-
pecto d e l conf l i c to m u y in te resan-
te, e l m á s in te resante de todos 
p a r a las naciones neut ra les ; e l de 
l a a c t i t u d que adopte e l Celeste 
I m p e r i o . 
H a c e dos d í a s r e c i b i m o s la n o -
t i c i a t e l e g r á f i c a de que e l emba-
j a d o r d e l Czar en P e k i n h a b í a 
e x i g i d o e l r e levo de los oficiales 
japoneses que s i r v e n en e l e j é r c i -
t o c h i n o , por e s t imar e l c o m a n -
d a n t e de las fuerzas rusas en l a 
M a n c h u r i a que l a p e r m a n e n c i a 
de d i chos oficiales en t re las t r o -
pas que m a n d a el general M a l í , y 
que e s t á n á su r e t agua rd ia , cons-
t i t u y e n u n serio p e l i g r o para la 
l i b e r t a d de sus comunicac iones . 
L a e x i g e n c i a d e l emba jador r u -
so r eve la que en San Pe te rsburgo 
h a y recelos acerca de l a f u t u r a 
a c t i t u d de C h i n a ; esos recelos los 
c o m p a r t e n c o n R u s i a ot ros pue-
blos , con t a n t o m a y o r m o t i v o 
c u a n t o que el g o b i e r n o de P e k i n 
h a h e c h o of ic iosamente reservas 
acerca de u n a posible r e b e l i ó n de 
las t ropas chinas s i tuadas en la 
f ron t e r a de la M a n c h u r i a . L a re-
b e l i ó n s e r í a , n a t u r a l m e n t e , c o n -
t r a R u s i a y p o r cons igu ien te en 
favor d e l J a p ó n . E n I n g l a t e r r a a l 
p r i n c i p i a r l a gue r r a era u n á n i m e 
e l d e s d é n con que se aprec iaba 
todo t e m o r acerca d e l l l a m a d o 
p e l i g r o a m a r i l l o ; mas aho ra se 
empieza á creer que, c o m o d ice e l 
Spedator, los japoneses aca r i c i an 
l a i d e a de sacar de su l e t a rgo a l 
i m p e r i o c h i n o para c o n d u c i r l o á 
opone r la masa e n o r m e de su po-
b l a c i ó n á las amb ic iones de los 
pueblos occidenta les . 
U n hecho h a . d e t e r m i n a d o 
ese c a m b i o en l a o p i n i ó n inglesa. 
C u a n d o el gene ra l en je fe ruso 
se d e c i d i ó á aguarda r a l e n e m i g o 
d e t r á s de H a r b i n , s i n p e r j u i c i o 
de seguir d e f e n d i e n d o las pos i -
ciones sostenibles que o c u p a n sus 
t ropas en e l M a r A m a r i l l o , n o 
solo a d o p t ó u n a r e s o l u c i ó n m i l i -
tar , s ino que c a m b i ó a d e m á s l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a de l E x t r e m o 
Or i en t e . 
E n efecto; si fuese Corea el 
t ea t ro de l a guer ra , ó las o r i l l a s 
sep ten t r iona les d e l g o l í o d e l Pet-
c h i l i , los japoneses e s t a r í a n bas-
t an t e cercanos á su ve rdade ra 
base, que es e l m a r , pa ra opera r 
con sus propias fuerzas, que son 
m u y in fe r io res á las de Rus ia . 
Ob l igados á in te rna r se e n e l co-
r a z ó n de l a M a n c h u r i a , con l a 
perspec t iva de sangr ientos c o m -
bates, cada vez m á s alejados d e l 
m a r y de d í a en d í a menos n u -
merosos, c o m i e n z a n á d u d a r , no 
obstante su e x a l t a c i ó n , d e l t r i u n -
fo d e f i n i t i v o , que y a t e n í a n <lo>-
c o ñ t a d o . Para vencer á R u s i a ne-
cesitan y desean a u x i l i a r e s . N o 
se los p e d i r á n a C h i n a , p o r q u e 
ese*paso e q u i v a l d r í a á m a l q u i s t a r -
se con todos los pueblos , pe ro si 
á pesar de la n e u t r a l i d a d o f ic ia l 
d e l gob ie rno de P e k i n y s in la 
i n t e r v e n c i ó n t a m b i é n o f i c i a l de 
d i c h o gob i e rno , u n a par te de las 
fuerzas m i l i t a r e s d e l Celeste I m -
per io se uniese m á s 6 menos es-
p o n t á n e a m e n t e á los japoneses, es 
seguro que estos r e c i b i r í a n con 
j ú b i l o á t a n preciosos a u x i l i a r e s . 
S e g ú n e l Spedator de L o n d r e s 
" todos los i n f o r m e s recientes, que 
parecen exactos", c o n v i e n e n en 
que los grandes m a n d a r i n e s esti-
m a n que h a l l egado e l m o m e n t o 
de que C h i n a l i q u i d e las cuentas 
que t i ene pend ien tes con Rus ia . 
E l e j é r c i t o c h i n o de P e t c h i l i es-
t á y a r econcen t r ado en las p r o x i -
midades de l a M a n c h u r i a ; se 
c o m p o n e de 20.000 soldados y 
cada u n o de los v i r r e y e s c h i n o s 
d ispone de fuerzas a n á l o g a s . 
Desde que se h a a d v e r t i d o ese 
pe l ig ro , en I n g l a t e r r a n o se h a n 
hecho esperar las adver tenc ias al 
J a p ó n . A med iados de M a r z o el 
co l aborador m i l i t a r d e l Times 
aconsejaba á los japoneses que no 
se arriesgasen po r e l c a m i n o de 
la M a n c h u r i a , y á los pocos d í a s 
el y a c i t a d o Spedator se mos t r a -
ba c o n v e n c i d o de l a ex i s t enc ia 
de l p e l i g r o a m a r i l l o , á pesar de 
haber lo r i d i c u l i z a d o hasta e n t o n -
ces, y declaraba que u l a resurrec-
c i ó n de C h i n a d e b i d a a l J a p ó n es 
u n a c o n t e c i m i e n t o menos i m -
probable de l o que p a r e c í a hace 
pocos a ñ o s l a c r e a c i ó n por los ja-
poneses de u n a g r a n escuadra 
m o d e r n a , " y que los "japoneses 
n o i g n o r a n que su ú n i c o recurso 
para el p o r v e n i r e s t á en g a l v a n i -
zar á C h i n a . " 
i H e a q u í l a n u e v a s i t u a c i ó n 
p r o d u c i d a po r e l p l a n de c a m p a -
ñ a del genera l K u r o p a t c h i n . Las 
ref lexiones de l Spedator demues-
t r a n que e l p r o b l e m a de l p e l i g r o 
a m a r i l l o p reocupa y a n o s ó l o á 
Rus ia , F r a n c i a y A l e m a n i a , s ino 
á las d e m á s naciones ( I n g l a t e r r a 
y los Estados U n i d o s ) que t i e n e n 
intereses que p ro tege r en e l E x -
t r e m o O r i e n t e . 
N u e s t r o d i s t i n g u i d o a m i g o e l 
s e ñ o r d o n Cosme B l a n c o H e r r e r a 
que d i r i g i ó u n cab legrama á su 
s o b r i n o p o l í t i c o d o n G a b r i e l M a u -
r a y Gamazo, h i j o de d o n A n t o -
n i o M a u r a , i n t e r e s á n d o s e po r e l 
estado d e l e m i n e n t e Jefe d e l Go-
b i e r n o e s p a ñ o l , t r a i d o r a m e n t e 
h e r i d o po r u n a n a r q u i s t a en l a 
c i u d a d de Ba rce lona , h a r e c i b i d o 
c o n t e s t a c i ó n i g u a l m e n t e cable-
g r á f i c a en l a que se le d ice t e x -
t u a l m e n t e l o que sigue: 
" H a b a n a , Cosme B l a n c o H e -
r r e r a . H e r i d a , s i n i m p o r t a n c i a . 
Gracias i n t e r é s . — G a h r l e l 
C o n l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n he-
mos l e í d o d i c h o t e l e g r a m a que 
v i e n e á c o n f i r m a r los rec ib idos 
po r e l D i a r i o respecto á l a poca 
g ravedad de l a h e r i d a , de l o que 
es seguro se c o n g r a t u l a n t a m b i é n 
todos los e s p a ñ o l e s y cuantos es-
t á n a l l a d o de l progreso y de l or-
den social . 
R e i t e r a m o s nues t ra f e l i c i t a c i ó n 
a l g r a n o r a d o r y h o m b r e de es-
t a d o e s p a ñ o l . 
U 
S E N A D O 
Por falta de quorum no se celebró 
ayer sesión en esta Cámara. 
CAMARA d F r E P R E S E N T A N T E S 
A las dos y treinta minutos de la 
tarde de ayer ocupó la presidencia el 
señor La Torre, se pasó lista y — no 
hubo quorum. 
Concurrieron treinta Represeutantes 
moderados. 
l i e aqní la comunicación que el Se-
cretario de la Coalición parlamentaria 
moderada pasó ayer á los Kepreseutan-
tes que forman el grupo independiente 
de la Cámara: 
11 Habana, Ahri l 13 de 190Jf. 
Sres. F. Leyte Vidal, Faustino Sir-
ven, Américo Feria, Antonio Masfe-
rrer y Manuel Sobrado. 
Tengo el honor de manifestar á uste-
des que la Coalición Parlamentaria 
acordó-contestar su atenta comunica-
ción del nueve del actual, dándoles las 
más sinceras gracias por su interés de-
mostrado en solucionar el conflicto 
existente en la Cámara de Represen-
tantes; y además, significándoles que, 
siendo fundamentalmente iguales sus 
proposiciones á las formuladas repetidas 
veces por el partido ^Liberal Kacio-
ual"', con el objeto de integrar el quo-
rum de la Cámara para establecer la nor-
mal idad del Poder Legislativo, se rati-
fican los acuerdos anteriores sin perjui-
cio de que se realice todo género de 
investigaciones, al efecto de resolver 
dentro de la más estricta legalidad so-
bre las proclamaciones de candidatos 
hechas por las Juntas Provinciales. 
De ustedes atentamente, 
José Bodrignez A costa, 
Secretario." 
Reunidos ayer tarde el prupo indepen-
diente acordó d i r ig i r la siguiente co-
municación á los Comités Parlamenta-
rios de la Cámara de Representantes: 
"En vista de no haber sido aceptada 
por el Comité de la Coalición Modsra-
da las bases propuestas por este grupo 
independiente, y persistiendo en nues-
tro propósito de solucionar el conflicto 
porque atraviesa el Poder Legislativo, 
invitamos á ambos Comités Parlamen-
tarios para que acepten lo siguiente; 
Primero: se celebrará la sesión inau-
gural con el solo objeto de dar lectura 
al Mensaje del Presidente de la Repú-
blica y proceder al nombramiento de 
a Comisión de Actas. 
Segundo: tres días después se reuni-
rá la Cámara á fin de prorrogar los tra-
bajos de la Comisión, facilitándose así 
el cumplimiento de los artículos r)4 de 
la Constitución y 108 de la Ley Electo-
ral : y 
Tercero: una vez que la Comisión de 
Actas emita su dictámdn no podrá ser 
discutido ésta, ni los votos particula-
res, si los hubiera, hasta después de 
transcurridas cuarenta y ocho horas de 
haber sido repartidos á todos los sefio-
res Representantes. 
Cámara de Representantes, A b r i l 13 
de 1904. 
Leyte Vidal, Manuel Sobrado, Amé-
rico Feria, Faustino Sirven, Aiitonio 
Mas/errer. 
» » 
Si las precedentes proposiciones son 
aceptadas por la Coalición parlamen-
taria moderada, los representantes que 
forman el grupo independiente concu-
rr i rán á la Cámara á integrar el quo-
rum. 
De hoy á mañana quedará, pues, so-
lucionado el a- tual conflicto. 
A l menos, por ahora. 
E l Presidente de la Coalición par-
lamentaria moderada recibió ayer el 
telegrama siguiente: 
Santiago de Cuba, 12 de Abri l de 1004, 
á lasS a. m. 
Méndez Capote.—Senado. —Habana. 
Directorio Provincial Partido Nacio-
nal, en sesión extraordinaria anoche, 
acordó unánime aclaración ratificar 
gestiones realizadas por sns Represen-
tantes y Senadores en obra fnndadora 
Coalición Parlamentaria. Pueblo pre-
sente acto acogió acuerdo aplausos y 
vítores. Entusiasmo y fé en triunfo po-
litica moderada toda República. Pron-
to llegare esa. 
Bravo Correoso. 
a x x x j p a > r * s 
de c r i s t a l , b ronce , n i k e l , de p ie y 
colgantes y desde u n a á 24 luces, 
h a y en esta casa cuan to se p i d a 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060. 
V i s i t e n l a e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
nada se ex ajera. 
J . B o r b o l l a . C o m p o s t e l a 5 6 . 
c 630 30 Mz 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
VAPORES CORREOS 
Se la CílilipÉa s^taaaac n 
A N T E S D E 
M T O m O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
Montevideo 
Capi t án G B A U . 
saldrá para VERACRUZ el di» 17 de abril á 
Jas cuatro de I» tarde llevando la corxespon-
Óencia ptitlicn. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo eerán expedidos 
basta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga & bordo basta el día 16. 
De más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 




CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abril á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azUcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el dia 10 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
xninistraciónde Correos. 
De más pormenores informarán tus consigna-
tarioe: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
fores. 
Llaraamoe la atención de los señores pasaje-
ros bácia el artícnlo 11 del Reglamento de pa-
fcfijeroe y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipa.je,pu nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la CorapaBía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
"N'OTA Ee aovierte á los señores pasajero» \ J XJ\ que en ei mue]]e ¿(e ]a Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamanna dispuestos á conducir el pasaje í 
qordo. mediante el paero de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las d.ez hatta las dos de la tarde. 
Ll equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste lué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
á los ciiales faltare esa etiqueta. 
Pnra cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de asrosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casu Consiguataria. 
c603 78-1 Ab 
SOUTHERN PACIFIC 
H a m Sew Orleaus steanisMn Me 
^ ^ " ¡ r r " * ^ . Continúa soscenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente; 
Ee la H a t o á M n Orlsans 
Primera clase, ida $2O.Q0 
Primera clase, ida y vuelta $35,00 
Seguida clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos loa puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cus tro de la tarde; y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
$UNSET 




J . W . Flaiiagan, 
Sub-Agente General 
Obispo b?21- teiéíooo 456, 
c 576 
G a l b á n y Cotnp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 m 
CoBipaSia Seneral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo costrato post&l ton el (¡obieno Frueó. 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
Capi t án P K l i D R I G E O N . 
Esto vepor saldrá directamente para 
CORUÑA, 
S A N T A N D E R ! 
í , « „ 4 M n ST- N A Z A I R E 
sobre el 15 de ABRIL. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que conducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. La Empresa no responde 
en absoluto del extravío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
Senciente, debidamente firmado por el señor antamarlna ó uno drf̂ us empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algún bulto. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 
B r l d a t , M o n V r o s y C o m p a ñ í a . 
MERCADERES 35. 
34S1 23-18 Mz 
W a r d L i n e 
K E W Y O R K 
CUBA M A I L 
'.AMSHIP' 
COMPANT 
R á p i d o servicio poista,! f de nívtiajcdi-
recto d é l a l i A l V A N V,;.ú NÜKVA 
Y O R K - - K ASS A Ü^ffejuso> 
Saliendo vara New York los martes á las 
10 a. m.. loe cábados^'^una p. m. y loa lijnes 
















— 23 New York 
Protrré'.' v Veracruz. — 25 
New York j — 23 
New York «1 — 30 
ProgrC y Veracruz. Mayo 2 
New York ' — 7 
w m m i mi 
ISKEMEJÍ . 
V I A J E D I R E C T O 
PARA 
La Compañía se reserva el derecho de o-am-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente, 
MEJICO: be venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á iosque se puede ir, via Verar-
cruz 6 Tamnico. 
NEvV YORK: Vapores directos dos veces 6 
la eemana. 
F LISTES 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaklo y Cotnp. 
COBA 76 y 78 
C ir.6-1 En 
Saldrá para Coruña el dia 2S de abril el mag-
nífico vapor alemán 
ROLAND, 
de 3,600 toneladas, llevando pasaje de cámara 
y de tercera clase para Coruna á precios mó-
dicos. 
Los pasajeros con sus equipajes serán tras-
ladados en remolcadt/res libre de gastos des-
de la Machina á bordo del vapor. 
W HAY COCINA ESPAÑOLA 
Pasaje en tercera para la Coruña 
$ 2 í ) - ; ? 5 o r o español , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para más informes dirigirse á s u b consigna-
ríos 
S C H W A B & T I L I . M A X X , San 1 ^ . 
na^io n. 70, frente á la Plaza Vieja. 
Habana, Apar tado 220 , 
4 1 2 9 15m-12 2t-18Ab 
m m c o e r e o s a l e m a n e s 
^ r a w ^ o r t e s d e gm^o 
por los vapores alemanes 
- A - D X T H y H ! S í 
DE LA ANDES 8. 8. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHSEN, K1EL, 
Ambosvapores son de rápido andar v pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t o el© granado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de Ka-
isado de la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
C 669 1 Ab 
de 
PINILLOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 10500 toneladas 
Cap i tán Janreguizar. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de abril 
DIRECTO para los do 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerifef 
Las Palmas «le ( í r an Canaria, 
Cádiz y HarcHona. 
Admite pasajeros pnra los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán basta la 
víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeroB, el vap(> estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marros H i f i u anos tC Cu, 
C566 1 7 Mí 
<Jo Harcelona 
El vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán PELEQR1. 
de 5.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por e1 
Lloy inglés é iluminado pór luz eléctrica, Sal-
drá de este puerto FIJAMENTE el dia 14 de 
D^nRr6x5ni0 á ,as cualro de tarde, DI-RECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz do Tonoi ífo, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Bareelona. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
umi presa, 
Admite también carga, incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
posito (Ban José). 
Informarán sus consienatarios: 
C. B L A i \ C H Y C O M P A Ñ I A 
OFrCFOS 20 . -HA15ANA 
c 525 4 Mz 
COMPAÑIA HAMBüPiGÜESA AMERICASA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
Salas reblares y Sjas mensnales 
de KAMBURCO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago do 
Cuba y cualquier otro pnerto de la costa Norte 
y Sur "de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán ds 3067 toneladas 
SYRiA, 
Capitán Porzelius. 
Salió de Hamburgo, via Ambares, el 29 de 
Marro, y se espera en este puerto el día 20 
de Abril de 1904. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la dispouición des los 
señores cargadores e u s vapores para recibir 
carca en uno 6 más puertos de la costa .Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se oírefea eea suficiente para ameritar la 
escala Dicha carga se admite para HAVKüi 
v HAMBURGO y también para cualquier otro 
1 unto con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE SEW-YORK 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan iníormes y se venden pasa-
es para los vapores EAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURST BISMAPvCK. M O L T K E , A U -
GUSTE VICTORIA, BLUECUETi y 
otros que hacen el servicio semanal en 
tre N E W YORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. I g n a c i o 54. 
C2I88 
A p a r t a d o 279 
15S IDb 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
N U E V A L I N E A 
-"-^ DE L A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
f j i ambnrg American Line) 
P a r a C o r u ñ a T H a v r e y H a m t u r g o , 
Saldrá Bobre el l". do MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán^ 
Admite carga á m 6 d ^ o T y p S ? e r o 3 de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
' ^LcBpBEajcrcB etn b u b equipajes .erán traBladados Ubres de gastos desde la Macbin» á bor-
burgo á elección de la Empresa. 
J'asaji ' < n v a r a Corana . $29-36 oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, lecha 22 de Agosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el dtdarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Caba Consignataria. _ . , , , , 
I t iB iris pciirtr.f res y dates sobre fletes y pasajes acCidase á los agentes: Hexlbut y Rasch 
Correo ¿ y a r i a d ú ' J t f i » , Cü^it: M l B J L B V X , Han Jynacio 64, H A B A N A , C 641 1 A 
V A P O R " Á L A V A " 
Capi t án Emil io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde parj, 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGU A 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua | Pasaje en lí $ 7.03 
y vice-versa Idetn v.'n3í $ 3.5'J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ot?. 
Mercaderías 50 „ 
De llábana áCaibarién ( Pasaje en 1? $10.33 
y vice-versa ] Idem en31 i 5.33 
Víveres, íerretería, loza y petróleo 30 ot3. 
Mercadería* M oti 
Tabaco de Caibarién y Sâ ua 4 Habana 23 cts. 
tercio. 
(El carburo pac:a como raercaiic:a.l 
CAEPiÁ 6ENEEAL A FLETE COBEIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuesos y Palmira á fO.íj 
Caguagas 0.85 
Cruces y Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.S0 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para m á s informes dir igirse á sus 
armadores, C U B A íáO. 
Hermanos Zuluetav Gdmiz 
c692 3 Ab 
iELlB HBMIiSlIlP CO. 
COSTA NORTE 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán CARDE LUZ 
Saldrá del muelle de Lai para 





y L a t e 
l o s clias 4 , 1 2 , 19 y 3 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
S í e r ^ n d o de La Pó con las mismas esca^ 
los días 7, 15,22 y 29. . _ . 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capita ONTE3 DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Uai lén y Cor t é s , 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la eataciou de Villanueva á las J / 
40 de la tarde, y de Cortés, todos I03 luaea 
é las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los martes á las seis de la maítana. 
La carga se recibirá diariamente en la 33-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á esta vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueder» asegurar v i 
mercancías en el momento de su embarquo 
iTajo. 'a P6*12» abierta por esta Compañía en 
UnitedStates Lloyds. 
Para más informes acúdase á las Oñcinas da 
esta Compañía, Oficioa 28, altos. 
O 680 78-! Ab 
m m u de m m i 
D E 
m m m d e m m u 
S. en C. 
EL VAPOR 
m n M E T E R 
CAPITAN ' 
DON JOS 12 V I S O L A S 
Saldrá de eete puerto el día 15 de Abril 
á las 5 de la tardé para los de 
NueAitas, 
P u o r í o Padre, 
Gibara, 
S a i r n a d e T á n a m o , 
Baraeoa, 
Caimanera ( G u a n t á n a m o ) 
y Santiago <1<í Cuba, 
Admite carga baata las ?> de la tardo del día 
de salida. - *• • J ': « ^ 
Se despacha por sus armadores 
SAN PER DO 8. 
P R E C I O D E L O S P A S A J E S , 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
,, Puerto Padre..! 
„ Gibara y Holguin 









Santiago de Cuba $ 25 
f 15 












Flete p Y i s i o n a l m N n e T i t a i 
Víveres, ferretería y losa 25 cts t US. 
Mercancías 45 cts í Cy. 
E L V A P O R 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don J o s ó Sansón. 
Saldrá de este puerto el dfa 19 de Abri l 
á las 5 de la tarde pura los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a m á , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a (GianiáDam»), 
Sant iagro d e C u b a , 
Admito carga hasta las 3 déla tarde del 
día de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D K O 6. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. S 15 
„ Puerto Padre $ 28 
„ Gibara y Holguin | 23 
i , Mayarí y Bañes I 23 
„ Baracoa f 28 















Flete py i s íoMl para M í a s . 
Víveres, ferretería y loza 
Mercancías 
23 ots. ] US* 
45 cts. ( Cy« 
COSME DE HERRERA 
Camtán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS ó DE LA TARDE 
PARA SAGUA í CAlflARiS.V 
T A E I F A S m ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana á. Sábila y viceversa 
Pasaie en lí « 7-33 
W. en3i | ii-n 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. ^HJ 
Meroanoias (MJ 
De Habana á Caibar iéu y viceversí» 
Pasaje en 1» fl0-3í» 
Id. en 3i ..... I 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleá 0-33 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibar ién y 8agua á Habana, 25 
centavos tercio, 
fcl Carburo paga oomo raeroaaola. 
Cars:a teral a Flets Corrijo 
ORO ÜÍSPANUU 
Para Cienfuegos v Palmira & fO"5S 
„ Caguaguas á Íi)-53 
„ Cruces y Lajas ^ 
„ Santa Clara & fWO 
„ Esperanza & $0-30 
„ Rodas á ?J-i# 
c 713 78 1 Ab 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c K n d e l a m a ñ m . — A b r i l U d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
L a C á m a r a a l d í a . 
D i c e nues t ro colega E l Mundo: 
Aunque entraron treinta y nueve 
representantes en el salón de sesiones 
no hubo ayer quorum en la Cámara. 
Algunos representantes, que son elo-
cuentes de suyo, están trinando por ha-
blar largo y tendido; pero se consuelan 
charlando mucho en la sala.de confe-
rencia, la cual sala es todo bullicio y 
movimiento. 
Según los optimistas, entre los cua-
les se encuentran los generales Boza y 
Portuondo y el doctor Castellanos, ha-
brá quorum esta semana. 
De ayer para h o y el t i e m p o 
m e t r u j o ; y o q u i e t o me estoy. D e 
h o y para m a ñ a n a p ie rde el cor-
dero l a lana, y s iempre m a ñ a n a 
y n u n c a m a ñ a n a m o s . Pero, en 
fin, m á s vale tarde que n u n c a y 
n u n c a es tarde si e l quorum es 
bueno . 
Hacemos nues t ro el o p t i m i s m o 
de los s e ñ o r e s Hoza, P o r t u o n d o y 
Castel lanos, poro n ó la i n f o r m a -
c i ó n de E l Miuido, d o n d e d ice : 
Algunos ropresentantes, que son elo-
cuentes de suyo, están trinando 
E l p a í s , paciente de suyo, es e l 
que t r i n a 
O E l Mundo no en t i ende de 
t r i n o s y gorgeos, ó y a empieza e l 
ve rdugo á dolerse de los azotes 
que le da á la v í c t i m a . 
N o sabemos á q u é c o m b i n a c i o -
nes responde e l o p t i m i s m o que 
re ina , pero que no gob ie rna . 
Puede que nos d é la c lave E l 
Liberal, e locuente de suyo y de 
suyo t r i n a n t e . 
D i c e e l ó r o a n o de los l ibera les : 
Se decía por los pasillos de la Cá 
mará que no so pagaría por el Estado á 
ninguno de los Representantes; que caá 
era la opinión del señor Silva. 
Si esta noticia se lanza para explo-
rar el campo, sépase que en los libera 
les nacionales produce gran regocijo. 
Eso, que no se pague. 
Si l a o p i n i ó n de que n o se pa-
g a r á es d e l s e ñ o r S i l v a , a l s e ñ o r 
S i l v a se l a s i l ban c o m o dos y 
tres son 'pitos. 
C u a n t o que á los l iberales les 
regocije l a n o t i c i a de no cobrar, 
p e r m í t a s e n o s que hagamos l a se-
ñ a l de la cruz y e x c l a m e m o s Je-
sús, tres veces. 
Es l a p r i m e r a vez que vemos á 
los grandes pa t r io tas darse con la 
b a d i l a en los n u d i l l o s . Y n o por-
que n o sepan, s ino p o r q u e hasta 
ahora se h a b í a n dado con l a ba-
d i l a . . . en los n u d i l l o s d e l pueblo , 
que po r eso t r i n a b a . 
A l g u n o s representantes, s e g ú n 
E l Mundo, t r i n a b a n , a ú n s in co-
nocer l a bad i l a . N o v a á ser g r i -
t o e l que sue l ten a l p r i m e r bad i -
lazo . . . 
E l g r i t o de Yara! 
T e r m i n a E l Liberal su notable 
a r t í c u l o de ayer con este p á r r a f o : 
Afortunadamente, la justicia, la dig-
nidad y el decoro, no han desaparecido 
por completo de esta tierra. 
C u a n t o a l o r d e n social , confor-
mes ; ' cuan to a l desorden p o l í t i c o , 
"agora, l o veredes, d i j o Agrages", 
que es e l que v i e n e agora con la 
bad i l a , y s in l a n ó m i n a agora. 
Y , 
EstdiS Fabio ¡ay dolor! que ves agora 
tím óptimos trinantes con el sueldo, 
trinantes mustios los verás agora! 
N o asamos y y a p r ingamos . 
A u n no nos h a b í a rebosado el 
gozo y nues t ro gozo en u n pozo. 
D i c e E l Liberal, d e l Camaguey, 
con tes tando á u n a r t í c u l o nues-
t r o y d i r i g i é n d o s e á los represen-
tantes: 
A demás; ya verá el colega como el 
dia de cobrar su sueldo de Abr i l no 
falta uno solo. 
Pero ¿y l a badi la? 
Q u é apostamos á que no va 
haber n u d i l l o s d o n d e asentarla! 
U n a r t í c u l o nues t ro r e t r a t a n d o 
c o m o m e j o r sup imos l a desastro-
sa s i t u a c i ó n p o l í t i c a d e l p a í s , 
a r ranca á E l Liberal, d e l Cama-
guey , esta e x c l a m a c i ó n : 
El grupito radical, colega, es el 
que ha ''ultrajado en la persona del 
Presidente", como dice usted, á la 
más alta institución del Estado, á lo 
que podíamos llamar cabeza visible de 
la República. 
Y á l a s Dos Repúblicas, le 
ar ranca esta o t r a : 
Haga el lector los comentarios que 
quiera á esta situación que nos han 
traído los moderados y que retrata 
elocuentemente el anterior sarcástico 
trabajo. 
R a z ó n t e n í a D o n Q u i j o t e : 
' 'Es to que á t í te parece hacia de 
barbero, á m i nre parece y e l m o 
de M a m b r i n o y á o t r o le parece-
r á o t r a cosa." 
N u e s t r o r e t r a to le p a r e c i ó á 
Las Dos Repúblicas, hacia; á E l 
Liberal, y e l m o , y á nosotros, q u e 
no c o m u l g a m o s con las demago-
gias de los moderados n i con l a 
m o d e r a c i ó n de los radicales d e l 
Camaguey , nos p a r e c i ó otra cosa. 
Y t a l como lo pensamos lo d i -
j i m o s . Si el r e t r a t o e s t á b i e n 
heeho 
" A r r o j a r l a cara i m p o r t a , 
que el re t ra to no h a y p o r q u é ! " 
E n c u a n t o p u d i m o s consegu i r 
copia de l a m o c i ó n d e l senador 
s e ñ o r Cabe l lo , en la que p i d o 
f r a n q u i c i a posta l para l a prensa 
y rebaja en l a t a r i f a de te legra-
mas á la prensa dest inados, p u -
b l i camos d i c h a m o c i ó n . N o l a 
hemos a p l a u d i d o p o r q u e somos 
t an parcos en e l e log io como en 
la censura, y porque t o c á n d o n o s 
m u y de cerca los efectos de d i -
cho p royec to , p u d i e r a n parecer 
interesados nuest ros elogios. 
E l s e ñ o r Cabel lo sabe que 
n u n c a lo esca t imamos nues t ro 
aplauso si l o merece. 
C o m o que casi s i empre que 
hemos q u e r i d o a p l a u d i r a l Sena-
do t u v i m o s que asirnos de u n 
cabello! 
D e La Discusión: 
"Ayer tampoco hubo quorum. 
El grupo de representantes indepen-
dientes se reunió ayer tarde y volverá 
á reunirse hoy á la una, para seguir 
tratando del modo de resolver el actual 
estado de cosas. 
Tal vez les quepa á estos cinco ó seis 
representantes la gloria de restablecer 
el funcionamiento normal de nuestros 
poderes constitucionales. 
. Si tal hacen, merecerán bien de la 
patr ia ." 
Y de sus c o m p a ñ e r o s do C á -
m a r a . 
P o r q u e si se espera á m a ñ a n a 
p u d i e r a ser u n h e c h o l a suspen-
s i ó n de l sue ldo de A b r i l . 
Y v i v a l a g a l l i n a y v i v a c o n 
su pepi ta , ó l o que es i g u a l en 
este caso; m u e r a M a r t a y m u e r a 
ha r t a . 
r ía en la Cámara. Si resultara así, esta 
quedar ía constituida. 
Se acerca el fin de mes, y muchos 
Representantes abrigan dudas de si 
tendrán derecho á cobrar los trescien-
tos pesos, ameriean money... 
C l a r o que t e n d r á n derecho . 
C o m o que el los los f ab r i can , 
a u n q u e m á s parecen tuer tos , y 
n o se va á quedar descalci tos de 
pie y p i e r n a . 
C o m o Becque r p r e s u m i ó que 
v o l v e r í a n las obscuras g o l o n d r i -
nas, p r e s u m i m o s nosotros que 
v o l v e r á n los t i e m p o s de paz par-
l a m e n t a r i a y de t r a n q u i l i d a d 
p ú b l i c a . Fraudistas y legalistas 
c o m u l g a r á n en los m i s m o s a l ta -
res y c o m e r á n e l m i s m o p a n sen-
tados á la m i s m a mesa, y ante l a 
u n i f i c a c i ó n de l sabroso puche ro 
n a c i o n a l y ante e l pasa-pasa de 
l a bo ta de l v i n o sagrado p o d r á n 
dec i r l e a l p a í s c o m o e l tudesco á 
Sancho: 
E s p a ñ o l y t u d e s q u i t u t o u n o 
b o u c o m p a ñ o ! 
A l o que nuede contes tar e l 
p a í s por boca de Sancho: 
" B o n c o m p a ñ o v i v e D i ! " 
L a LucJia: 
Es casi seguro que hoy habrá mayo-
RUSIA Y E l JAP 
EN E L T E A T R O D E L A G ü E U R A 
N O T I C I A S D E U N ALEMÁN 
En una carta escrita en un tren del 
ferrocarril que se dirigía á Kbarbin por 
el comandante alemán Gaedke corres-
ponsal mili tar del Tagehlattde Berlín y 
que este pei iódico publica en su núme-
ro del día 8, dice entre otras cosas: 
' 'Sólo seis trenes dirígense diaria-
mente al Este de la Mandchnria, y no 
más que cuatro vienen á Kharbin; pero 
cada uno arrastra, por lo menos, 38 
wagones. 
El ferrocarril, aparentemente, puede 
llenar las exigencias militares." 
L J o f e n s i v a 
El propio corresponsal agrega que 
los rusos podrán tomar la ofensiva á 
mediados de este mes. 
E L P L A N N A V A L D E L O S R U S O S 
El plan naval de los rusos para des-
quitarse de l o s reveses sufridos en 
Puerto Ar turo y Chemulpo, ha sido co-
municado á una embajada por media-
ción de un funcionario oficial que ocu-
pa un alto puesto entre las autoridades 
de San Petersburgo. Es como sigue: 
Eusia reconoce que los japoneses son 
dueños del mar en el Extremo Oriente, 
y t ra tarán de reducirlos á un grado de 
inferioridad. 
1? Se hará todo lo posible por re-
concentrar en Puerto Arturo, bajo el 
mando del Almirante Makaroff, las es-
cuadras del Báltico, del Mar Rojo y de 
Vladivostock, con objeto de reunir una 
escuadra superior á la del Almirante 
Togo. 
2? Considérase que esta concentra-
ción será muy difícil si no imposible de 
efectuar, pues el Almirante Togo podrá 
tnterceptur la escuadra del Báltico an-
es de su llegada á Puerto Arturo. E i 
este caso, la escuadra del Báltico ten-
drá forzosamente que aceptar un com-
bate desigual, con la esperanza de po-
der poner fuera de combate algunos 
buques japoneses. Segán los cálculos 
de Rusia, es posible que la escuadra 
del Báltico sea totalmente aniquilada-
pero se habrá conseguido el objeto pro-
puesto si logra, á su vez, destruir algu-
nas unidades japonesas, dando asi una 
superioridad á la escuadra rusa de Ma-
karoff, colocada frente á frente de la de 
Togo. 
La información que precede no está 
basada en despachos cualquiera; pro-
viene de buenas fuentes oficiales y es 
exacto el plan de Rusia. 
Las autoridades de Washi ngton re-
cibirán muy pronto otra información 
semejante. 
M A K A R O F F Y C E R V E U A 
E l célebre comandante Bonamico, 
nno de los más brillantes técnicos d6 
Europa, que constituye una de las glo-
rias de la Italia mil i tar de la época 
presente, viene publicando una serie 
de artículos en 11 Giornale dl Italia, 
J A R A B E 
1>E 
D E N T I C I O N 
» h i o r m m m 
Médico-DWaiio-Denlista. 
Con la aplicación dos ve-
ces al día, de esi& jarabe, se 
facilita la evolución denta-
r i a y se eiñian los accidentes 
propios del período de la 
dentición. 
De v e n t a e n l o d a s 
l a s B o t i c a s . 
3157 2fi-29 Mz 
á m 8 
H I E L 
La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
60 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla o5. Habana 
c 22£0 166- 9 Db 
D V I I , A . V E G A , E S P E C I A L I S T A 
A n t i g u a casa Ba ró . —Premiada eu Buí fa lo y Cha r l c s tón .—El aparato de 
goma blanda e s t á recomendado por la ciencia medica, ún icos en esta casa 
3 1 ^ , O B I S P O 3 1 * . 
C-710 alt 8- 3 
M A S T f l l S 
P O R C E L A N A S , 
j a r rones , c o l u m n a s , tarjeteros, j u -
gueteros y adornos para salones, 
h a r e c i b i d o u n s u r t i d o fenome-
n a l esta casa, que s a t i s f a r á todos 
los gustos. 
Precios: do 75 centavos el ob-
j e t o hasta í^lGO. 
J . B o r t o l l a - C o m p o s t e l a 5 6 . 
2:) f ¡ . 30 Mz 
L A M E 
Premiada con medalla de oro en la filtima Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niños. 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L P U R G A N T E 
S U L F A T A D O SODICA L I T I N I C A M A G N E S I A N A 
^ C e » c a . ^ l l £ ^ d o O r o -
I ^ í t r i s » 1 0 O O 
INSUSTITUIBLK: En todas las indisposiciones Gas-
tro-intestinales, congestiones del cerebro, Hígado, 
Bazo y Riñones, Catarros do la Vegiga, Vagina y 
Matriz, etc. 
PUEDEN T0MAKS8 contiuusmfinlfl en pequeñas dosis 
No exigen r é g i m e n . 
No producen n á u s e a s 
Son de efecto seg-uro. 
No i r r i t a n j a m á s . 
Su inagotable caudal 
es la mayor garantía 
de su perfecta 
egitimidad 





S A L E S N A T U R A L E S 
Obtenidas por evaporación expontanea de sus aguas 
SIN RIVAL: En los embarazos gástricos, 
Dispepsias, Enterocolitis crónica, Conges-' 
tiones del Hígado y del Bazo, Hipertrofia he-
pática. Ictericia, Liitiasls y Congestiones Rena-
les, disentería crónica, congestiones cerebrales, &. 
4230 
para 
L O C I O N Y B A Ñ O 
Frascos de 1 k i l o , 
alt 
f EFICACISIMAS en el líennmlismo, la 
Uota y artritismo en todas sus tuuiii-
festaciones. 
DE SEQUrtO EXITO para el Herpe-
tismo, Kscrorulismo, Eczemas y <!«!-
más afeccionea de la piel. 
DE EXCELENTE aplicación en las en-
fermedades de las vias Génito-urina-
rias de la mujer. 
6-14 Ab 
M a n M i l 
La uota de actualidad es la guerra 
ruso-japouesa. A pesar de la distau-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
doinrá el Dr. Gouzález de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s cpie tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu- i 
ra del extrefiimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n a s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, n i ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. El T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gustóse toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, tan," tocauá la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana numero 112, Ha-
bana. _ . 
c 656 <SA 
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u e r v o y o o o n n o s 
¿ E n q u e conoce V d . s i u n 
m i d e 
P A T E N T E 
[s n MI iüirt ' ñ u IIM m m m m . 
Cuervo u Sobrifioc* 
E s t a c a s - í i e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ S r i l l a n t e m a á G r a n e ! y e n t o d a a 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s : p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A . R E L O J E R I A Y O P T I C A 
RIOLA NUMERO 37. A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
6 6 9 9 La Eminencia" y El Beso 
D E 
¿ T . V a t i o s y O o i o ^ p ^ f i í s t 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera Li 
V U E L T A A B A J O . 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los cigarros de esta casa, que se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiores, para que los fumadores queden satisfech/os de Enero á 
Enero, 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA T EN LOS PPJNCIPALES DE TODA LA ISLA 
GALIANO 98.-HABANA.--APARTADO 675 
alt 
F O L L E T I N (166) 
LA HIJA MALDITA 
ICOVEIA POR 
EMILIO RICHEBOÜRG 
(Esta novela, publicada por la Caaa Edito-
rlol de Maucci, se vende en "La Moderna 
Pócela," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—¡Ya lo creo! 
Gertrudis no se apercibía de que Pa-
risel temblaba y de que eos dientes 
chocaban entre sí. 
—Ven,—la dijo tomándola la mano, 
—no es prudente hablar en medio do 
un camino. 
Parisel la arrastró consigo y después 
de internarse en los campos se detu-
vieron. 
—Ahora podemos hablar,—dijo Pa-
risel.—¿Por qué deseas ver con tanto 
interés á mi hijo? ¿quó tienes que de-
cirlo? ¡qné ha ocurrido en la granja? 
—Sfñor, —contestó Gertrudis, —el 
amo ha muerto. 
—¡Muertol—repitió Parisel con aho-
I gado agenta. 
• —Sí, ayer por la mañana entre siete 
j-y ocho, hoy os el entierro á las diez. 
—il&W pronto!—dijo Parisel. 
—Mientras que Francisco quiso ro-
bar el oro do la caja parece ser que el 
amo se despertó. Entonces Francisco 
arrojándosele encima pretendió ex-
trangularlo. 
—Toma, toma,—pensó Parisel,—es-
ta imbécil cree que fné Francisco el 
que 
— A l venir el médico esta mañana 
ha observado en la garganta y cuello 
del amo las señales de la estrangula-
ción á consecuencia de la cual ha 
muerto. 
Parisel de lívido que estaba se que-
dó verde. 
—Pero lo mejor ha sido,—volvió á 
decir Gertrudis,—que Jacobo Mellier 
no ha reconocido á Francisco. Así 
pues, no se sabe ni se sabrá nunca 
nada. 
—¿Cómo? ¿estás segura de esto? 
—Sí, Francisco puede estar t ranqui-
lo porque nadie sospecha de él. Esta 
mafiana he tenido la precaución devol-
ver á poner el pestillo de la puerta, y 
así nadie puedo sospechar cómo se pu-
do introducir en la hacienda. Anteado 
morir el amo dijo que habían querido 
robarle,.pero no supo decir quién. 
—¿Y Blanca? ¿qué ha dicho Blanca? 
—La señorita dormía. Se despertó 
al oir un grito, pero mientras se vestía 
y encendía una luz, Francisco tuvo 
tiempo para escaparj no ha visto nada 
por consiguiente. 
—Es raro,—se dijo Parisel,—enton-
ces ese Francisco vamos, ya veo 
que tiene miedo y no se atreve a p o -
sentarse oyó el rumor de la lucha 
en el cuarto de Mellier y huyó en vez 
de auxiliarme Acaso hizo bien..... 
E l creía que me dejaría coger...^ asi 
se explica que no aparezca todavía por 
aquí, estará escondido. 
Gertrudis prosiguió. 
—La misma señorita ha contestado a 
los gendarmes... 
—¡A los gendarmes!—exclamó con 
terror Parisel. 
—Sí, fueron enviados por el alcalde 
de Frómicourt con objeto de hacer pes-
quisas acerca lo ocurrido. 
— i Y quó resultó? 
—Por de pronto, como la señorea no 
sabe nada, nada ha podido decirles; se 
han vuelto como vinieron. F]1611®11 
buscar cuanto quieran que no hallaran 
nada. Sólo yo sé la verdad y no será 
Gertrudis la que denuncio á Francisco. 
El amo, señor Parisel, se ha muerto sm 
tiempo para hacer testamento; asi, 
puea, sois vos el heredero de Seuillon. 
Parisel experimentó un vivo movi-
miento de alegría, sus ojos resplande-
cieron y se irguió respirando ruidosa-
mente. 
E l miserable, desvanecido por su or-
gullo, parecía olvidar su crimen. 
—¡Ha muerto Jacobo,—exclamo con 
voz temblorosa,—para m í e s toda su 
fortuna, para mí Seuillon! 
Y después de meditar un momento 
dijo: , 
—Nada hay que temer, no, nada en 
absoluto; Blanca no sabe nada, Mellier 
no acusó á nadie Todo va bien...... 
Decididamente Francisco tenía razón, 
el diablo nos protege! ¡ah! ¿Y Kon-
vonat? ¿Ha regresado? 
- S í . , J . . 
—Ese maldito viejo tal vez lo adivi-
ne todo, pero se verá obligado á callar-
ae y aunque nos acusare, le faltan 
pruebas, no tiene, no, ninguna ¡El 
Seoillon es mío! . ;• . 
Una carcajada seca, nerviosa, salió 
de sus labios. Bus ojos revelaban el or-
gullo del triunfo. 
—Diréis todo esto á Francisco, ¿ver-
dad, señor P a r i s e l ? - v o l v i ó á dec i r la 
sirvienta. . , , . 
—No temas, so lo explicare asi mis-
mo, j * 
—Ahora que os he tranquilizado a 
los dos estoy contenta. 
Eres una buena muchacha, ^ Ger-
trudis, y no olvidaré tu abnegación. 
La sirvienta bajó con aire modesto 
la cabeza y jugando con la punta de su 
delantal: 
—Señor Parisel,—dijo,—¿ignoráis lo 
que Francisco me ha prometido? 
—No sé nada, pero en fin, ¿qué te 
ha prometido? 
—Que sería su mujer, señor Parisel. 
Parisel se sonrió irónicamente, pero 
se abstuvo de quitar á la espía de su 
hijo sus dulces ilusiones. 
—Este es un asunto entre Francisco 
y tú que ambos resolveréis á vuestro 
gusto. 
—Supongo que vos, señor Parisel no 
lo impediréis . . . 
—¿El qué? 
—Nuestra boda. 
—¿Yo? no, hija mía, uo. Dios me 
guarde de contrariar á mi hijo, no 
pienses en tal cosa. 
—¡Ah! ¡señor Parisel, señor Pa r i -
sel!—balbuceó Ger t rúdis enagenada 
de alegría. 
—Ya empieza á apuntar el día, vol-
vió á decir Parisel;—regresa en segui-
da á Seuillon, mi querida Gertrúdis , 
porque no es conveniente que se ente-
ren que has estado ausente una parte 
de la noche. Trabaja como de costum-
bre y escucha todo lo que se diga sin 
que por tu parte abras la boca; te re 
comiendo una extremada prudencia. 
—Estad tranquilo, señor Parisel, soy 
más lista de lo que se cree. 
—Me has dado una prueba de ello, 
Gertrudis. Voy á paepararme para 
asistir al entierro de mi querido primo 
Jacobo; pronto, pues, nos volveremos 
á ver en Seuillon. 
E l d ía avanzaba eu efecto: por la 
parte de levante el cielo adquir ía t i n -
tes de ópalo. 
Parisel y Gertrúdis se separaron. 
—No me queda más que el tiempo 
justo para llegar á la granja,—dijo es-
ta úl t ima,—pero he tenido la precau-
ción aj'er noche de traer mis zapato-
nes de madera, y así podré eu cuanto 
llegue á la granja y sin necesidad de 
entraren la casa, ponerme á trabajar 
en le lechería. 
Como se ve, Gert rúdis sabía reflexio-
nar á veces y razonaba con bastante 
criterio. 
De nuevo pensó, al separarse de Pa-
risel, que no la convenía seguir su ca-
mino por la carretera en donde podr ía 
encontrar á personas conocidas, y re-
solvió regresar á Seuillon siguiendo 
una línea diagonal que su vista trazó 
en medio de los campos sembrados. De 
esta manera la distancia se acortaba y 
no podía tropezar con nadie y el ú n i -
co inconveniente que podría existir 
era el de las dificultades que tomando 
el camino de atravezar prados y huer-
tas podrían suscitársele. 
Sin embargo, Ger t rúdis no vaciló y 
revestida de buen ánimo y oívidada de 
su cansancio emprendió la marcha. 
Era ya de día, y como los anteriores 
el sol so levantaba esplendoroso en uu-
cielo sin nsbe». 
{Continuará,) 
D I A R I O D E I JA M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l U d e 1 9 0 4 . 
ncerca de la táctica qne siguen los ejér-
citos beligerantes de Eusia y Japón y 
las escuadras de ambas potencias, ar-
tículos verdaderamente notables, que 
pueden considerarse como un curso 
completo de estrategia. 
Hace poco publicó un estudio com-
parativo de la guerra actual, con la que 
sostuvo España con los Estados Uni-
dos, analizando las grandís imas rela-
ciones que entre ambas existían, tanto 
por lo que la escuadra que en ella tomó 
parte se refiere, como por la gran im-
premeditacióu que lo mismo que el Go-
bierno de España ha teuido el Gobier-
no moscovita. 
E l referido periódico de Eoma inser-
ta en uno de sus últimos números uno 
de esos notables artículos de Bonamico, 
comparando al almirante ruso Maka-
roff con el almirante español Cervera, 
articulo que con gusto ofrecemos á 
nuestros lectores y que resulta hoy de 
una desesperante actualidad. 
Dice así : 
MAKAEOFF Y OERVERA. 
Dos valerosos almirantes consagra-
dos al sacrificio. 
¡Cuántos otros estarán también des-
tinados á ser víct imas! Los errores de 
la paz se pagan con la guerra, y casi 
siempre sin enmieuda. 
Cervera no pudo, y Makaroff no po-
d rá sustraerse á su sino. 
Encima de la puerta de Puerto Ar -
turo verá escrita Makaroff, como ya la 
vio Cervera, la dantesca sentencia: 
Lasciate oyni speranza o voi ch'enírate. 
Este destino, que debía pesar siem-
pre sobre los desconocidos, escoge casi 
siempre & los heróicos. Nobles cora 
zoues y privilegiadas inteligencias, los 
dos almirantes preveyeron la hora del 
reildo rationtm. 
Cervera presintió la derrota de su 
escuadra, y la Colección de documentos, 
publicada por él, es un monumento á 
b u fama que prueba la clarividencia de 
aquella situación general mil i tar que 
debía terminar en sucesivos desastres. 
Makaroft presintió la desorganiza-
ción mil i tar cuando escribió como epí 
grafe á su obra de táctica naval estas 
palabras: ¡Acoi'dáos de Ja guerral 
Prototipos de dos razas distintns, 
ambos tienen el talento y la v i r tud mi-
l i tar de su estirpe. 
Caballeroso, sentimental y valiente, 
Cervera condensa en sí los arranques 
M 0 R R H U 0 L 
D e G H A P O T E A U T 
Remplaza el aceite de higado de 
bacalao, conteniendo todos sus prin-
cipios activos desembarazados ae la 
materia grasa y concentrados en 
pequeñas cápsulas que representan 
25 veces su peso de aceite. Las ex-
periencias efectuadas en los hospi-
tales han probado que el Morrhuol 
es muy eficaz en las B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , E n f e r -
medades d e l p e c h o en su prin-
cipio. Modifica rápidamente la cons-
titución de los n i ñ o s enc l enques , 
l i n f á t i c o s , que se resfrían á menudo. 
PARIS, 8, rus Vioíenne, y en íorfas las Farmacias 
de Don Juan de Austria y de Cervan-
tes, hidalgos heróicos de la batalla de 
Lepante. 
Rudo, solitario, pensativo y evangé-
lico, Makaroff es la síntesis humana de 
Suvaroft" y de León Tolstoi, del cual, 
sin embargo, no tiene la cerebral con-
textura. 
El uno y el otro, para escarnio de 
sus méritos personales y de sus servi-
cios á la patria, condenados por la cor-
tesanía hipócri ta á morir en el olvido, 
del cual no podrían ya salir si la gue-
rra no vinicsa á sacarles de la obscuri-
dad, como sacó á Vi t to r Pizani de la 
cárcel y á Nclson de su retiro campes-
tre de Northfolk para encomendarles 
una misión bien difícil. 
¡Analogía de méritos, de situaciones 
y de sacrificios! ¿Será Makaroff más 
afortunado que Cerverat 
La odisea de éste en San Vicente de 
Cabo Verde, en Martinica, en Curasao 
y en Santiago, con cuatro medianos 
cruceros que debían andar 20 millas 
por hora y qne j amás hicieron más de 
15; que debiendo combatir no tenían 
art i l lería gruesa, como ocurr ía al Co-
lón, con cañones de calibre mediano, 
que debían sustituirse, y faltos de mu-
niciones de todas clases; que tenían las 
máquinas y las calderas en mal ís imas 
condiciones, las quillas llenas de adhe* 
rancias, carbón viejo y poco dinero 
esta odisea no la ha tenido Makaruff; 
ipero en qué condiciones hal lará la es-
cuadra que fué creación y gloria de 
Skeridoff? 
Cervera, retardándose días y días, 
perdida la ocasión de llegar á Cienfue-
gos cuando aún no estaba bloqueado, se 
fué poco á poco resignando á su sino, y 
sólo las terminantes órdenes, repetidas 
veces dadas, del general Blanco, capi-
tán general de la Isla, le hicieron salir 
de Santiago, demasiado tarde para lle-
varlo á efecto felizmente y ponerse á 
salvo, pero lo suficientemente á tiempo 
para el honor de la marina y de España. 
¿Se retrasará también Makaroff? l ío 
es creíble. 
E l concepto que él debe tener de la 
patria y del honor-^iilitar le impulsará 
á buscar la salvación ó la muerte fuera 
del cubil de Puerto Arturo, sobre el 
cual pesa el hado de Santiago de Cuba. 
Los ataques, que se renuevan no sin 
algún éxito contra la plaza, para obs-
t ru i r la entrada y sembrar de torpedos 
el puerto, son el Mane-Tethel-Fares del 
destino de Makaroff. 
Bi el valiente comandante del Gran 
Duque Constantino no se halla atado de 
piés y manos por las órdenes imperia-
les, pensará, como ííelson, que sus bar-
cos se por tarán bien y que se pondrán 
borda contra borda de los enemigos, ya 
que en el balance de la guerra la escua-
dra de reserva tendrá tanta más impor-
tancia cuanto más haya disminuido la 
escuadra enemiga. Diente por diente, 
vida por vida y barco por barco, es, se-
guramente, el programa de Makaroff, 
y éste no puede cumplirse sino salien-
do á hacer frente á la escuadra japo-
nesa. 
Esto, que no ha sido hecho, debe ha-
cerse. E l ejemplo de Santiago de Cuba 
así lo exige, á toda costa y sacrificán-
dolo todo, lo más pronto posible. 
Los japoneses, por ímpetu belicoso, 
se dejarán arrastrar á la batalla, si es 
C E R E V I 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8, r u é Vivienne, y en todas las farmacias» 
que no recurren á cualquier estratage-
ma, en lo cual son maestros, para indu-
cir y engañar al enemigo y provocar la 
pérd ida de los acorazados rusos sin em-
peñar la lucha con ellos. 
¿Qué importa á los japoneses la pér-
dida de sus torpederos, si pueden con 
estos aniquilar, cogiéndola de paso, á 
la escuadra de sus enemigos? 
Además, ¿no podrán también los ja-
poneses reconstruir en cuatro meses sus 
torpederos, como los Estados Unidos 
construyeron en cien días su famoso 
Monitor, encargando las máqu inas al 
extranjero, y mucho antes de que la es-
cuadra rusa del Báltico pueda encon-
trarse en Oriente? 
¿Ignoran acaso los pequeños hijos del 
Sol que esta escuadra no tiene sus me-
jores barcos, y que sería provocar nue-
vos desastres mandarla sin ellos á un 
combate decisivo? 
Esto y otra porción de cosas no con-
sienten á Makaroff' abrigar muchas es-
peranzas al vender vida por vida y bar-
co por barco, y de crear así, aun con 
el sacrificio de su escuadra, una futura 
situación mejor; mas la necesidad care-
ce de ley. Es preciso luchar y morir ; 
pero la esperanza, úl t imo recurso, no 
puede taltar á los audaces. 
VISITA 
Los señores Otaduy, Carnicer, Igle-
sias y Uribarr í , Presidente, Vocal, Se-
cretario y Administrador, respectiva-
mente de la Empresa del Frontóu Jai -
Ala i , visitaron al medio día de ayer al 
señor Ministro do España, para ofre-
cerle sus respetos ó incondicional apo-
yo en nombre de la Empresa de que 
forma parte. 
E l señor Gaitan de Ayala, después 
acojer con beneplácito las frases since-
ras que le fueron dirigidas por los re-
presentantes del Frontón, depar t ió con 




Ayer se vendieron por la A d m i -
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de $5.244 
N E C R O L O G I A . 
Con pena nos enteramos del falleci-
miento, ocurrido el domingo úl t imo en 
Manzanillo, del estudioso doctor Ri -
cardo Céspedes y Pigueredo, médico 
de aquel puerto y joven en quien su 
talento, sus virtudes y el amor á la 
ciencia que profesaba hacían vislum-
brar un hermoso porvenir. 
Muere el doctor Céspedes, y Figuere-
do al cumplir el primer a ñ a d e ejercer 
su carrera. 
¡Tanto afán y tanto esítierzo, todo 
inút i l ! 
A sus atribulados padres, residentes 
en Manzanillo, así como á susdeudjs 
todos, enviamos desde estas líneas nues-
tro testimonio de pésame. 
Paz á sus restos. 
En la tarde de ayer fué conducido al 
lugar del eterno descansó el cadáver de 
don Benito Pérez Rocha, antiguo y 
muy estimado capataz de la fábrica de 
tabacos llamón Aliones, en la que goza-
ba de muy justas simpatías entre los 
jefes y los operarios. 
Demostración de esas s impat ías fué 
su entierro, al que concurrieron nume-
rosos amigos y compañeros de I ; abajo. 
Descanse en paz el señor Pérez^ Ro-
cha y reciban sus familiares nuestro 
más sentido pésame. 
UTOS VARIOS. 
B O R D E A U X 









a m a 
CONSEJO SUSPENDIDO 
E l Consejo de Secretarios que debió 
haberse celebrado ayer tarde en la Pre-
sidencia, se suspendió por verificarse 
el banquete de que hemos dado cuenta 
oportunamente. 
EL ATENTADO A MAUEA 
E l Secretario de Estado dirigió ayer 
una nota al Ministro de España en esta 
República, manifestándole el desagrado 
que le ha producido, tanto á su Go-
6, r u é VIvIenne 
J A d e K A f c L 
Loción reírescanle para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O d e K A N A N G A 
SUAVISIMO, DELICADC y PERSISTENTE 
P E R F U M E 5 ~ p a r a e l P A Í S ' U E L O V w 
MODERN STYLE - MIMOSA RlVIERA SONIA LUIS XV 
Depósito en ias principales ParfumenaB de Espolia y América. 
RELOJES 
c r o n ó m e t r o s B o r b o l l a , de oro, 
p la ta , n i k e l y acero, a s í como 
m a g n í f i c a s r epe t i c iones con m o -
v i m i e n t o de c r o n ó m e t r o s , an -
coras y c i l i n d r o s . Todos ga ran -
t izados a l segundo. 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i -
k e l s i empre á | 4 . A c a b a de l l e -
gar u n a n u e v a remesa de 1.000 
relojes de menos v o l u m e n que 
los anter iores . 
C-632 80 Mz 
EL ANON SEL PRADO 
D E 
C A J I G A S T A L V A I t E Z 
P U A D O 110 
E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D 
Los dueños de este conocido establecimiento 
ano de los más populares y frecuei^ados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se Ies dispen-
sa, han realizado en el local del mismo eran-
dea reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de in vitar al 
público de esta capital y especialmento al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HLLA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riouísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de fruta-» nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en 8ANDWIÜHS ^nculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR, 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
IJO» precios de esta casa no ¡UUO sufr i -
do a l t c rac ióu . 
C-ülO nil O0t-30 Mi 
bienio como á él, el íitentado de qne fué 
objeto en Barcelona el Presidente del 
Consejo de Ministros de España, don 
Antonio Maura y Montauer. 
EL MINISTRO DE ITALIA 
El ministro de Italia, ha participa-
do á la Secretaría de Estado que du-
rante su ausencia quedará encargado 
de la Legación el ministro de la Gran 
Bretaña. 
MARCAS NEGADAS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se ha negado al 
Sr. Enrique Sarrapifiana, gerente de 
la "The Cuban Fertelizer C?" la mar-
ca de fábrica para distinguir abonos t i -
tulada k4La Estrella." 
También se ha negado á la sociedad 
del Sr. \y i l l ia ra Crott, la marca para 
harina denominada "Diamante." 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
A las ocho de la noche hoy, jueves, 
celebrará esta Corporación junta ordi-
naria, con arreglo á la siguiente orden 
del d ía : 
19 Sobre un accidente raro provo-
cado por las inyecciones intra-uterinas, 
por el Dr . Rafael Weiss. 
29 E l matrimonio y el divorcio, por 
el Dr. José María Céspedes. 
39 Hemoirogia expulsiva en las 
operaciones del globo ocular, por el 
Dr. Juan Santos Fernández . 
Sesión de Gobierno. 
OM EMULSION PERFECTA 
Una combinación sia olor y casi sin 
sabor de Petróleo refinado, Glicerina 
pura é Hipofosfiitos, es lo que consti-
tuye la perfecta Emulsión de Angier, 
Fáci lmente se mezcla con leche, agua, 
chocolate, café, vino ú otros líquidos. 
Conviene con el estómago más débil . 
Es esencialmedte diferente de otras 
emulsiones. 
NOTICIAS JlICIALE 
S E N T E N C I A 
E l Tribunal Supremo ha declarado sin 
lucrar el recurso de queja establecido por 
Fruncisco Félix Ledon contra el auto de 
27 de Febrero en juicio dictado por 
la Sala de lo Criminal de esta Audien-
cia que declaró sin lugar en cnanto á los 
motivos B. y C. el recurso de casación 
interpuesto contra el sobreseimiento l i -
bre decretado en la causa que se le sigue 
al referido Félix Ledón en el Juzgado 
de Marianao, por estafa. 
SEÑALAMIENTOS PAKA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por José Hernández Gon-
zález en causa por delito de falsificación 
de marca industrial. Letrado: Sr. J. de 
D. Fernández. Fii-ciü: Sr. Liviñó. Po-
nente: Sr. Cabarroca. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Nemesio Pino y 
Corzo en causa por delito de estafa. Le-
trado: Sr. Viondi. Filcal: Sr. Diviñó. 
Ponente: Sr. Sánchez. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Francisca E. 
Fiol contra don Enrique Massino y otro 
sobre reivindicación. Ponente: señor Gis-
pert. Letrados: Ldos. López Aldazábal y 
Galvez. Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por don José Alvarez 
contra dofía Julia Moliner viuda do Jo-
rr in , en cobro de pesos. Ponente: sefior 
Tapia. Letrado: Ldo. Morales. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Anselmo Valdés, por rapto. 
Ponente: señor La Torre. Fiscal: señor 
Galvez. Defensor: Ldo. Losada. Juzga-
do, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Mariano Robau y otros, por 
falsedad. Ponente: señor Aguirre. Fis-
cal: señor Aróstegui. Defensor: Ldo. Poó. 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Felipe Castro, por desacato. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: se-
ñor Aróstegui. Defensor: Ldo. Ferrara. 
Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
L a B u e n a 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
Ú S E S E 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Cientiftcamente preparado y con la 
a p r o b a c i ó n de competentes a u t o r i -
dados en la materia. 
H ^ C A J A S D E J T A M A Ñ O S * ^ 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca 
» S - F í ! A S C 0 S DE 3 TAMAHOS.-Sag 
E n todas las D r o g u e r í a s , 
Bot icas y P e r f u m e r í a s 
de l a I s l a 
3575 26 29Mz 
ios \mm oe m\m 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Eeta medicación prodac? excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
«1 uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto liega á la curación completa. 
Los principales médicos la rocetao. 
Dcce año» de éxito creciente. 
Se. vende en todas las boticas de la Tsla 
i Ab 
L O S A N G E L I T O S 
S o n l o s p r i m e r o s e n h & c e r j u s t i c i a 
a l p r e c i o s o m e d i c a m e n t o q u e 
u s t e d e s p r e p a r a n . 
SRA. D O Ñ A L U I S A M . CASADO D E PUCA. 
R U A N D O la madre ve á su hij i to que ha estado tan delicado y ení \ r -
mizo trasformado por completo á un precioso ser lleuo de salud y 
robustez, tendrá fe, desde luego^en el remedio que causó dicha trasfor-
mación. Le importa poco las razones científicas que causaron los beneficios 
obtenidos por el hiji to, sn corazón está Heno de regocijo porque su hij i to 
se halla bien de salud. Vamos á ilustrar lo que queremos decir por la 
siguiente carta: r 
" M a t a n z a s , C u b a , Enero 7 de 1903. 
| D i s t i n g u i d o s S e ñ o r e s : 
Tanto mis hijos, como mis sobrinitos y yo, apenas consumimos un 
frasco de la 0Z0MULS10N empezamos otro. 
¿ Bastará esta afirmación para encomiar las excelencias del citado 
medicamento? Pues añadiré que el más pequeño de mis sobrinitos 
(de dos años de edad) amagado de bronquitis, atajó el mal gracias á la 
0Z0MULSI0N y que cuando después de las comidas, ésta se reparte a l 
regimiento infantil , acude el niño presuroso gritando: j A m i ! ¡ A m i ! 
y Los angelitos son los primeros en hacer justicia al precioso medica-
mento que tan dignamente ustedes propagan. 
De ustedes respetuosa y affma. S. S. 
L u i s a M . C a s a d o d e T u c a . " 
a los niños les agrada el sabor de OZOMULSiON y parece que ellos 
conocen, mejor que sus padres, el bien que les hace. Cuando el cuerpo 
necesita alimento para ayudar á su desarrollo durante el período de 
crecimiento, no hay nada mejor en el mundo que la OZOMULSION. Este 
soberano remedio combina el famoso aceite do hígado de bacalao Noruego 
con los hipofosfitos, en ta l forma, que no se hace pesado para digerir y 
es agradable al paladar y los niños lo toman con facilidad. No lo concep-
túan como medicina. OZOMULSION es la Emulsión " par excellence.', 
Contiene agentes efectivos que no se hallan en ninguna otra preparación 
do aceite de hígado de bacalao y es la manera más eficaz en que se pnede 
tomar el aceite de higado de bacfJao. 
Para la tos, catarro y toda afección de la garganta y los pulmones, y 
para padecimientos de la sangre como escrófula y anemia, OZOMULSiON 
siempre efectuará una cura ligera y permanente. 
Las cartas que recibimos de las personas que toman OZOMULSION, 
están llenas de alabanzas por sus méritos, y si hubiera enfermedad en el 
hogar del lector de este artículo, no se equivocará si emplea este remedio. 
Cuando se compra OZOMULSION es necesario tener cuidado en con-
seguir la verdadera preparación. No acepte otro medicamento cuando 
pida la OZOMULSION. 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
Es de v i ta l importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta, contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobro otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparxición produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. 
Todos los Farmacéuticos venden l a 
OZOMULSION de dos tamaños, á 50 cents 





G a n g a s á g r a n e l 
Desde el lunes 11 y d e s p u é s de 12 d ías de estar cerradas sns puertas, 
por consecuencias del fuego ocurr ido el 2 9 del pasado, ha vuelto á abr i r 
sus puertas la popular, ant igua y bien sur t ida 
Sedería y ropa LA ROSITA, 
pfreciendo muclias T E L A S , CINTAS, ENCAJES y otros mnchos ar t ícu lo» 
que de leadlas de dicho fuego sufrieron pequeñsis ave r í a s , a la mi tad de su 
precio. 
Ocasión que tiene el públ ico y sobre todo sus numerosos parroquianos 
de surtirse <le a r t í c u l o s muy necesarios por muy poco dinero. 
c752 
GALIANO 128, ESQUINA A SALUD. TELEFONO 1232. 
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DEL 
^ D o c t o r J x r t u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Pnronrm "PqiIÍpqI de la Impotencia por el 
luidblUll fldlllbíU sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALAS DE CÜRACION S ^ » 8 n ? 2 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus qnehaoerea 
Bin faltar un solo día. El éxito de su ou-
racióu es seguro y sin ninguna consecaeo* 
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2? grada 
RAYOS ULTRA VIOLETA 
y Antinomicosis. 
TRATAMIEUTO 
C O R R A L E S N U 
ce99 
DAyn^ V el mayor aparado fabrioaio 
liUlUO A. por la cas* de Lie mens Ale mar 
nia, con él reconocemos álos enfermos qaa 
lo necesitan sin quitarles laa ropas que tii9< 
uen puestar. 
CpppTniJ DE ELECTROTERAPIA aa 
Ü D I j u I U I I general, enfermedades de U 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
rirnTEflí T W S sindoloren las Mtreohs. 
I i L i i b i U U Í j í U L U oes. 8e tratan enferme» 
dades del hígado, riBonos, intestinos, fitoro 
tito«, etc. He practican jeconooiuúealoA 
con la eieclricidad. | H 
M . 2 . H A B A N A 
D I A R I O D E L A MARINA—Sdisisa de la mañana.—Abril 1 4 de 1 9 0 4 . 
CFiONiCA CIENTIFICA 
E S C R I T A . E X P R E S A M E N T E P A R A E L 
J ) J A l i l i ) L A M A R I N A . 
Madrid, 15 de Marzo de 190$. 
XJuas veces en estas crónicas damos 
cuenta de los últimos inventos, graucles 
6 pequeños; que todos interesan, y aún, 
para las aplicaciones, suele suceder 
que los grandes inventos resultan esté-
riles por mucho tiempo, al paso que 
inventos que se presentan modestamen-
te, se engrandecen y se perfeccionan y 
adtpiit'rt'n importancia capital. 
Ejemplo de los primeros, es la foto-
gralía de colores por el método Lip-
man; nada más científico, nada más ad-
mirable; puede decirse que en él la ex-
periencia tuvo poca parte; la invención 
salió del sabio físico francés, completa 
en teoría, y en cierto modo de una pie-
za, como Minerva de la cabeza de Jú-
piter. Vió el ilustre Lipmau todo el 
proceso del invento allá en su imagina 
ción: vió el rayo de luz que atraviesa 
el pequeño espesor de la placa sensible; 
que se refleja en la superficie de mor-
curio que está detrás, como en un <̂  
pejo; que al volver, initrfiere el rayo 
reflejado con el rayo incidente, precipi-
ta en los puntos en que hay coinciden- i 
d a la sal de plata, y divide la I oja su-
til de la preparación sensible por una 
serie de laminillas más ó menos distan-
tes, según el color de la luz, es decir, 
segán la longitud de la onda. Y no 
más; esta idea puramente teórica, se 
realiza materialmente, como si el mundo 
físico fuese humilde servidor de la in-
teligencia humana. 
Cuando la lámina sensible reciba luz 
de lo exterior, reproducirá en cada si-
tio el color que esté en armonía con la 
distancia de las láminas. 
Todo esto, ya lo explicamos minucio-
samente en otras crónicas, y lo recor-
damos hoy, en apoyo de la idea que 
antes hemos enunciado, á saber: que 
hay grandes descubrimientos, grandes 
invenciones que prometen mucho y dan 
poco, que se estancan, como los niños 
precoces. 
L a fotografía de colores de Lipmau, 
se encuentra en este caso. Apareció co-
mo un prodigio del ingenio humano, y 
apenas ha dado, desde hace muchos 
años, algñn que otro paso hacia ade-
lante. 
De tal suerte, que hoy la fotografía 
de colores busca solución en el sistema 
que se llama de los tres colores funda-
menta i es. 
Dentro de algún tiempo, explicare-
mos minuciosamente estos progresos de 
la fotografía coloreada, en sus dos ra-
mas: la fotografía pigmentaria y la fo-
tografía de colores, que pudiéramos lla-
mar aérea. 
Digamos de paso, que acaba de dar 
en el Ateneo de Madrid unas brillantes 
conferencias sobre esta materia el se-
ñor do¡i Cándido Ruiz Martínez, que 
pertenece al Cuerpo de Estado Mayor, 
y que es persona de gran inteligencia 
y de mucho ingenio. 
En las conferencias á que me refiero, 
lia expuesto sistemas -de su invención 
qn© lo hun vnlido unánimes aplausos. 
Y no se trata sólo de la teoría, sino que 
el señor Kniz Martínez ha construido 
aparatos y ha obtenido pruebas foto-
gráficas coloreadas que produjeron gran 
imtiisiasmo en la Sociedad Fotográfica 
Üe Madrid. 
Dígase lo que se quiera, y por mucho 
que los pesimistas ennegrezcan el am-
biente, no me harán creer todos ellos 
juntos, por mñs que amontonen sus pe-
simismos y acumulen sus negruras, que 
la raza española es una raza en deca-
dencia, y que los españoles todos no so-
mos más que una manada de imbéciles 
que está pidiendo en coro de balidos 
vm pastor más ó menos brutal que la 
dirija y unos cuantos perros que la 
guarden. 
Pero volvamos á nuestro asunto. 
L a fotografía de colores por el siste-
ma Lipmau, fué un gran descubrimien-
to; pero se momificó poco después de 
nacer. 
En cambio, como idea, no hay idea 
más modesta ni más sencilla, ni que al 
parecer requiera menos ingenio que la 
de aplicar el petróleo á loe motores. 
Todo el mundo sabe que la potencia 
calorífica del petróleo es muy grande. 
Que su vapor, mezclado con el aire at-
mosférico, constituye una mezcla deto-
nante, según la teoría que tantas veces 
hemos explicado, de los explosivos; 
pues claro es que á cualquiera, sin ser 
uu Wat, un Gramme, un Edison, un 
Bell, ó Un Marconi, se le puede ocurrir 
la iuvencióu de la máquina de petró-
leo. 
E l principio eia conocido; la aplica-
ción era natural, el mecanismo de una 
sencillez primitiva: un depósito de pe-
tróleo, una corriente de aire que se 
cargase del vapor de este líquido, es 
decir, que se saturase de hidrocarburo, 
y un cilindro en que la mezcla hiciera 
explosión. 
1 No se concibe invento más elemen-
tal, y al parecer más modesto. Pues ha 
resultado de inmensa trascendencia. 
Hucede aquí, como en el Cielo, que 
las últimos son los primeros. 
En efecto, la máquina de petróleo 
ha hecho posible el automóvil, inven-
ción importantísima, que á pesar de 
todas las catástrofes que provoca, de-
bidas no á ella, que hace todo lo que 
puede, dar mucha fuerza, sino á la im-
prudencia humana, tiene ante sí bri-
llantísimo porvenir. 
Pero ha hecho más esta fecunda y 
vigorosa máquina, contribuir podero-
samente á la resolución de uno de los 
problemas más admirables que habrá 
resuelto el genio humano, á saber: la 
conquista del aire, ó sea la navegación 
aérea. 
Si hace algunos años se hubieran 
presentado ante un sabio estos dos in-
ventos, la fotografía de colores y la 
máquina de petróleo, es probable que 
su admiración hubiera sido para el 
primero, y en cambio una simpatía 
más ó menos fría para el segundo. 
Pues la realidad ha invertido los 
términos. 
En rigor, todo lo que precedo no es 
más que el desarrollo de esta, la de 
que en estos artículos, en la mayor 
parte de ellos, procuramos ir dando á 
conocer á nuestros lectores todos los 
inventos que se realizan en el mundo 
civilizado y que á nuestra noticia lle-
gan. 
Y ahora agregamos, y puede decir 
que empezamos un nuevo apartado de 
esta crónica, dtciendo que otras veces 
damos á conócer bajo forma popular, 
las grandes teorías de la ciencia mo-
derna, como teorías clásicas, y al pro-
pio tiempo, las modificaciones á que 
nuevos hechos y nuevos descubrimien-
tos, las obligan á prestarse. 
Porque una teoría, no es algo rígido 
ó inquebrantable y eterno que subsiste 
inconmovible en el seno de la evolu-
ción general de la Ciencia. 
Las teorías, son las que dan unidad 
intelectual á los hechos que la Ciencia 
experimental recoge. 
Son las esquemas de la razón, en que 
la razón se representa á su modo la 
variedad múltiple de los fenómenos. 
En rigor, son la verdadera Ciencia 
humana, porque sin ellas, la Ciencia 
quedaría reducida á una variedad infi-
nita de hechos sin enlace ni relación. 
Las teorías son el tratado de paz y 
alianza entre el mundo exterior y el in-
terior del pensamiento. 
Y ahora se plantea este problema; 
¿las teorías no son más que un conven-
cionalismo de la razón, y en todo caso 
una pintura incorrecta de la Naturale-
za, ó son el simbolismo exacto de la rea-
lidad! 
Contra esto último parece que protes-
ta toda la historia de la Ciencia, por-
que las teorías son variables, de una 
época á otra, de un estado científico á 
otro estado científico; dijérase que son 
productos inconsistentes de la imagi-
nación. 
Se presentan las teorías orgullosas y 
dominadoras, pretenden explicarlo to-
do, y al cabo de algún tiempo, los pro-
gresos de la ciencia experimental, las 
arruinan y nuevas teorías ocupan su 
puesto, con las mismas ambiciones, con 
los mismos triunfos, con la misma de-
cadencia y ruina, y substitucióu por 
nueva teorías. 
Las grandes teorías consisten siem 
pre en unas cuantas hipótesis, que se 
procura que estén en armonía con los 
hechos conocidos hasta aquel momento, 
y que luego la lógica, y al llegar á un 
alto grado de perfección, las Matemáti-
cas, animan, elaboran y desarrollan. 
L a parte débil, y al mismo tiempo la 
parte fecunda de las teorías, estriba en 
la hipótesis de que se parte. 
Y el problema queda en pie ¿las teoría 
responden á la realidad y la simbolizan 
con exactitud, ó son fantasmas del en-
tendimiento, que para su recreo y para 
satisfacer sus ansias de armonía y de 
unidad, forja, como pudiera forjarse 
una pieza musical? 
Que las teorías no representan lo ab-
soluto, es evidente, puesto que las cam-
bian, pasan ó por lo menos se transfor-
man; pero que sean inútiles y falsas, 
absolutamente falsas, es lo que yo nie-
go. 
Xo representan lo absoluto, es ver-
dad; pero en mi concepto, son aproxi-
maciones imperfectas, lejanas si se quie-
re, pero aproximaciones al fin de ese 
absoluto que es inaccesible para el hom-
bre. 
Son, hablando en forma matemática, 
los primeros términos de una serie con-
vergente, cuyo valor absoluto descono-
cemos, al cual no llegaremos nunca, 
pero serie en la cual vamos apreciando 
cada vez mayor número de términos. 
Esto es lo que constituye la evolu-
ción de las hipótesis, asunto que no sé 
que nunca se haya tratado, y que sin 
embargo es de interés sumo. 
Por eso en estas crónicas, si unas ve-
ces como decía al principio doy á cono-
cer inventos y descnbrimientos, es de-
cir, si me ocupo en la Ciencia experi-
mental pura v en la Ciencia de aplica-
ción, otras VCCCH me ocupo también, y 
S A V O N E 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopolar el cutis. 
Exigase el verdadero nombre 
Reliüsese i o j proo'Dctss Mare? 
BB, Faub. St Morún, PMTÍM (10') 
6 DIPLOMAS DE HONOR 
N U E V O 
- 8 MEDALLAS DE ORO 
D E S G U B R I M I E N T O 
N I A 
DE 
I GÜESQUIN, FarmactíHticHiiliBico 
PAñfS - 112, rué du Chsrche-Mldi - PARIS. 
La JUVENIA devuelve al polo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metíilico ; es corapletamonte inofensiva, 
Deposiiarios en LA HABANA : Vioda de JOSÉ SAHHA y Hije, y en hfl principales CtMi. 
J A R A B E y P I L D O R A S de R E B I L L O N 
c o n Y O D V R O D O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A 
Este Tónico podfroso, regenerador de la sangra, e« de una eflcaciA dorta en la 
CLORÓSIS F10RES ELAECAS, S0PRÍ810N JDESORDENESE b HEMSTRÜACIOS, EKFERMEDiDES M PECHO,«ASTEALO! 4 
DOLORES k ESTOMAGO, RAQUITISMO, ESCROFOLAS. FIEBRES SW *•' «ns> EHFEBMEDADESIERV1ÜSA8 
Z» el Anlco remedio que conviene y se debe emplear «m cxcitMur. _ —dquiera otra tuteando. 
Véase el Folleto qtte acompaña á eatla FrttMco. 
Venta por Mayor : L . GRUET, 4, me Payenne. en PARIS, 
Do venia en todas las principales FarmaciasDroguerias. 
P r e p a r a c i ó n ferruginosa no ocasiom ndo e s t r eñ imien to . 
EUGÉINE PRUNIER 
CFosfo-Manííato de hierro granulado) 
RECONSTITUYENTE DEL .GLÓBULO SANGUINEO 
Contra C l o r o s i s , A n e m i a , A m e n o r r e a , etc. 
CHASSAINO y C", 6, Avenue Yictoria. PiRIS. > JJ"^™^,, 
é HIJO Deposllarios en La Habana : Viuda de JOSE SAHI-L 
A T H H I E N T O moral 6 «aleo, A N E I V Ü A , F L A Q U E Z A 
GENERAU FIEBRE DE LOS PAISES CAUIDOS, NEURA&VENIA, A 
0^^nt a nog a'f^BO WICÂ AF̂ CcToW ES DEL C 
e l £ S 1 1 . S X X Z & 9 
e l V I Ü T O 6 l a K 0 L A ^ % - M 0 N A V 0 N 
ñ 
ÍO afedaJiaa da Oro 
3 Madall** da Piafa! £ rrAn:ioa Mayoroa B Dipiommm de Honor 
TONICOS T í S r —KCONSTITüyESTES 
uc-n-N^RADORCS. C U I N T U P U I C A N O O l _ A 3 FUERZA?. O gNOeRDoâ r an toJa» /a« itriacioü»» Farmaeit». 
con gran interés, de las teorías genera-
les de la Ciencia. 
¥• 
<* * 
He terminado de explicar los dos pri-
meros grupos de aquellos trabajos que 
constituyen la principal materia de es-
tos artículos, pero hay otro grupo más, 
que es el de las obras científica de impor-
tancia que se publican en España y 
en el extranjero, y así, resumieudo, 
puedo decir, que en mi labor de pi opa-
ganda me ocupo. 
Primero] en describir invenciones en 
la Ciencia aplicada, y descnbrimientos 
de nuevos hechos en la Ciencia pura, 
pero en la Ciencia pura experimental. 
Segundo; en dar á conocer las teorías 
generales de la Ciencia clásica y sus 
transformaciones diversas. 
Tercero, en el análisis 6 por lo me-
nos en la noticia de obras científicas de 
importancia. 
Precisamente terminaremos este ar-
tículo, dando á conocer una obra que 
se ha publicado en España reciente-
mente y que á mi entender es de ver-
dadero mérito, á saber: el libro sobre 
<'La telegrafía sin hilos" de ios seño-
res don liamón Estrada y don Eugenio 
Agacino, jefes de la Armada. 
E n el extranjero se han publicado 
varias obras sobre esta materia; no 
muchas, porque la invención de la te-
legrafía sin hilos es reciente: unas, son 
de propaganda, otras, son obras serias 
y de gran extensión. Pues á estas úl-
timas perteuece la obra de los autores 
españoles que hemos citado. Ocupa 
puesto digno entre las mejores que se 
hayan dado á luz fuera de España, da 
á conocer todo lo más reciente en esta 
materia, es decir, que es uu libro rica-
mente documentado, dicho sea confor-
me al lenguaje moderno. Y al mismo 
tiempo como obra de propaganda y de 
instrucción, es de las mejores que se 
han escrito, de las mejores y de las 
más claras y metódicas. 
E l estilo es sencillo y al alcance de 
todo el mundo, las explicaciones no 
ofrecen lugar á la menor duda; como 
conjunto de figuras esquemáticas pue-
de decirse que es un modelo de correc-
ción; y sobre ciertos problemas como 
el problema de la si7ito?im ó sínto nza-
ción de que ya hemos hablado en estas 
crónicas varias veces, la exposición es 
tau clara, que en este punto concreto no 
conozco nada superior. 
E l libro tiene más de 400 páginas, 
contiene una introducción histórica su-
mamente interesante, en que se da no-
ticia del proyecto del ilustre físico 
español, señor Salvá, de finos del siglo 
XVIÍI, presentado á la Academia de 
Ciencia de Barcelona, y que es así como 
un presentimiento de la telegrafía sin 
hilos. Claro es, que no habla de las 
ondas hertzianas, que habían de tardar 
cien años más en descubrirse, pero 
plantea á su modo la transmisión eléc-
trica sin cables conductores, sirviéndo-
se para dicha transmisión del agua del 
mar, y esto en aquella época *es mu-
cho, 
A dicha introducción siguen nueve 
capítulos divididos en dos partes. 
E n la primera se trata dei mé-
todo conductivo y del método induc-
tivo. 
E n la segunda del método hert-
ziauo y de sus aplicaciones por Mar-
coni. 
L a obra termina con cinco apéndices 
en que se estudian diferentes cuestio-
nes de física relacionadas con la mate-
ria principal. 
Muchas veces lo he dicho en estos 
artículos y en otros que publico, y 
aún en este mismo lo dije al empezar. 
Nuestra decadencia científica no es, 
como se supone, tal y tan grande que 
nos cierre el paso á toda esperanza de 
regeneración. 
En España se estudia, se trabaja, se 
adelanta, y se publican muchas obras, 
por lo menos muy dignas de aprecio, y 
algunas que resisten digna compara-
ción con las buenas obras que ven la 
luz en el extranjero. 
Digo con las buenas obras, porque 
también más allá de los Pirineos, y 
más allá del cinturóu de nuestros ma-
res, se publican centenares de libros de 
ciencia, que tienen valor muy escaso, 
y que en último análisis no son más 
que la recopilación, unas veces bien 
hecha, y otras veces hecha con escaso 
acierto, de trabajos de gran mérito ó de 
obras de excepcional importancia; pero 
en suma obras de segunda ó tercera 
mano. 
E n Ciencias Matemáticas, en Cien-
cias Físicas y en Ciencias Químicas, 
que son las que yo cultivo, el adelanto 
que se ha realizado en España, de me-
dio siglo acá, es verdaderamente nota-
ble y consolador. 
Yo recuerdo las obras de estas cien-
cias que se publicaban á mediados del 
siglo pasado; comparo con las que hoy 
se publican; y la diferencia en más y 
mejor, el progreso en una palabra, es 
verdaderamente considerable. 
Solo en el ramo de electricidad exis-
ten multitud de electricistas en Espa-
ña, que conocen perfectamente y utili-
zan ó para sus trabajos ó para obras 
que publican, lo más importante que 
aparece en el extranjero, y esto por lo 
menos prueba su cultura. 
Y sin ir más lejos, hace uu año que 
se ha constituido la *'Suciedad de Física 
y Química," que ha empezado brillan-
temente sus tareas con multitud do 
trabajos de investigación propia, que 
se van publicando en los anales de 
dicha sociedad. 
Una comprobación más de lo que 
afirmamos es el libro de los señoieí 
Estrada y Agacino. 
Yo uo peco, ni he pecado nunca, d4 
extravagancias patrióticas. Nunca eí 
amor á la patria me ha hecho descono, 
cer sus errores ó sus defectos; peroj 
procuro ser justo, procuro despreuder-t 
me de toda pasión, y si por amor á es-
ta tierra de España nunca se me trueca 
lo negro en blanco, tampoco por un pé-
simismo funesto qne solo exageraciones 
malsanas ó flaquezas dañosas podrían 
explicar, he de torcer mi natural c r u 
terio para convertir lo blanco ó por 1« 
menos lo gris en uegro decidido y fú« 
uebre. 
En todo caso, nnnea acudo á la de», 
clamación, señalo hechos y los someU 
al juicio imparcial de mis lectores. 
J o s é E c h e g a e a y . 
E L " M E X I C O " 
A las dos de la ta rdc de ayer fondeó 
en puerto procedente de New York el 
vapor americano "México" carga ge-
neral y pasajeros. 
L a ciencia aclama y el buen gnsU 
confirma que la cerveza L A TROFI-» 
C A L es la mejor del mundo. 
Lo que es im reloj de oro rellenado de los que 
R A L L A N U M E R O 7 9 
Este grabado representa la sec-
ción ele una 
C a j a 
J A S . B O S S 
C h a p e a d a 
C o n O r o , 
la cual es uno de los variados 
modelos que se encuentran en 
los 
l l e l o j e s 
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T.a a7iilla se fabrica con oro ma-
cizo. 
Modo de aplicar la lámina de oro 
en el rodete o corona. 
.> Gomposición metálica en el Inte 
f ior del rodete. 
Modo de aplicar 
en el clavillo. 
la lámina de oro 
Posición de la hoja de composición 
metálica en el clavillo. 
Modo de aplicar la lámina 
de oro en el lado exterior del 
anillo que soporta el cristal. 
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CUIDADO CON LAS FALSIFICACIOHES 
Produce una jabonadura abun-
dante, y después de afeitarse 
deja la cara tan suave como la 
de un tierno niño. Cura todas 
las asperezas del cutís. 
O 673 1 Ab 
GIROS DE L E T R A S 
í m F 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la ̂ ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención á 
Traiisfcrems por el caWe. c 716 7&-1 Ab 
Modo de aplicar la lámina 
de ord en la parte exterior de 
la tapa del frente. 
Posición déla hoja de com-
posición metálica entre las 
láminas de oro, exterior é in-
terior de la mencionada tapa. 
Modo de aplicar la lámina 
de oro en la parte interior de 
la íapa del frente. 
Composición metálica que 
sirve de soporte á la lámina d e 
oro con que se construye la 
armazón de la caja. 
Modo de aplicar la lámina 
de oro en la parte exterior de 
la armazón de la caja. 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia. New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
E¡tales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos los pueblos de España y capital y puertos de 
En combinación con los señores II- B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Boka de dicha ciudad, cuyas cotiza 
cienes pe reciben por cable diariamente. 
c7J5 7&-1 Ab 
J. BALCELLS Y COMP. 
T E N E M O S U N C O M P L E T O S U R T I D O 
5 a ñ o s d u r a c i ó n , Í $ 8-50 y 10-60 
10 a ñ o s d u r a c i ó n , á $12-75 
20 a ñ o s d u r a c i ó n , á $17-00 
25 a ñ o s d u r a c i ó n , á $21-20 
OFERTA ESPECIAL PARA ABRIL 
5 0 re lo jes de oro re l l enado , con g a r a n t í a de 2 0 a ñ o s , m á q u i n a 
E l g i n , de u n a t a p a , q u e v a l e n $ 1 7 , los v e n d e m o s este m e s 
so lamente , á 10 -60 . 
E e l o j e s de oro mae izo , m u y de lgados . 
K e l o j e s de acert) p a r a s e ñ o r a , á 
9 t y o r r / s j f c e i / m a n n y C o . 
M U R A L L A NÜM. 79.—APARTADO NUM. 205 
$ 3 p l a t a . 
C-731 6-0 
en C 
Hacen pagos por el cable y giran letras A cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pafia ó islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
ceudioa. 
c t 6 _ ^6-?" 
N . C E L A T S Y C o m o . 
108, Aguiar , IOS, esquina 
á A muraura . 
Hacen pairos por el canle, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larsra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Varacruí 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres. Pa-
rís Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, li-
lla Nantes, Saint Qniutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c387 IM-Fb 14 
M e ! 
Al imento í í o l J i n 
Ño es una medicina, sino un alimento 
que le prooorciona al niño iÓC elemen-
tos necesarios para su crecimiento y 
desarrollo. Aumentando 1?. vitalidad 
y la fuerza, facilita al jwo w» dosar-
rollo natural. 
Mellin's Food Co., Boston,Mass., 1E.TJJL 
al ó l e o , acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
c 623 30 Mz 
D R T A B O A D E M 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos-
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
3576 28-29-Me 
8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E l l C A D K I l E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. . _T 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia N&poles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracrnz, 
San Juan de Puerto Rico, etc^etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
- y o t t l o s t X « 3 l r t 
cobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sanctl Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Oi-
bura, Puerto Príncipe y Nueritaa. 
o 714 78 Ab 1 
DE. GALYEZ GÜILIM 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i * 
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s -
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
55 H A l í A N A 55 
C—677 26-lAh 
míos wsEmm m s í y o s | 
para ios Anuncios Francesas son los • 
S m M A Y E N C E F A V R E j C | 
18, rué de la Grenge-Bateliére, FARIS £ 
r U R C T R O P I N E 
[//)/% OUAMVUIM* r 
I U N A -
R E M E D I O P R E C I O S O conirt Ut E N F E R M E D A D E S 
* I m RIÑONES, de la VEJIGA y í« ii PROSTATA 
BLENORRAGIAS - CISTITIS 
C-OTA — REUMATISMOS - ALBUMINURIA 
F I E B H E 9 T I F O Í O F . A B 
PARIS — 21, Placa des Vosgits — PABIS 
Exijir sobre cid a frasco el retrato del O' 
y el Rollo de «.irantla. 
LOMBRIZ CÜRACIOH CIERTA 
en 2 H O Ü AS conloa 
G l ó b n l c s S e c r e t a n 
Famaciutloo, Laureado y Premiado 
ÚXICO RViBDIO IXFALIBLE 
;ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PARIS 
Um al per lajir: SECRETAN, M. af.Wajru, Tarit 
IINUIGIRO : Pri&cipilei Farmami y Drogctriu. 
J. A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
erédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Mélico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas u m ciudades y pue-
blos de España, Islas Baladres, Canarias i 
Italia; _ 
c 117 78-23 B 
\ ^ Fósforo ^ 
natural orgánico * 
asimilable. 
^ GRAGEAŜ GRANUUDO ¡ f g 
£ 1 fósforo es la Tidal 
Desdrdenesde la Nutrición, ámemla, 
Clorosis, Raquitismo. 
Extenuación física é intelectual, 
1 Neurastenia, Diabetes, Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 




Graffoaa i Inyección hipodenn. 
LECITINÁ L E M A I T R E 
a i j a y a co i- a o a 
[PARIS, 12. R Vavln D»TtatatiU4uluTanaelû  
D I A R I O D E l i A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 1 4 d e 1 9 0 4 . 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Convocados para celebrar ses ión ex-
traordinaria, se reunieron á las dos y me-
dia de la tarde de ayer el Consejo Pro-
vincial , los señores Hoyos, Casquero, 
A y ala, P é r e z García, Casado, Kcina , 
Castafiá, Y i o n d i , Camejo, A r i z a , Aran-
go, H e r n á n d e z Meza, Campos Marque-
tti, V a l d é s Infante, Ramos Merlo, As-
bert, Aguiar y Foyo. 
Abierta la ses ión por el Presidente, 
s e ñ o r Hoyos, por S e c r e t a r í a se d ió 
cuenta con nna m o c i ó n del s e ñ o r A y a -
la, pidiendo la revocac ión del acuerdo 
adoptado el dia 27 de Jul io del a ñ o pa-
sado, referente á que por el Consejo se 
reclamara del Estado, la Escuela de 
Artes y Oficios, por ser propiedad de 
l a provincia, y en su defecto se acor-
dase que la cantidad asignada para es-
ta a tenc ión ingresará en firme en Teso-
rer ía . 
Seguidamente el señor A y a l a , hace 
uso de la palabra, defendiendo su mo 
ción, en el sentido que en la misma se 
expresa. 
E l doctor Casado dice que s e g ú n el 
ar t í cu lo 31 de la Cons t i tuc ión del E s -
tado, por el cual se comprueba que la 
Escue la de Artes y Oficios es propio 
dad de la Provincia, y teniendo como 
puede probarse, el Consejo la cantidad 
necesaria para esa a tenc ión , pide sede-
je en firme el acuerdo del 27 de Jul io 
y se reclame del Estado el expresado 
edificio. 
E l sefíor V a l d é s Infante, hace á su 
Tez historia de la entrevista celebrada 
por 61 en su oportunidad con el Ejecu-
tivo de la R e p ú b l i c a y el Secretario se-
ñ o r Zaldo, y se opone á la m o c i ó n del 
sefíor A y a l a , solicitando quede en firme 
dicho acuerdo, y a d e m á s pide se pase 
una comunicac ión al Gobernador de la 
Provincia , para que óste reclame del 
Ejecut ivo de la R e p ú b l i c a la adminis-
trac ión de dicho edificio. 
Suficientemente discutida la moción 
del sefíor A y a l a , fué puesta á votac ión 
nominal, siendo rechazada por 16 vo-
tos contra 1, del propio señor A y a l a . 
Entonces el señor V a l d é s Infante 
propone se ponga á votac ión la segun-
da parte de su moc ión referente al 
acuerdo de pasar oficio al Gobernador 
pidiendo la r e c l a m a c i ó n de la Escue la 
de Artes y Oficios, pero á ello se opo-
HQ el sefíor A y a l a á v ir tud de que la 
ses ión extraordinaria solo h a b í a sido 
convocada para tratar d é l a revocac ión 
del acuerdo que p e d í a en su moc ión , y 
como ésta hab ía sido desechada d e b í a 
darse por terminada la ses ión . 
E l Consejo así lo e s t i m ó y d i ó por 
terminado el acto. 
A las cuatro y media se c o n s t i t u y ó 
el Consejo en ses ión ordinaria, asis-
tiendo a d e m á s de los consejeros y a ex-
presados, el señor Rosa. 
L e í d a el acta de la anterior fué apro-
bada y firmada por todos los asis-
tentes. 
Se d i ó cuenta con el estado de lo re-
caudado en Tesorería , durante el mes 
de Marzo Tiltimo que ascendió á l a s u -
m a de 811.012-53 centavos. 
E l Secretario d ió lectura al siguiente 
telegrama del D r . Gri l lo , presidente 
del Consejo de aquella provincia que 
dice as í : 
''Constituido definitivamente este 
Consejo en la tarde de ayer, acordó di-
r ig ir cordial saludo al do su digna 
presidencia, o frec iéndole eficaz concur-
so oficial." 
E l Consejo se d ió por enterado, y se 
acordó contestar á dicho telegrama. 
D e s p u é s el señor V a l d é s Infante ha-
ce nuevamente la propos ic ión que por 
el Ejecutivo do la provincia se reclame 
a l de la R e p ú b l i c a la entrega de la E s -
cuela de Artes y Oficios. 
E s t a moc ión es origen de un anima-
do debate, en que tomaron parte prin-
cipal los señores Cartafíá, V a l d é s I n -
fante y Rosa, en que el primero, como 
p r o p o s i c i ó n incidental, p i d i ó al Conse-
jo no haber lugar á la moc ión del se-
gundo, por la forma que se hab ía pre-
sentado, pues tal parec ía que se hacían 
cargos al Ejecut ivo de la provincia, 
cuando no habia razón para ello, pues-
to que no habiendo acordado en defini-
t iva el Consejo la p e t i c i ó n de la entre-
ga de la Escuela de Artes y Oficios, 
mal p o d í a cumplir el Gobernador ese 
acuerdo. 
L a propos ic ión incidental del sefíor 
Oartáfiá fué rechazada por 16 votos 
contra tres. 
Puesta nuevamente á d i scus ión la 
propos ic ión del sefíor V a l d é s Infante, 
vuelve el sefíor Cartafíá á combatirla, 
fundándose en los mismos argumentos 
de antes, y t e r m i n ó pidiendo que dicha 
m o c i ó n fuera presentada por escrito. 
E l señor V a l d é s Infante, apoyada 
por el doctor Casado, la presenta en la 
siguiente forma: " E l consejero que sus-
cribe propone al Consejo que, en vista 
de lo prevenido en el art. 31 de la 
Const i tuc ión del Estado, y que exis-
tiendo en la Tesorer ía provincial fon-
dos suficientes para sostener la Escuela 
de Artes y Oficios, propiedad de la 
provincia, acuerda pedir a l Ejecutivo 
de la nac ión que entregue al gobierno 
provincial la admin i s t rac ión de la an-
tes citada Escuela de Artes y Oficios." 
Dada lectura á dicha moción , el se-
fíor Rosa, se opone á ella, por entender 
que no pod ía accederse á ello, por es-
tar comprendido la a t enc ión de la mis-
ma en la L e y de Presupuesto del E s -
tado. 
E l Sr . Cartafíá está conforme con la 
forma con que se hace la pe t i c ión , por-
que en ella se ve que ahora, es cuando 
el Consejo pide, que la Escue la de A r -
tes y Oficios, pase á ser administrada 
por la provincia s e g ú n dispone la Cons-
t i tuc ión , 
L a moc ión del sefíor V a l d é s Infante, 
al ser puesta á votac ión, fué aprobada 
por 18 votos, contra uno del s eñor 
Rosa. 
Con este acuerdo t e r m i n ó la ses ión 
por ser l a hora reglamentaria. 
L a mesa de la Comis ión de ''Asuntos 
V a r i o s " del Consejo Provincia l ,ha que-
dado constituida en la siguiente forma. 
Presidente: s eñor H e r n á n d e z Mesa; 
y Secretario, s e ñ o r Asbert. 
A la C o m i s i ó n de Gobierno "Inte-
rior" ha sido designado el señor R a -
mos Merlo-
PIDASE DE WADE B . M E L l , 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las GARRAPATAS. C—735 26AbS 
Se hará célelire entre el M o sexo 
c 743 8-9 
D r . N i c o l á s G . de l iosas. 
Enfermedades de Señoras (órganos sexnales) 
partos y cirujía especial. Consultas de 12 a 2, 
Martes, Jueves y Sábados. Empedrado 62. Te-
léfono 400. Gratid para los pobres los Juaves. 
4247 26-Abl4 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
3IrUico-Ciruja i io -Dent i . s ta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C—553 I 26-13mz 
D R . R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS D E 12 & 2. 
PARTICULARES D E 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f lal mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^an José. 
C 559 26 1 6 mz 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO Slí 
C 651 1 A 
D E . A D O L F O E E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de Ban Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 740 9 A 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siflll-
tlcaa,—Enfermedades de señoras.—Consaltas de 
1 á 3. Lamparilla 7S. c 592 22m 
MARTIIEZ PLASENCIA, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
C 702 1 Ab 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C 615 26 mz 
D r . G , E . F í n l a v 
espec ia l i s ta en e n í e r m e d a d e s da los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
C 634 1 A 
P E L A Y O G A R C I A 
1 -
O R E S T E S F E R R A R A 





E l mar tes 19 de l c o r r i e n t e á las 9 de La m a ñ a i i a , so 
c e l e b r a r á n hon ra s f ú n e b r e s en l a Santa Ig l e s i a Ca tedra l , 
en sufragio d e l a l m a d e l que en v i d a fué 
E X C M O . S R . D . 
f a l l ec ido en C á d i z e l 16 de M a r z o de 1904. 
D . M a n u e l O t a d u y , D . B e n ó n 
, D o m i n g o y d e m á s empleados d e l 
f finado, i n v i t a n por este m e d i o á 
las personas de su a m i s t a d pa ra 
a c o m p a ñ a r l e s en t a n p iadoso 
acto. 
H a h a n a 14 de A b r i l de 1904. 
c í a . 703 a l t . 2 -d-14- l . a -18 
W í m a m r u t ó n y 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t a l a c o n d u c c i ó n d e s u s r e s t o s d e s d e l a q u i n t a u L a 
C o v a d o n g a " , h a s t a e l m u e l l e d e l a M a c h i n a , p a r a s e r e m b a r c a d o s 
e n e l v a p o r " V i g i l a n c i a " , e l j u e v e s 1 4 d e l a c t u a l , á l a s n u e v e d e 
l a m a ñ a n a , l o s q u e s u s c r i b e n , e s p o s a , d e u d o s y a m i g o s , r u e g a n á 
l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á D i o s 
y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l l u g a r i n d i c a d o ; f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n . 
H a b a n a 1 3 d e a b r i l d o 1 9 O Í . 
Wrs. U . P . B n i t o n . 
Gustavo B o c k . 
E . P . AVavc. 
T . A . C o r b i n . 
M . A . W a l k e r . 
K . K . L a u r e n c o , 
( ico W. D y r v . 
Antonio F o r n á m l c z . 
Antonio R o d r í g u e z : . 
BÍAUUel G a r c í a . 
Saturnino G a r c í a . 
F l o r e n l í n M i r a n d a , 
Manue l del K o j o , 
Donato- Soto. 
A . Dorrego . 
J a c i n t o A r g u d i n . 
Manue l Liozano. 
Geo E . H a r r i s o n . 
H . Y o d e r . 
,T. B . G u t i é r r e z , 
F e d e r i c o Sainz . 
W . O. Gr i f f in . 
c758 
Cl i r i s t i an E l i l e r s . 
C y r l l Bradi 'ord . 
W . V . T r o y 
B o b e r t Me . A d a m . 
A . I jorenzo. 
V a l e n t í n Bnelgra. 
J u í i u R o d r í g u e z . 
A m a lio A U a r c z . 
Ci ioo Hohligf. 
H . «Joennies . 
1J. O s t e r t a r g . 
lt-13 lm-14 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nómero 73, Teléfono 152. 
c 691 26-22 m 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y químl-
co' DOS pesos. ™ i i. t , 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 734 2g-7A 
VIRUS CONTAGIOSO 
p a r a m a t a r ratones y ratas d o m é s t i -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
C671 alt 1 Ab 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
Engiish Spoken. C-745 26-10 Ab 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1. 
DK 12 A a 
Cor-ultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía generaL BanNicolás 76 A. (bajos), 
c 749 26-12 A 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 595 26-22 m 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora." - Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—593 22 m 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , a l t o s ^ e l c í " . 9 7 5 
c 750 . 12A 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES »E 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74. —Conaultas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 2955 26-15 Mz 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J E S U S M A K 1 A N U M E R O 2 0 
2032 52-21 Fb 
* 2 / a l d é s 9 I f c í r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2S. — D E 8 á 1 1 . 
3873 26-1 Ab 
DR. AUGUSTO RENTÉ. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ie 7 á 5.--GaM!iete M a n a 65 
casi esquina á O-REILLY. C 703 1 Ab 
I n s t i t u t o d e T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
C u b a Múni. 5 2 . 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Finsen, baños de luz, masage vibratorio, <S;c. 
Consultas diarias de 8 á 11 a. m. y de 12 á 4 
p. m. por los Doctores 
C. M. Desvernine. F . Martínez Mesa. 
E . Alamilla. 
c 732 78-8 Ab 
DR. ANTONIO M. R1VA. 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 á 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 3799 26-5 A 
^ D r . J * e d e r í c o 9 $ o r a 
A B O G A n O 
2885 26-13 Mz 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
G a r a n t í a en todas sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C551 26 13 Mz 
D r . J U A N L U I S P E D R O 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana 68. Teléfono 884. 
3801 26-5 Ab 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
3800 26-5 Ab 
D r . Ifl 
MEDICO-CIRUJANO 
Cim/iano del Hospital n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1" .̂—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C69J ind. 26-̂ 2 m 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor f ¡fular Notario comercial 
Recibe órdenes para tod.i clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. , 
Amargura 70. Teléfono 877. 
C 578 19 m 
DR. FRA¥CISCOJ. VELASCF 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nep» 
vloetujy de la Piel, (incluso Venéreo y Sí fllla).— 
Consultafl de 12 4 2 y dias festivos de .12 & 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 648 1 A 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L.A U R E T R A 
fesfe María 33. De 12 á 3. C 617 1A 
D r . L u i s M o í i t a u é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
—San Ignacio 14.--OIDOS. NARIZ y GAR-
GANTA. 
C6!3 1 A 
D r . K . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854. Egido núm. 2, altos 
0650 1 A 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 652 1 A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
& Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
c 653 1 A 
S . ( j a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
o Í52 
H A B A N A 5 5 . 
13 m 
D r . ^Manuel D e l í i n . 
B I E I M C O D E N I Ñ O S 
Confiultne de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina I 
Sao Miguei,-Telcf. 1226. ü 
D R . R O B E L I N 
t > 5 » i sífilis -Venéreo.-Males de la sangre. 
- S a u m e^o rápido por los ültimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á i 
C658 
G A R L O S D E A R M A S 
ABOGADO 
D e 12 á 4. A g u i a r 19. T e l é f o n o 111. 
C 659 1 A 
A L B E i O í W l I S M Á N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Climca de Par-
tos, por oposición de 1» Facultad de Medicimw 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Sra. Consultas de 1 a2: Lunes, Miéroolesy Vier-
nes en Sol 79. „ ea-
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 56o. 
ion 
Cirngía y enfermedades de señoras 
Consultas de 12 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 53, 
774 HABANA 104-20 En 
D R . F . Z A Y A S 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de P i e l 
y Sangre . 
Del New York. Post^Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS III 189. 1789 3ms-Fbl6 
1 JOSE A . T i B O Á D E L A . 
MEDICO-CIRUJAWO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. 3577 26Mz29 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.742 9 A 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>á de 1 
á 4. c 2206 312-9 Db 
D K . A N G E L P . P I E D R A . 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del est6* 
magoi hígado, bazo é intestinos y eníermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 594 2 ?m 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . d é Benef icencia v Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 A 1. 
Aguiar 108i^.—Teléfono 824. 
C 64J 1 A 
R a m ó n A . C a t a i á . 
A B O G A D O 
D E 11 A 1, CHACON 17 
C 701 1 Ab 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza S t í - le lé fono n . 3012 
C 661 1 A 
DR, GUSTAVO G. DUPIESS1S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. a C 661 1 A 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
3617 78-3!. Mz 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C596 26-22 mz 
K N F E R M K D A D E S del C E R E B R O y de los N E R V I O S 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. . C—741 9 A 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o l a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 645 '" 1 A 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n? 1. 
De 12 a 2. SALUD 31. 
1056 Teléfono 1727. 7S-27En 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
oo ~ s a n i" 
za 32, c 560 lo mz 
V)i(i insf i tnt r íz 
que dá lecciones por la mañana en el Vedado, 
se ofrece á los señores padres de familia de 
esa localidad. Castellano, Inglés, Francés y 
Música. Impondrán Villa María, Calzada 68 
Vedado. 4221 4-14 
U N G L I S H CONVERSATION por MR. G R E -
^ CO, único sistema práctico para aprender 
á bablar, escribir y entender INGLES con per-
fección en muy corto tiemno, mientras con los 
otros viejos métodos ustedes pierden el tiem-
po, la paciencia y su dinero. Su casa Aguacate 
n. 122. 4225 8-14 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n , 
se ofrece para enseñar muchachos en el cam-
po, tiene larga práctica y buenas referencias. 
En el muelle de" Luz fonda L a Vitoria infor-
man. 4176 15-13 
ü na señora inglesa que ha sido directora de un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza do idiomas é instrucción geueral, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y ensu 
morada. Refugio 4. 4081 2d-10Ab 
Inír lés e n s e ñ a d o en 4 meses por una 
profesora inglesa (de Londres) que da clases 
á domicilio y en su morada á precios módicos, 
de idiomas, música, dibujo é Instrucción. De-
ja r s e f i a s e n j í t o n j o s é ^ 
M I S S K E L L V 
Profesora de inglés, de piano y órgano, aca-
ba do llegar de los Estados Unidos, donde ha 
enseñado con éxito extraordinario, por mu-
chos años y se ofrece pera dar clases a domi-
cilio por módicos precios, Egido 2, A. 
3715 l5Ab5 
C O L E f i l O F R A N C E S . 
OBISPO 56.-HABANA. 
D i r e c t o r a : Mlie . Leen ie Ol iv ier . 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo! 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES D3 MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-ternas. 
Se facilitan prospectos. 
15-31 Mz 
con b r i l l a n t e s , zafiros, perlas y 
esmeraldas, se ha r ec ib ido ua 
s u r t i d o s in p recedente en casa 
de B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-631 30 Mz 
QOLFEO Y PIANO, POR G A B R I E L DE LA 
0 TORRE.—Ex-disoípulo do Albeniz y pe, 
drell en Barcelona,—18 años de práctica . 
Profesor de sus hijas las nlSas artistas Marta 
y Angela de la Torro. 8e dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes en cosa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 3071 28-17 Mz 
¡ t i t o s t m m m m 
Ordenanzas M n n u ipales 
Nueva edición. Indispensable á profesional 
les, industriales, propietarios y todos los ve-
cinos. 50 centavos oro ejemplar. M. Rlcoy, 
Obispo 88 3675 26A-3 
m ¥ 0 F 
Pe inadora . E n el ú l t i m o correo acaba 
de llegar una excelente, pues trae las últimas 
modas de Europa, lo mismo para peinados 
como para teñidos. Recibe órdenes en la calle 
de Amistad » 80. 4235 8-14 
TREN DE CANTINAS 
en Aguiar 67 ofrezco al público comida bien 
condimentada. Para uno de tres platos 110, de 
cuatro .512, comida de lo mejor fió. Estando & 
cargo de la cocina el Rey de los cocineros cu-
banos y españoles, cantinas y tableros a do-
micilio, comida buena y abundante, ¿quién por 
tan poco dinero se queda sin comer? Quince-
na adelantada 6 pago diarlo.—Lezcano Gar-
cía. 422tí 4-14 
Se necesi ta u n a buena c h a q u e t e r a 
dándosele buen sueldo si es trabajadora y há-
bil, es indispensable que haya trabajado en 
otros talleres. Obispo 84, casa de Mme. Pu-
chen. . 4146 8-12 
B I B I J A G U A . 
Se mata instantáneamente. En Obispo 76, 
altos, informan á todas horas. 4082 8-10 
Se hace toda clase 
de confecciones para señoras y niños; especia-
lidad en cargadores y gorritos. Zequeira 63, 
Cerro. Angelina Bayer. 3340 26-Ab6 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
¿instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torrea, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y matoriale'j. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apai ato para mayor ga-
rantía. Inst&l&ción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabaios. Compostela 7. 
4093 ' 26-9 A 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: da 
9 a 5. REFUGIO N. 18. 2905 26-Mzl5 
C a t a l i n a de J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
2895 26-13 Mz 
M u y M f e 
S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s 
H o t e l ' ' C a b a n c h o " 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedará abierto al público el dia Vi de Febrero 
Eróximo. Per su ediflcio, aseo, buen servicio, abitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen mi» reco-
mendable que ningún otro. 
b r e ó l o s 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
R E F E R E N C I A S 
HABANA: 
Sres. Landsras, Calle y Cí, Oficios 14. 
„ Tiburcio Ibarra y C , Obrapía 17. 
SAN DIEGO. Su propietario, ANTONIO 
LLODRA. 645 alt 50-16E 
l O I M i O S B É S . 
Abier to a l p ú b l i c o p a r a l a presente 
temporada este acredi tado Hote l , I03 
s e ñ o r e s b a ñ i s t a s e n c o n t r a r á n en é l 
un esmerado trato y modic idad c u 
los precios. 
R e f e r e n c i a s en la H a b a n a 
P e d r o I V S u r i a s , 
S A N I G N A C I O 8 4 . 
C557 26-15 Mz 
H O T E L G U S T A V O 
de G u s t a v o G a r c í a 
U P i n a , : ^ d o l I F L i o 
Después de haber hecho importantes 
reformas, el día 3 de Abri l abrirá sus 
puertas al público, el más cóntrico de es-
ta ciudad, la casa conocida por "Los Mu-
chachos" donde hallarán sus favorecedo-
res, moralidad, comodidad, seguridad, 
amplitud, baratura y buen trato. 3644 13-30 
P E R D I D A 
Se recompensará con 10 pesos al que devuel-
va un Kodak núm. 3 que so extravio en Prado 
99 4 Mocwirth y Cí No se pedirán informes. 
4223 4-14 
E n la noche del d ia 1 
se ha extraviado un perrito ratonero, tieno 
una mancha blanca en el pecho, las orejas cor-
tadas y entiende por Lanito, será grafleada 
la persona que lo entregue en San Miguel 51 
4173 4-13 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredor y libro 
de todo gravamen, se desea comprar una caía 
de 2000 á $3000. Informarán en Noptuno 32, da 
ocho de la mañana á una de la tarde. 
4207 8-13 
Compra de casas. 
Se compran una ó varias, prefiriendo la es-
quina entre San Rafael y el Malecón, y 'lua 
no suban de $3000. Galiano 103 reciben órde-
nes. 3432 15-26 Mz 
J A i ? A B E P É C T O R A K A L B I A S T E 
D E l i K E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEUTICO D E PARIS 
¿.ste jarabe es ej mejor de los pectorales conociefós, pues estando eompnesto 
de los balsíinucos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á l a G O D E I -
r s A , no expono al enfermo á sufrir congestiones d é l a cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
naciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis m á s intonsa; en el 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
iiclad nervios.i y disminuir la expectoración. 
E n . las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
l i . dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. » 
Depósito prinepial: B O T I C A F R A X C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
panario, y en todas las d e m á s boticas y droguerías acreditadas de la Is la do 
D I A R I O I M S L A M A R I K A — E i i c i á a d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 1 4 d e 1 9 0 4 . 
G A C E T I L L A 
w E l b e n e f i c i o d b T a p i a s . — Con un 
espléndido espectáculo, según rezan 
tos programas, ofrece en la noche de 
| ioy en función de gracia el primer ba-
Htouo de la Compaflía de Albisu, don 
Pedro Tapias. 
JDos obras llenan el programa. 
Va primero E l Jüramento, la hermo-
fia zarzuela en tres actos, con el s i -
guieute reparto: 
La Baronesa, Sra. Chaffer. 
María, Srita, Pastor. 
E l Marqués de San Estéban, 8r. Ta-
pias. 
Don Tarlo». Sr, Baldoví. 
B l Conde, Sr. Castro. 
El cabo Peralta, Sr. Vi l lar real . 
Sebastián, Sr. Éscribá. 
Después de E l Juramento se pondrá 
en escena la popular y sieuipre aplau-
dida zarzuela E l dúo de la Africana. 
En esta obra tiene á su cargo el se-
fior Tapias el papel de Cherubini, uel 
verdadero Cliembini, trazado por don 
Miguel Eehegaray y cjue será nuevo 
paja el público de la Habana,"' según 
afirmación del Conde Kostia. 
La parte de la iVntonelli corre por 
cuenta de Josefina Pérez. 
Función corrida. 
Mañana es el estreno de Los chicos 
de la escuela, zarzuela en uu acto y tres 
cuadros para la que ha pintado varias 
decui aciones el señor Calleje, el nuevo 
escenógraío de Albisu. 
Parece' que el debut de la señor i ta 
Sobejano no será hasta la noche del 
sábado. 
Y el domingo, gran matiuée. 
gún lo atestigua el escrito que hemos co-
piado de San Gregorio. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misa» solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia íl los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARIA.—Día 14 .-^0-
rresponde vipitar á Ntra. Sra. de la Con-
solación ó Cinta, en San Agustín. 
U n a buena r o c i n e r a pen insu lar 
desea colocAree en cas» particular ó establ e-
cimiento, «abe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Agniar 120 
4239 4-14 
Se solicita una manejadora 
de mediana edad; 10 pesos plata de sueldo y 
ropa, limpia. San Rafael 14)̂ , antigua casa de 
J.Vallés, 4171 4-13 
S E S O L I C I T A 
en la calle del Cristo aúm. 85, una criada de 
mano que sepa cumplir con su obUgación. 
Sueldo |12 4238 4-14 sw* 
Nos Dr. Buenaventura F. Eroderich, por la 
Gracia ie Dioe y de la Santa Sede Apostó-
lica Obispo^ de Juliopolis, Auxiliar de la \ á sn eas*^ darle el pecho. Informan Corrales 
Una joven peninsular 
desea colo^rse de criada de mano 6 coci-
nera, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Otra peninsular desea 
criar un niño en su cuarro í media leche ó ir 
M a g d a . — C o m o segunda función de 
abono de la temporada de la Mariani 
anuncian para la noche de hoy los car-
teles del Nacional el interesante drama 
de Henri Sudemanu, Magda, en cua-
tro actos. 
Con esta obra hará sn primera apa-
rición escénica un actor notable, el se-
f¡<)r Kliore Paladini, director de la 
Compañía dramática italiana. 
En Magda, ó por otro tí tulo, La casa 
patrrm, brilla á gran altura el talento 
de Teresa Mariani. 
La tercera función de abono será el 
Silbado, poniéndose en escena, proba-
blemente. La dama de las Camelias, la 
obra que ha dado á Alejandro Dumas 
fama universal. 
El domingo, matinée. 
Para el miércoles, según se nos ase-
gura, está dispuesta la representación 
de Zazd., la obra maestra de la Mariani . 
Punción fuera de abono. 
J a i - A l a i . — L o s partidos que se j u -
garán hoy, en el Frontón, son los s i -
guientes: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Escoriaza y Narciso, blancos, 
. contra. 
Cúrate y Ayestarán, azules. 
Begundo partido, á 30 tantos. 
Petit y Aban do,. blancos, 
' ' . . cOilM ll 
Fél ix y Trecét, azules. 
"Se jugará una' quiniela tlespués de 
cada partido. 
E! espectáculo, que empezará á las. 
ocho de la noche, será amenizado pol-
la Banda de la Beneficencia, 
K n i . a c i í . — E n el pueblo de Remates 
üf 'vi wune se efectuó el jueves de la an-
terior semana uua boda simpática. 
Dos a preciables jóvenes de aquella 
localidad, la sefiorita Vicenta G o n z á -
lez y don Simón Méndez, unieron ese 
día sus destinos con las dulces cadenas 
del matrimonio. 
La nupcial ceremonia revistió nn ca-
rácter de intimidad completa á causa 
del reciente luto que guardan los fami-
liares de los desposados. 
Por la felicidad de éstos hacemos 
desde aquí los más fervientes votos. 
• O A ^ A K l - L'aa visita al Bazar ín-
fflcsRa impone. 
2s mica como en estos momentos, des-
pués de realizado el úl t imo balance, se 
han vendido á pre cios más económicos 
tantos artículos de novedad y ntilidad 
como encierran los popúla les almace-
nes de la calle de Aguiar. 
E l amigo Campa, propietario y ma-
neger del Bazar Inglés, parece que qiiie 
re echar la casa por la ventana. 
Xo es posible mayores gangas. 
L a n o t a f i n a l . — 
Entre amigos. 
— ¿Qué opina usted acerca de los 
duelos? 
— Que únicamenle me batir ía á pis-
tola y á tre¿ pasos de distancia. 
— Hombre, no encontraría usted pa-
drillos que lo llevasen al terreno. 
— Pues precisamente por eso... 
Habana y Provisor y 'Vicario General de 
este Obispado por el limo, y Rmo. Señor 
D. Pedro González y Latrada, Obispo de la 
Diocésis. 
A los Señores Capellanes Propietarios y Ad-
ministradores de Capellauías, hacemos saber: 
Que para llevar á efecto uno de los Sagrados 
deberes de Nuestro Ministerio, como Provisor 
y Vicario General, que nos obliga i Tigilar por 
el cumplimiento de las cargas de las funda-
cionee piadosas hemos decretado lo siguiente: 
lí Los Capellanes propietarios á quienes 
por derecho propio 6 por declaratoria de este 
Tribunal Eclesiástico correspondiere la admi-
nistración de sos Capellanías, al tenor de lo 
dispuesto en los Capítulos 8 y 9. Sesión 22 del 
Concilio de frende y Título 5> Libro 5? de las 
Consutuciones. Si nodales de este Obispado, 
déberán presentar á visita sus capellanías, den-
tro del término de treinta dias k contar desde 
la publicación de este Decreto. 
2." Los Capellanes 6 Administradores presen-
tarán loa documentos justlflcativos de haber 
cumplido los cargos anexos á sus respectivas 
Capellanías. 
3° También presentarán en el acto de la 
Visita las Certincaciones que acrediten estar 
inscritos en los modernos Libros del Registro 
do la propiedad sus Capellanías respectivas. 
4- Transcurridos los treinta días de la pú-
blicación de este Decreto, se formará expe-
diente de oficio al Capellán Administrador 
que haya dejado de cumplir con la visita de la 
Capellanía Administrada, aplicándole las pe-
nas señaladas en el Cap. K Título 15, Libro 1°. 
del Séptimo de las Decretales, para los posee-
dores de beneñeios eclesiásticos qne no cum-
plen con las obligaciones Inherentes á su car-
go que entre otros, es la privación del Benefi-
cio. 
Habana Abril once de mil novecientos cua-
tro. 
Buenaventura F. Bro derich. 
Obispo de Juliopolis, Auxiliar de la Habana. 
Provisor y Vicario General. 
4237 3-14 
59 4-266 4-14 
SK S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, de 
mediana edad, para los quehaceres de una 
casa, que sepa cumplir con su obligación. Es 
indispensable que traiga referencias. Neptuno 
núm. 56 4256 4 14 
Vna joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa conloa niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Egido 9. 
4267 
U N A S E ^ O E A 
solicita acompañar á una señora 6 señorita 
con buenas referencias. Informarán en Nep 
tuno 153 4258 
C A M P A N A R I O 70 
Se solicita un criado de mano que «ntienda 
el oficio y traiga referencias. 
4259 4-14 
L a v a n d e r a 
se solicita una para lavar tres días á 





con buenas referencias desean colocarse pa-
ra manejadoras 6 criadas de mano las dos son 
peninsulares. Darán razón Zulueta 26 Bo-
degâ  4268 4-14 
Un joven peninmilar 
desea colocarse de jardinero, es práctico en 
este ramo, así como en el de reproducción de 
colmenas, sistema americano, tiene buenas 
referencias, é informarán Inquisidor 29 ó 6; 
núm. 32 Vedado. 
4234 *-t4 
A G U A X A B A C O A 
E L DOMINGO 17 
Invitan los Alumnos del Colegio de PP. Es-
colapios, «londe se celebrará con esplendor y 
solemnidad acastumbrada la tan tierna como 
consoladora fiesta de la Primera Comunión 
eme todos los aüos se verifica en el segando 
oomingo después de Pascua de Resurreooión. 
En tan imponente como, agradable acto, de 
90 á ICO níñoa recibirán por vez primera el de-
licioso Pan de los Angeles de manos del limo, 
y Rmo. Sr. Obispo de la Habana. 
A las 7 de la mañana se dará principio á la 
hermosa ceromonia de la Vestieión de los ni-
ños en el Salón de visitas de donde, engalana-
dos come Angele? del cíelo, saldrih en Proce-
sión hacia la Iglesia, y allí oirán la santa Misa 
qüe celebrará el mismo Sr. Obfepo. • 
Durante la tarde se elevarán multitud de 
globos fantoches, raros y caprichosos. 
A las 6 déla tarde, por la puerta principal 
de la Iglesia, comenzará á salir la magnífica 
Procesión presidida por el Sr. Obispo, en la 
que innumerabiee niños vestidos de Santo con 
tanta gracia y delicadeza, que causan la admi-
ración y asombro de cuantos miles de perso-
nas acuden á verlos; por esta razón, se dice, 
que en ningún otro pueblo de la Isla de Cuba 
se organiza una Procesión tan tierna y conmo-
vedora. 
Durante el curso de la Procesión, la acredi-
tada "Banda Eap^Ba" y otra "Banda de 
esta V^lia amenizarán el acto tocando precio-
sísimos pasos doble». 
Al regresar la Procesión en la plazuela del 
Colegio, dicha "Banda España" empezará la 
Retreta en la que tocar* escogidas piezas mu-
sicales, alternando con espléndidos é inusita-
dos fuegos artificiales confeccionados por el 
fsüXtoso pirotécnico Sr. Francisco Vázquez. 
42Í6 3-14 
SE S O L I C I T A 
un muchacho ó muchacha para el servicio 
de corta familia, compuesta de matrimonio y 
uu niño. Amargura núru. 72, bajos. 
4282 4-1* 
Buena criandera • 
Una magnífica se coloca en Carmen n. 4, 
ciarto n. 10, preguntar por Rosa. Tiene eu ni-
ño de 4 meses. Responde por ella el Dr. Tré-
mols. 4165 4-13 
Se sol ic ita 
una criada para el servicio de mano, Virtudes 
n. 88 esquina á Campanario. 4217 4-14 
Desea colocarse 
nn jardinero, presentará si lo desean los mejo 
res informes de su conducta y trabajo. Dirijir-
se á Hospital n. 50. 4272 4-14 
Cocinera. 
Se solicita una en el Vedado, calle 9 esquina 
a Y, que duerma en el acomodo y dé referen 
cias. Sueldo flO plata. 4278 4-14 
T] N ASIATICO general cocinero, desea coló 
carse en casa particular ó estableclmien 
to, sabe el oficio con perfección y tiene quien 
responda por él. Informan Escobar 104. 
1261 4-14 
Desea colocarie una criandera dedos 
meses no completos de parida, muy aclimata-
da en el país y con mny buena y abundante 
leche: iK) tiene inconveniente ir al campo ó al 
Desea coloo irse u n a ioven oemiMOlAr f.1^^610 £ tiene personas de muy alto pres-
l^ese<* toioc.nst u n a joxen peninsumi | tigio que respondan por ella en todo Infor-
de cn*d» ae u^no; cumplir con su obh- | mAn en pra¿o 5,5 altc^ 6 GmBuhdíi« taller 
gacion y tiene buena recum»ndacioa ai la ne- ! ¿e lavado E l Parisién mmi ¿ i í k V i o 
cesita Informan Escobar 7L 4168 4-13 
D e a u x i l i a r de escri torio 
desea colocarse uno que habla y escribe inglés 
italiano y francés. Sueldo módico. Dirigirse á 
R, Vila, San Pedro y Riela, café, Habana. 
4162 4-13 
Uu buen cocinero ó coc inera 
que lenga buenas referencias y esté conforme 
en ir al campo durante el verano. Mercaderes 
n. 2, altos. 1 4191 4-13 
Desea colocarse 
una criandera; tiene buena y abundante leche 
San José 99 A, dan razón. En l» misma se 
vende un tílbury casi nuevo. 4195 8-13 
B O T I C A . 
Se solicita un aprendiz de Farmacia adelan-
tado en la Farmacia Salud 99. 4194 4-13 
SE SOLICITA 
una señora de mediana edad para cuidar una 
niña y ayudar á los quehaceres de la casa. In-
forman Cerro 566. 4200 4-13 
4-12 
J )ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peninsular á leche entera, tiene buena y 
abundanto leche. Tiene quien responda por 
ella. Informan Acosta 52, altos. 4123 4 - 1 2 
I^oHaio m0.CnA5SE Un joven Peninsular de 
cnaao de mano ó portero, tiene las mejores 
recomendaciones de Ta Habana, sabe su obli 
gacion si no es buena la colocación que no se 
présenten. Informarán Fernundina 47 
g í . 4-12 
JOVEN (27) francés, español, inglés itaUano, 
J portugués, sabe de contabilidad, oorrespon-
dencia, maquina Smith, viajero comercial re-
ferencias inmeiorables, desea empleo decente 
campo o ciudad. Por carta á Mr. Kellv D i \ -
r i o d e l a M a r i s a . " 4054 
S E S O L I C I T A 
unacnadade mano que tenga buenas refe-rencias, -Inquisidor 17. 4 1 4 3 g.^ 
C A M A R E R A 
se solicita una buena camarera que haya tra-
bajado en Hotel ó Casa de Huéspedes y tenga 
recomendaciones, ha df ser trabajadora. Con-
sulado 124 esquina a Animas. 4219 4-13 
Desea colocarse una Sra. de morali-
dad, para dentro de la Habana para maneja-
dora de un niño ó para cuidar una Sra. ó para 
cocinar. Calle de Jesús María n. 1. 
4188 l-13 
C E solicita una persona muy aseada, d( 
^ ferencia francesa (belga, suiza ó alei 
de pre-
mana) 
que sepa cocinar a la francesa y que se encar-
gue de hacerlo en su domicilio, para dos per-
sonas. Se enviará por el almuerzo á las doce y 
por la comida á las siete. Para más informe», 
dirigirse a San Ignacio 55 esquina á Luz. 
4202 4-13 
Criandera---Una peninsular con bue-
na y abundante leche como para criar dos ni-
ños, de poco tiempo de panda y con buenas 
referencias; se puede ver su niño. Dan razón 
Clenfuegos esquina á Corrales, café, ó Indio 
n. 11, altos. 4112 4-12 
Una señora peninsular desea colo-
carse de criada de mano; tiene buenos infor-
mes y sabe cumplir con su obligación. Infor-
man San Ignacio 86, altos. 4149 4-12 
l na joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es de caiác 
ter bondadoso y cariñosa con los niños y tiene 
quien la recomiende. Informan MaloJa58 
4150 . 4-12 
l na s e ñ o r a peninsular 
desea encontrar una familia ó sefiorita a quien 
acompañar para ir a España, en Egido 14 da-
4-12 rán razón. 4119 
T T N A SEÑORA desea colocarse de cocinera 
V Tiene qmen la garanüce, es cubana, en 
Amistad 136, cuarto n. ~ 
BE 
c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes. 
C u a n t a s p e r s o n a s n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a l o s u -
pere , pase p o r es ta c a s a q u e n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELA NUM, 58 
C-63.Í soMz 
Desea colocarse uu cocinero 
de mediana edad, en casa de comercio ó par-
ticnlar, dan razón Compostela 55 alto . 
4038 4-10 
Una cocinera penin.sular desea colo-
carse en casa particular 6 establecimiento: sa-
be desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Uenios n. 10, al-
tos. 3937 5-9 
S E S O L I C I T A 
un ñnca próxima á esta capital por carretera, 
de 3 á 4 cabailerías, cercada. Dirigirse ft R*. 
Matamoros, en Chacón 10. Habana, No se tra-
ta con corredores. 3983 5-9 
4127 4-12 
Un general cocinero 
y repostero, natural de Cantón, aseado y for-
mal, que sabe cocinar con perfección a la 
francesa, inglesa y criolla, para casa particu-
lar ó de comercio. Tiene quien garantice sn 
conducta. Informan Zanja 1. 4129 4-12 
Una señora y una señorita 
desean colocarse de manejadoras ó criadas de 
mano. Saben desempeñar bien su obügación 
y tienen quien las recomiende. Informan San 
Miguel 212. 4125 4-12 
Una señora peninsular 
desea una cocina dentro de la Habana. Infor-
man San Ignacio 41, panadería E l Comercio. 
4153 
Se desea una manejadora con muy 
buenas referencias para una niña de dos anos. 
Se prefiere hable inglés y se paga buen sueldo. 
Hotel Louvre. 4156 5-12 
Desea colocarse de manejadora o 
criada de mano una muchacha peninsular. 
Tiene personas que la garanticen y es cariño-
sa con los niños. Informan Vives 170, altos. 
4161 4-12 
Se solicita una criada de mano, pe-
ninsular, de 25 á 30, años, formal y honrada, 
tiene que saber servir á la mesa, coser y zur-
cir, sin buenas referencias de personas cono-
cidas que respondan por ella es inútil que se 
presente; se da buen sueldo. Informan Obispo 
nám. 84, 4147 8-12 
l)n<l A probar ái'uestro bebí el RACAHOIIT <le loe 
ARAnns <ie DE L A N G U 1 Í N I K U , que cá el rnú» ex-
quisito, ligero y nutritivo de todos los ulisnê tos para 
los niños. De venta en Ina Farmacias y Droguerias. 
E 
D I A 14 DE A B R I L DE 1904 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del ¡Señor. 
E l Circular está eu San Francisco. 
Bantos Abundio, confofior; Tiburcio y 
Valeriano, mártires; el Beato Pedro Gon-
zález Telmo, y santa Lidurina, virgen. 
Bán Abundio, confesor. La vida de San 
Abundio, sacristán que filé de la iglesia 
de San Pedro, se baila contenida eu una 
pequeña biografía que San Gregorio el 
(íraude le consagró en su libro délos Diá-
logos. 
Se india concebido en estos términos: 
*'JIubo en la iglesia dé San Pedro un sa-
c r¡>tán llamado Abundio, de grande hu-
mildad y gravedad de vida. Servía ó, Dios 
con toda fidelidad, que el mismo apóstol 
Barí Pedro le manifestó visiblementocuán 
gratos leerán sus servicios. A una niña 
paralítica, que hacía muchos días perma-
ntció en la Iglesia orando por su salud, se 
le apareció el santo apóstol y la dijo: pre-
Bóntate á Abundio y él te curará, como 
sm edió en efecto. Hizo en vida y despuós 
<le muerto otros milagros, y murió á me-
diados del siglo V . " 
Tal es el contenido de la vida de San 
Abundio que San Gregorio el Grande tra-
zó á grandes rasgtis; dedúcese de su lec-
tura, que el virtuoso Abundio, fidelísimo 
siervo de Dios, vivía on la santidad más 
p( rbda, foda vez quemcrcció del Señor 
a airo p rerogativa de obrar prodigios, se-
I G L E S I A D E B E L E N 
Bl viernes, 15 del actual, se dari principio á 
la novena de viernes, que como preparación á 
la fiesta del bagrado Corazón de Jesús, 10 de 
Juiiio, suele verificarse todos los aSoa en la 
Iglesia de Belén. 
Expuesta su D. M. á las 714, se rezarán bre-
vt preces en honor del Sacratísimo Corazón 
de .Tesús, cantándose á continuación la misa, 
en la que predicará el R. P. Arbelsa. Termina-
rá el acto en la Reservo. 
Se suplica á todos socios y socias del Aposto-
lado, que puedan cómodamente, la asistencia 
á tan piadosos actos. 
Aunque muchas personas por su devoción 
suelen comulgar ea dichos dias, se avisa no 
hay comunión general del Apostolado en ellos 
A. M , D . G. 
4222 2m-lS lt-13 
Pr i i i t l í a Real y BIHY Iltrs. MciucoMia 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León All í , ha sido declarado M Privilegiado" 
el altar de la Santisima Virgen de las Desarn-
pr-.raács en la Parroquia de Moneerrate. Lo 
que ee anuncia para conocimiento de los fieles. 
hi Mayordomo, NICANOR 8. TRONCOSO. 
C m 1 Ab 
I A COMPETiDORA GADITANA 
6 k á * t m \ u u imcos, c i g a u m s ? f a q u m 
D E PÍCAOUKA 
Dlá 1-A 
V d a . de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C564 25 dl4 4 ml4 
/.os Sres. Ol ivo ' , Ballsoley y Ca. 
de Baratillo 1 A, desean sabec la residencia de 
los esposos Don Ricardo Giménez y Doña Lui-
sa Díae y Pórez 6 sus herederos, para un asun-
to de interés. 4203 15-13 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Baluarte 6. 
104254 4-14 
Uua criandera peninsular 
de 2 meses de parida, con eu niño que se pue-
de ver y con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera, tiene quien lagaran 
tice. Informan Gloria 195. 4249 4-14 
Se solíeitan vendedores 
en comisión para esplotar un artículo do pri-
mera necesidad, trabajando con interés, se 
puede «• ¿ar semanalmente una bonita comi-
sión. 
Para mas informes dirigirse á la calle de 
Amistad 136, *J. piso, departamento 101, Miran 
da, de 11 á 1 de la tarde y de tí á 8 de ia noche 
, 4229 4-14 
QBfSO 75, (ALTOS) 
se solicita una criada de mano que sepa su 
obligación y tenga buenas referencias, si no 
reúne esas condiciones que no se presente, no 
hay niños. Obispo 57 esquina Aguiar. 
«»4269 4-14 
Una muchaclia peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Egido 9, en la portería. 
4250 4-14 
• Sf i S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y que ten-
ga buenas referencias. .Carlos III n". 6. 
4253 4-14 
Una señora peninsular recien llega-
da de la Península, y de 3 meses de parida, de-
sea colocarse de ciandera a media leche ó lt<- • 
che entera. Puede verse su niño y para mas 
informes dirigirse á la calle de Cienfüegos nú-
mero 17. 4248 4-14 
Hipotecas , Alqui leres y P a g a r é s 
Cuanta* cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José nüm. 10. 
4243 4-14 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R \ 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta do herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
4244 4-14 
SE SOLICITA una señora de mediana edad para el servicio de un matrlmo ño. Se pagan 
dos centenes ó más si es agradable su compor^ 
tamlento. Informarán Zulueta y Colón, anti-
guo paradero Carmelo. 4220 4-14 
A P R E N D I Z D E S A S T R E 
Se solicita uno on Obrapía 93, que sea penin-
sular, sino es aaí que no se presente. 
éoi 4-13 
Desea colocarse un joven peninsular 
en una casa de moralidad, tiene las mejores 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
do v de familias que respondan por él. Infor-
man T^dillon^ifi 4185 4-13 
ñRIANDERA peninsular de 8 meses de parl-
a d a desea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, reconocida por buenos médicos 
no tiene inconveniente en ir á cualquier punto 
del campo. No exige mucho sueldo -
quien la garantice 
41S2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera, bien sea para casa par-
ticular ú Hoteles tiene referencias. Cuarteles 
3 cuarto núm. 10 bajo. 
y tiene 
'informan 8. José 10, 
4-13 
E N J E S U S M A R I A 88, altos, 
se solicita nna criada peninsular. 
4178 4-13 
M A N E J A D O R A 
r p solicita una que sea formal y sin pretensio-
^Compostell 122, se alquila un cuarto^ 
4177 
CRIANDERA GALLEGA, la mejor fe la Isla 
^conbnenay abundante leche parida de 4 





annque^rp¿ra el campo no tiene 
teniente ir, es joven y tiene quien la ga-
ice Informes San José 26 esq. á Rayo. 
Un asiático desea colocarse de coci-
nero en casa particular ó establecimiento: sa-
be el oficio con perfección y tiene quien res-
ponda por él. Informan Maloja 9. 
4113 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para corta familia en 
Monte 272, al laoo del café. 4107 4-12 
TTNA JOVEN desea encontrar una casa para 
u coser de 7 a 6, corta y entalla por figurín, 
en la misma hay otra que desea hacer un coi-
to servicio de mano y coser. Príncipe 13 á una 
cuadra de Marina, por donde pasan los carros 
del Vedado. 4109 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos acostumbrado al servicio 
doméstico. Tiene que presentar informes. De 
10 a 4 Prado 62, altos. 4158 4-12 
Desea colocarse uu matrimonio 
peninsular, para el campo, él de ordeñador 6 
criado y sabe enganchar coches; ella de criada 
de mano ó manejadora. Informan Corrales nú-
mero 59- 4148 5-12 
Una señorita inglesa 
iuaütutriz de una casa particular, desea dar 
clases de Inglés á domicilio. Informarán Cerro 
n. 416. 4027 26-ah9 
Cinco pesos diarios 
ganará el que tenga treinta industria inde-
pendiente para todas pastes. Escríbase á R.C. 
Pórez, apartado po*tal 743, Habana. Mande 
sello para contestar. 3667 15.3 
Ag-entes activos. 
Se solicitan para nna publicación en Obra-
pía S6^, entresuelos, de 12 » 2 de la tarde. Dl-
rijaiiae á A. M. R. 3941 S-8 
A VISO—para repartidor de pan se ofrece uno 
con cinco años de práctica, tiene quien lo 
recomiende. Informes Manrique 49, bajos. 
8935 6-8 
T)ÉSÉA COLOCARSE un joven penHisulareñ 
una casa de comercio ó particnlar, entien-
de de carpintería, tiene quien le garantice sn 
conducta, Egido 7. La Campana. 3860 8-6 
T \ E AUXILIAR de escritorio, desea colocarse 
un joven que conoce Teneauría de Libros. 
Tiene tres años de práctica, bunas referencias 
y se conforma con poco sueldo. Para m&i in-
formes San Ignacio 28. 3790 12Ab5 
A L Q U I L E R E S 
Una joven de color 
desea encontrar una buena familia con quien 
colocarse de criada de manos. Dirigirse á Cres-
poSO 4142 . • s 4-12 
Una mncUaelia penin^utar 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
corta familia ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su deber. Tiene 
quien la recomiende, Informan Industria 8 
4130 4-12 
Se necesita una criada para ayudar á 
los quehaceres de una corta familia en un cer-
cano pueblo: se prefiere blanca y sin familia. 
Mayores informes Amargura 15 ó Jesús del 
Monte 402, botica. 4115 . :, 4-12 
Una .buena cocinera peninsular desea 
coloeií'se en casa particular ó establecimien-
to: sabe desempeñar bien su obligación y no 
tiene inconveniente en colocarse en el Vedado 
siempre que le paguen los viajes. Informan 
Bernaza 43. 4118 4-12 
Cocinera.—Se solicita una buena qne 
sea además repostera. Ha de tener buenas re-
ferencias de familia conocida. Suarez 116, al-
tos. 4089 4-12 
Un asiático greneral cocinero desea 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to: sabe el oñelo con perfección y tiene quien 
responda por él. Informan Estrella 84. 
4088 4-12 
Se soli< ita un criado de mano 
que tenga buenos informes en Lagunas 87 A. 
4103 4-12 
tTna persona intelierente en comereio, 
radicada en esta ciudady que posee el inglés 
y español correctamente, va dentro de dos se-
manas á New-York, regresando sobre fln de 
junio. Acepta los encargos que se le confien 
medítente arreglo. Lirigirse á F . R., apartado 
183. Referencias á satisfacción. 4102 12-12 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad, para criada de mano de 
un matrimonio solo ó acompañar una señora ó 
señorita; lo mismo se coloca en el Vedado que 
la Habana; no tiene pretensiones y tiene quien 
responda: 6 para manejar un niño recién na-
cido. Informan Progreso 13. 4093 4-12 
Una criandera peninsular acl imaíada 
en el pais, de tres meses de parida, con bnena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan Prado 50, café, y Aramburo 50. 
4096 4-12 
Lriia buena criandera 
aclimatada en el país desea colocarse, no tie-
ne inconveniente salir fnera de la ciudad. In-
forman Galiano 79 y Prado 79 A, casa del Doc-
tor J. Ortíz Cano. 4111 4-12 
Un peninsular desea eoloearse de 
criado de mano prefiriendo casa de comercio. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien responda por él. Informan Teniente 
Éey88. 4090 4-12 
Se solieita una criada de mano 
blanca, que no sea muy joven y que tenga 
quien la recomiende, para un matrimonio sin 
hijos, de 12 a4, Reina 45 altos. 
4097 4-12 
Una joven peninsular (U sea colocar-
se de criada de mano, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Prado esquina á Consulado, café. 
4126 4 12 
Un joven peninsular desea eoloearse 
de criado de mano ó dependiente de comercio. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informan Corrales 147. 
4131 4-12 
Solicita c o l o o a e i ó n nn joven p e n i n s u -
lar de 17 años de criado en establecimiento, 
tiene personas que garanticen su honradez y 
laboriosidad, informan en la vidriera de taba-
cos del teatro Cuba. 4135 4-12 
Un buen eriado joven 
peninsular, que sabe desempeñar bien el ser-
vicio de un comedor, lo mismo que en el inte-
rior de la casa, honrado y trabajador y muy 
formal, cuenta con buenas raferencias. Darán 
razón Prado 50, café, y Sol 8. 4117 4-12 
Se solícita uno en la Provincia de 
Matanzas ó Santa Clara, que no diste 
más de una 6 dos leguas del ferroca-
rri l , de sesenta á cien eaballerías, con 
aguadas fértiles y bien empastado. 
Dirigirse á N. Gómez. Apartado 84 
(Cárdenas). 3S61 26-AbG 
A GEN CIA LA lí de AGUIAR, Aguiar 86, Te-
-"•léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
Villaveide. 3542 25-Mz29 
*<e alquilan los bonitos altos independientes 
' la casa Villegas 6, con frente también y 
balcón á la calle do Monscrrate. Tiene sala 
grande. recibidQr.4 hermosos coartos, saleta de 
comer, baño á la moderna, 2 inodoros, cocina, 
etc. La llave en los baios. Informes en Aguiar 
núm. 60 4264 4-14 
ü n el Cerro he alquilan cuartos en cas» parti-
cular, calle de Vista Hermosa núm. 7, cerca 
de Tulipán, á señoras ú hombres solos 6 matri-
monios sin niños.Informan en la misma á todas 
horas. Su dueño entiende inglés. 4265 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Jesús María 92, con entnda iu-
dependiente. L a llave en la ferretería "La 
Castellana" Compostela y Acosta. Informan 
Reina número 95 abajos). 
4271 8-14 
V I R T U D E S 111 
se alquila esta amplia, cómoda y fresca casa, 
acabada de pintar. Informarán en la misma. 
4224 4-14 
L a Sra. Manuela Pereira 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Muiños Castiñeira. Para informarlo. Vedado, 
Baños 9, bodega. 3321 30-23 Mu 
Para criado ó jardinero desea eolo-
earse un peninsular d« 38 años de edad, activo 
é inteligente, con 18 años de residencia en Cu-
ba dedicado al servicio doméstico. Sabe los 
dos oficios con perfección y tiene buenas refe-
rencias de casas respe tablea. Salud 28, café 
4062 4-10 
Una criandera peninsular ron buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Salud n. 1. 4086 4-10 
He desean en precio inódiro dos mu-
ías para arar, un caballo, nn carro, un arado 
é implementos de agriodltnra. Dirigirse á 
Chas. Hdz. de Acosta, Prado 118. ñabana, de 
9 á 10 a. m. y de 3 á 4 p. m. 4070 4-10 
Desea colocarse na a eriandora pe-
ninsular á leche entera, de tres meses de pa-
rida: no ti< ne familia en el pais, pero si fami-
lias particulares qne respondan por ella. A-
gnila 137. 4081 4-10 
Se solicita un aprendiz de botica 
adelantado que tenga buena letra y personas 
que lo recomienden. A. S o ü p , Apartado de Co-
rreos n. 623. Habana. 4048 4-10 
E n los bajos de Carlos IIÍ núm. 4 
casi esquina a Belascoain, se alquila nn her-
moso local compuesto de 4 habitaciones corri-
das, con salido, a dos calles. Es propia para 
establecimiento 4251 4-14 
A L COMERCIO.—En Teniente-Re/ 4 ¡mire 
Oficios y Mercaderes, próximo á ia Aduana 
se alquila "un almacén completamente inde-
pendiente. La llave en la relojería del frente. 
Informan Cuba 91, E . Mavilio. 
4241 6-14 
A 20 metros del eléctrico 
Florida 62 so alquila una hermosa casa «on sa 
la, saleta, 5 cuartoa^ogoa. inodoro, en 6 cenle-* 
nes. Informan en el o4 de la misma calle 
4216 - ' *-14 k 
LOS T E R R K N O S 
contiguos á los Almacenes de Regla se alqui-
lan dos caballerías cercadas y en proporción. 
Informan Carlos HI 4. 4252 4-14 
C E alquila á una señora sola ó á matrimonio 
" ŝin niños, nna cómoda y ventilada habita-^ 
ción en casa de fitmiHa decente, se tima y dan 
referencias, informan Lamparilla 51, no hay 
nifios. 4245 4-11 
Se alquila la casa San Lázaro n. 198. con dos frentes uno á San Lázaro y otro al Malecón, 
con 7 cuartos, sala, antesala, salón de comtry 
dependencias; fresca y ventilada y con todos 
los adelantqs sanitarios. La llave est» en San 
Nicolás nüm. 07^ donde informan. 
4270 1 4-1* 
ír^Tbm'n cocinero desea colocarse en 
racomi"" 
ta<n361222l!£í-^H^_ 
dora: es ^riñosa congos mños^ym y ̂  
Tiene quien la recomienae. x 
núm. H. É iS —7— 
Í T ^ ^ ü ^ ^ b ^ ñ l » ' ' d« Chantada, L'nasenoi.* i m t , encontrar un niño 
qae 'nfvarlo es de confianza y cariñosa con 
ducta. Corrales 46 dan rasóm 
U u a c 
?fe"nT^rn:¿7aoo- lende. Informan AmU-
4 „ j io« 9- -n so. cuarto -14. V±z. 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
earantice. Informan Virtudes 8. 
4121 g g 
Se desea colocar una cocinera 
peninsular en casa particular ó establecimien-
to, sabe cooinar á la española, criolla, ft-ance-
sa, americana y sabe de repostería, tiene bue-
nos informes, informan Aguila 116, á la entra-
da de la puerta. 4128 4-12 
riandera peninsular, de tres 
'informan Inquisidor 19. 4-Í3 
Uuajoven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, entiende 
de costura, tiene quien responda por ella, in-
formes Galiano 75, Peletería. 
4262 4-14 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, deaca colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan Nep-
tuno núm. 188 4283 4-14 
Desea colocarse 
una criandera peninsular de 5 meses de pari-
da, con buena y abundante leche, puede verse 
el niño que está criando y la stnoora de la ca-
sa la recomienda, San Lfizaro 29, 
ches entre la fonda y cafe 4240 
tren de co-
4-14 
"HESE A colocaree una Srn. de mediana edad, 
^acompañar á una Kras. 6 Sntas. F f * facer-
les compañía y los quehaceres domésticos de 
la casa, considerada como de familia ó como 
hay señoras que no gustan mandar sus niños 
pequeños al colegio, me ofrezco á darles ciase 
de una partede la primera enseñanza lengo 
quien abone mi conducta. Impondrán Amar-
gura 74. 4260 4-14 *A 
garantice. 
4197 — 
V ^ h ^ t m c ^ o Á ñera <1«^ sea aseada 
^ í S ^ l S t ó » A r a ^ o S 
^ a e 5 í i s s ? ¿ ^ b e a l parque 
de Trnio. No se quiere de agencia. 
4166 ^ 
5 ^ ^ ^ ^ e u i i a jove*i ^ e n j M O l a r 
Hr^Lneiodora, cariñosa con los niños, 6 de 
rria"a mano: tiene recomendaciones de 
f r K r e f n . T e T q ^ a T ^ 
4181 
ue respondan por 
4-13 
Dos c 
riauderas recien llegadas de la 
~ , 1 „ . — o mese3 de panda con buena 
peTn^aAte le¿he, delean colocarse á leche 
forman San Lázaro 2oo y 291 
4205 4-13 
Desea colocarse de criandera 
«na señora pcnimulará leche entera, la que 
tiefce buena y abundante de tres meses de pa-
rida tiene buenas relereucias, sale para el 
campo Consulado 38 bodega, informan 
4208 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano, portero ü otro trabajo que 
se le presente, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por su conducta. In-
forman Egido y Iderced, carnicería. 
4122 •í-*2 
Uuajoven peninsular desea coloears e 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la r'enmiende. Informan .'esás del 
Monte calle Pérez 17, también se coloca un 
muebacbo para portero. 4108 4-12 
Un señor de respeto desea eoloearse 
de po-tero ó para la limpieza de escritorios 6 
para acompañar á alguna persona á viajar al 
extranjero tiene quien lo garantice. Infoi-
man Aguila 22, carnicería. 4164 4-12 
Una criandera peninsular dedos me-
ses de parida y coa baen-\ y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Aguila 100. 4046 4-10 
Se solicita una manejadora 
que tenga buenas referencias. Buoldo 2 cente-
nes y ropa limpia. Informan en la Capitanía 
dol Puerto. 40 ió 4-10 
Dos peninsulares desean colocarse 
una criandera de un mes de parida y se puede 
ver su niño, buena y abundante leche á leche 
entera y la otra de criada de mano, tienen 
quien responda por ellas. Informan Refugio 
2, C. 4071 4-10 
Se desea una cocinera blanca para 
una corta familia. No se presente sin reco-
mendación, oue duerma en el acomodo, calle 
F . nám. 30, Vedado, buen sueldo. 
4053 8-10 
Mercedes 
un año se 
Desea colocarse 
un joven penins-lar de criado de maao 6 por-
tero 6 camarero, tiene personas que respondan 
por él, Reina 10. 4159 4-12 
I>esea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora. Tiene los 
mejores informes, dan rarón Plaza del Polvo-
rín altos, n ím. m 4162 4-12 
Desea colocarse uuajoven peninsular 
de criada de mano y otra de manejadora, tie-
nen buenas referencias. Prado 93 A, altos de 
Payret. 4155 4-12 
4-13 
T A Q n i O L A F O y mecanógrafo, diez años de 
1 experiencia, con conocimiento del Ingles y 
buenas relérencias, desea posición on casa de 
comercio ú oñoinos del Gobierno D.rlgirse 
por escrito A Taquígrafo al despacho de anun-
cios de este periódico. 
4211 r*8 
SE solicita un criado de mano que sea joven y blanco peninsular, que no tenga preten-
ciones y sea trabajador, ha de traer recomen-
daciones de las casas que ha servido. Indus-
tria 122, casi esq. á San Rafael. 
4118 j j j 
Una joven peninsular desea coiocarso 
de criada de mano ó manejadora, tiene perso-
nas oue respondan por elli. Informan Aguila 
nüm 114 4138 
SE solicita un matrimoni» peninsular aclima-tado en el pais, ella par» manejadora y él 
para criado de mano, han de ser muy limpios 
y saber cumplir con su obligación, si no es asi 
que no se presente, Lealtad 122 á toda» horas. 
4134 *'12 
Q?E desea saber el paradero de D; 
^Molina Ruiz Enrósela que hace 
encuentra en esta Isla, la persona que desea 
saber su paradero es D; Encarnación Gutierres 
Suárez, se dirigirá en carta á la vidriera de 
Zulueta v Teniente Rey. 4063 4-10 
SE ALQUILAN 
Para una gran iadastria 6 grandes 
Almacenes de Tabaco en Rama, capaz 
para 40 mil tercios 6 más de tabaco los 
espaciosos almacenes de Campanario y 
Figuras -números 224, 26 y 28. 
De precio y condiciones Oaliano 78, 
E l Progreso del Faí^. 4218 8-13 
Se alquila, en í?8.50 oro 
ft corta familia, un departamento compuesto 
de dos habitaciones en Compostela 113 entre 
Sol y Muralla, por ambas esquinas le pasan los 
tranvías de toda la ciudad. 4065 6-13 
S E A L Q U I L A 
La casa San Rafael 163, cerca de la Univer-
sidad, pasándole el tranvía, compuesta de sa-
la, tres cuartos, comedor, cocina, agua, un 
cuartico para baño. Inodoro y aguí abundan-
te. Es muy fresca"v seca y está recien pinta-
da y blanqueada. Precio módico. Informes y 
la llave en la Botica esquina de San Rafael y 
San Francisco. 4133 4-13 
Bu r he ros. 
Se arrienda 6 se vende en condiciones favo-
rables para el comprador, la antigua y acre-
ditada barbería de Aguiar 67. Razón en C-Rei-
lly 88. Se neceeita un ouen oñclal. 4193 4-13 
Vedado. Calle 17 núm. 7 entre Y y H 
se necesita para un matrimonio nn* mujer 
formal qne entienda de cocina, con recomen-
dación, sueldo 10 pesos y ropa limpia. 
4044 4-10 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criados de mano 6 mane-
jadoras, saben coser á mano y a máquina y tie-
nen quien responda por ellas. Informan San 
Lázaro 255. 4034 4-10 
A media cnadra íel tranria Eléctrico 
Una bonita casa, recién construida, con sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, 2 
ventanas ála calle, suelos de mosaico, toda de 
azotea, instalación sanitaria moderna, gas, 
agua de vento, f34 oro ¿2 mes, Oquendo y Con-
cordia. (Sf! 4-13 
jí ARA una familia que paeda pagar 20 cente-
nes se alquilan unos altos regios oon todos 
las comodidades quo pueda desear una larga 
familia en San Miguel 133, son acabados de 
fabricar y excesivamente fresoes, al lodo esto 
lo llave, y don más informes en Bernaza 69. 
4203 4-13 
Se alquilan habitaciones altas con 
vistos á lo calle, también las hay interiores con 
todos los adelantos sanitarios, Qaliano 101, en-
trodo por San José. 4170 8-13 
Se alquilan para familia de ĝ usto 
los frescos y cómodos altos de Escobar 57, es-
ouina á Virtudes, con el servicio sanitario nao-
eterno. I a llore en el 61 de Escobar. Impon-
drán Reina 22. 4180 8-13 83 
R E T S A 9 0 
se solicita una criada de mano qne sea bueno. 
4083 4-10 
TTNA señora joven llegado recientemente de 
L la Penínsulo, deseo colocarse de cost urera 
en coso particular. Corta y cose con perfec-
ción y es inteligente en Modas. Informan Pan 
Lázaro 402 A. 4089 4-19 
Una criandera recien llegada de la 
Península, de 3 meses de parido, oon buena y 
obundonte leche, desea colocarse i leche en-
tera. Ko tiene inconveniente en salir fuera de 
la Isla. Tiene buenos recomendaciones. Infor-
man Perseverancia 34 Á. 4072 4-10 
S E S O L I C I T A 
ana criado de mono de mediana edad peninsu-
lar poro el campo, que sepa coser a mono y o 
máquina y reposar. Sueldo f 15 plato y ropo 
limpia. Industrio 25, altos. 4037 4-10 
Dos crianderas peninsulares 
desean colocarse 4 leche entera, la que tie-
nen buena y obundonte, no tienen inconve-
niente en ir al campo. Tienen 4 meses de pa-
ridas. Informan Teuieute-Rey 81 
403* 4-10 
Para un buen establecinilento 
se alquila la conocida casa del antiguo "Suizo" 
Qaliano y Reina. Informan en la Sección X , 
Obispo 85. 4212 M3 
Se alquila la bonita casa acabada de 
fabricar en lo calle de San Fronoisco n. 1 casi 
esquina á Son Lázaro, próxima á la Universi-
doa. con salo, comedor, 3 cuartos, cocino, ba-
ño, todo de azotea, próxima á lo lineo de Ion 
carritos. Informan en la botica de lo esquina. 
4198 4-13 
Habana 85 esq. á Lamparilla 
En esto hermoso céntrica y cómoda cosa, s« 
alquilan departamentos 6 habitaciones con ó 
sin muebles. 4172 8-13 
A R R E N D A I S 
De uno mognífl-'-o finco de 14 ooballeríai, 
{iropias para for-nentar uno colonia, la cruzo a Línea Centrr-1, se encuentro á 32 kilómetros 
de Sonto Clar*> dista o menos de un kilómetro 
de un paradero' baño un caudaloso rio y 
aíruadaB tidne muoha Palma» monte, dos ca-
sas de ni»10 ? pi-09 de ía misma madero, 
casi toa»* cercada oon seis mésanos de caña.— 
En Sonfft Cloro, Independencia n. 22, informo 
6tt duefi* 0-754 28-Abl3 
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N O V E L A S C O R T A S 
LA AGUJA DE COSER 
( " c o n c l u y e ) 
I I I 
t a sala de veutas estaba llena de 
público como nunca se luibía visto; na-
die hubiera dicho que se trataba de 
una subasta. 
Allí, en el testero de la sala y den-
tro de una vitriua, veíase el objeto de 
la venta; era nn magnífico tapiz en el 
cual había bordada una matrona de no-
ble faz, que miraba amorosamente á 
unos pobres niños abrigados bajo su 
manto. 
¡Qué imagen tan bella de la Cari-
dad! ¡Qué sublimidad en la ejecu-
ción! ¡Quién diría que aquel tapiz 
estaba hecho con la aguja de coser! 
¡Parece realmente un lienzo pintado 
por uno de los más renombrados pin-
tores! 
L a concurrencia quedó admirada y 
fascinada ante un objeto de arte tan 
precioso; las puestas se sucedían su-
biendo cada vez más, y, por fin, se 
adjudicó á una aristocrática y elevada 
señora por una crecida suma que supe-
ró todos los cálculos y que si bien no 
era una fortuna, bastaba para hacer la 
felicidad de una desdichada familia 
como la de Eugenio. 
I V 
En el día siguiente al de la venta en 
casa de Ernesto pasa una escena con-
movedora. 
No tenían nada. E l dueño de la casa 
que habitaban acababa de darles el 
despido. 
De pronto llaman á la puerta y en-
tra Ernesto con su hermoso rostro ra-
diante de alegría, acompañado de un 
criado; se precipita en brazos de su 
amigo y le dice, ocultándole la verdad, 
que una noble dama le había dado una 
suma que podría remediar en algo su 
situación. 
Entonces les entrega el precio del 
tapiz, y ¡cuál no fué la elegría de la 
atribulada familia al ver que aquellos 
fajos de billetes contenían quince mil 
pesetas! 
L a caridad de Eugenio salvó á su 
desgraciado amigo, que junto con su 
madre bendijo á la ignorada bienhe-
chora que les había llevado la felici-
dad. 
¡Si las mujeres comprendiesen los 
inmensos beneficios que pueden sacar 
de la aguja de coser! 
¡Cuántas veces es, á la par que ex-
tenso campo para la imagición, firme 
columua en que debe apoyarse su vida 
y su virtud! 
P e d r o B o s c h y G o i p e r a 
I ^ i s t n o s Í E S . 0 , 1 1 : 0 3 - o , : o . : o . 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a casa de Q - ± r ^ l t , O ' Z F L o l l l y O I , es l a ú n i c a q u e los 
r e c i b e y v o i d e á m o d e r a d o p r e c i o ; t a n t b i é n los d á á 2)affar P a r 
m e n s u a l i d a d e s desde D O S C E N T E N E S , d e j a n d o a s í d e i n o s t r a -
do e l ijrídi e r r o r en p( ( ( fa ) ' a l q u i l e r de u n p l a n o v i e j o y a j e n o , 
s i e n d o f á c i l a d q u i r i r l o n u e v o , s u p e r i o r y en p r o p i e d a d . 
Teléfono 585. A L M A C E N D E M U S I C A . Apartado 791 
13-1 Ab c CS2 alt 
Vf AISON DORES. Huéspedes, en esta her-
•̂  mosa casa toda de marmol se alquilan es-
Eléndidas habitaciones elegantemente amue-ladas, hay baño, ducha y todo servicio, pasa 
el tranvía eléctrico por la puerta y los precios 
eon módicos, Consulado 124, esq. á Animas, 
Teléfono 280. 4132 4-12 
T U L I P A N 21 
Se alquila esta elegante y muy fresca casa 
acabada de reedificar, propia para una familia 
de gusto y con todas las comodidades moder-
nas. La planta baja está dividida en dos de-
p»?tamentos de tres cuartos cada uno con su 
inodoro, baño y dos cuartos altos, con su ino-
doro independiente. Informa en Cuba nú-
mero 51 de 2 á 4 p. m. 4064 5-10 
"I orna del Vedado.—Se alquila para familia 
sin pretensiones. Casa sin apariencia pero 
cómoda, una cuadra déla nueva Línea, 5 cuar-
tos, cochera, platanal, mucho terreno, agua de 
Vento. Informes F n. 30. Teléfonos 9005 y 1012. 
4141 , 8-12 
Se alquila á una cuadra del paradero 
frente á la Campana, en el mejor punto de la 
Víbora, una preciosa casa acabada de fabri-
car, con todas las comodidades y sumamente 
fresca y ventilada. La llave ó informes en Luz 
H. 4, Jesús del Monte. 4133 4-12 
CASI R E G A L A D O S 
en 8 centenes se alquilan los bajos de Amis-
tad 148 y 150 esquina á Estrella; dirigirse á Cu-
ba 158 de 10a 12 y de 5 a 7. 4101 4-12 
lleruaza 42, altos. 
se alquila un departamento para corta fami-
lia yin niños. Se cambian referencias. 
4086 4-12 
Se alquila el piso bajo de la casa 
Virtudes 109, instalaciones sanitarias moder-
nas, y se venden persianas y otros materiales. 
Informan en el mismo piso. 
4163 4-12 
E N 40 C E N T E N E S 
Se alquilan los espaciosos y ventiiado.í altos 
de la casa Monte 3, outnta con amplísimas 
sala y saleta, con once gn \a des cuartos, her-
moso comedor, cocina, eU ., etc., todo con piso 
de mosaico, excepción heo"la de la sala y sale-
ta que lo tienen de marmol, asi como su esca-
lera. Jfor sus comodidades, amplitud y exce-
lentes condiciones higiénicas, puede eervir 
para escuelas, sociedad de recreo ó institucio-
nes análogas. La llave en los bajos. Informes 
Egido 16, altos. 4140 8-12 
V I R T U D E S 144 
Sala, saleta, seis cuartos, baño é inodoro, W 
centenes. 4114 4-12 
Se alquila la sumamente v entilada 
casa San Miguel 105, no se necesita ir de tem-
porada, tiene sala, saleta de comer, 6 cuartos, 
jnsos de marmol y mosaico, inodoros, &. In-
forman y está la llave en la botica del lado, 
también informarán de la venta de una casa 
en la Habana. 4120 4-12 
U N casa decente se alquila un solo cuarto 
grande por solo 2 centenes á hombres solos 
6 matrimonio sin hijos, entrada á todas horas, 
Galiano 111, entre San José y Barcelona. 
4099 4-1? 
E n casa de familia se alquila 
una hermosa habitación á señoras 6 caballe-
ros solos 6 matrimonios sin niños. Informan 
Gervasio 25. 4157 4-12 
Se alquilan Iiabitaoiones 
con vista á la calle, á hombres solos 6 matri-
monios sin niños 6 personas de moralidad, en 
Zulueta 32. 4108 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos Monte núm. 350. En los 
mismos informan. 4103 4-12 
Se alquila la hermosa y fresca 
casa Consulado número 23, en doce centenes. 
Informes Habana n. 78. 4094 4-12 
Reina 83 (altos) 
una buena habitación amueblada, con vista á 
la c í ile, á hombres solos. Se cambian referen-
cias. No pregunten en los bajos. 4067 4-10 
E n Galiano 70 se alquilan 
departamentos para familias amueblados v 
habitaciones para caballeros, todo con vista á 
la calle. 4075 4-10 
T>UEN local para establecimiento acabado de 
•* fabricar una esquina con dos puertas por 
Neptuno y tres por Hosijital, propia para sas-
trería y ropa, peletería, botica, sedería, bazar, 
locería, sombrerería ú otra cosa por el estilo, 
Neptuno y Hospital, la llave en la bodega del 
frente. 4052 4-10 
Habitaciones hermosas y ventiladas 
se alquilan con muebles y limpieza, con ó sin 
comida, Refugio 4, media cuadra del Prado. 
4048 4-10 
Compostela 47, se alquila el alto 
con entrada independiente y se vende esta 
casa libre de gravámenes. Informan en la 
misma 6 en Estrella 121. 4031 4-10 
C O N C O R D I A 8 8 . - E n 22 centenes. 
Se alquila esta cómoda y amplia casa, pro-
pia para una familia numerosa. E s de zaguán 
y dos ventanas, con siete cuartos bajos y un 
salón y un cuarto alto: lavandero, caballerizas 
f iara tres bestias, despensa, gran cocina, cuar-o de baño, dos Inodoros, sala, dos saletas y 
f ;ran comedor, toda de azotea y con toda 1 a nstalación sanitaria en las mejores condicio-
nes. Sus pisos de marmol y mosaicos, con 
mamparas en todos los cuartos y gran reja en 
«1 zaguán. La llave en el puesto de frutas por 
Jíscobar. Informes en Mercaderes 5, altos. 
4050 ^-1° 
M A R I A N A O . 
Ik Próxima ft quedar vacía la espaciosa y ven-
tllada cosa Pluma n. 2, se alquila por año 6 
Atemporada, a partir desde el primero da Ma-
f yo —Es capaz para dos familias, roune condi-
'"'olonos apetecibles y se dA en proporción. Ba-
^ zar EL MUNDO, de Carneado, Animas y Ga-
liano. 4035 4-10 
Diario de la Marina, altos. 
Habitaciones grandes y frescas, con baclón, 
vista al Parque Central. Comida de primera 
clase. Precios módicos. 4076 S-10 
E N N E P T U N O 58, 
se alquila una habitación con todo servicío-
en la misma se sirve comida á domicilio, Nep, 
tuno 58. 3989 8-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Línea n. 51, Vedado. Informarán en la 
calle de Cuba n. 71. 4016 8-9 
Af AR1ANAO—Se alquila la casa Saml n. 7, 
pintada de nuevo, con agua de Vento, por 
temporada ó por meses. La llave en el estable-
cimiento de Bilbao, para su informe. Galiano 
n. 37. 3988 6-9 
Galiano 134, altos, frente á la Plaza 
del Vapor, se alquilan hermosas habitacionesí 
hay departamentos con vista á la calle, ducha 
y baño, con muebles ó sin ellos. Se sirven co-
midas en la misma. Entrada á todas horas. 
3994 8-9 
S E A L Q U I L A N 
las casas Hornos núm. 2, 4, y 4 B. acabadas de 
construir, con pisos de mosáicos, baño, ino-
doro é instalaciones Sanitarias modernas. Se 
encuentran próximas al Torreón de San Láza-
ro y á media cuadra de la línea de los tran-
vías que pasan por Marina. Alquiler mensual: 
$26.50 oro. 3957 16-A8 
Constrni lo para establecimiento, 
en punto comercial, al lado de Carneado, se 
alquilan en $50 Cy. los bajos de Galiano 24 con 
comodidades para lo que se anuncia. Al do-
blar, en Animas 89, la llave. 
3926 3-8 
Se alquilan 
los entresuelos de la casa Reina 5, compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos, baño etc. La lla-
ve en los bajos. Informan en Animas 100. 
3871 8-7 
Cristo n. 22, bajos. 
Próximos á desocuparse se alquilan en siete 
centenes. Su dueño San Miguel 130. 
3954 8-S 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
•íe alquilan varias habitaciones con 
balcón Á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos, informará el por-
tero á todas horas. 
C 664 1 Ab 
SE ALQUILA 
L a espaciosa casa de alto y bajo, 
Agniar números 130 y 132, esquina 
á Muralla, es propia para almacenes. 
Informes Obispo 58 v 60, "Palais 
Koyal" 3613 ' 15Mz31 
Buenos almacenes 
se alquilan muy baratos tres grandes y mag-
níficos almacenes, propios para tabaco ó para 
otros objetos, en la calle de Riela n. 113, en la 
misma informará el encargado. 
3458 15-Mz27 
SE ALQUILAN 
dos casas juntas ó separadas en Puentes Gran-
des, barrio de la Ceiba, San Tadeo 6 y 4 D, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, con 4 cuar-
tos, tala, comedor, cocina y agua, acabada de 
constnuir, todas de mampostería. Las llaves 
están en la calle Real 146 y darán razón Cuba 
n. 55, Restaurant La Unión. 3146 15Mz27 
S E A L Q U I L A 
La grande y he-raosa casa Teniente-Rey y 
Cuba, está preparada para un grande almacén 
Teniente-Rey 25. 3256 26-M23 
Se alquilan en el vedado 
muy en proporción 3 casas acabadas de pin-
tar con un portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua: 
calle 1 1 entre C. y B. En la misma informan. 
3158 26-20 Mz 
E n e l h e r m o s o y e s p l é n d i d o 
edif ic io acabado de c o n s t r u i r 
s i tuado e n l a c a l l e P r í n c i p e A l -
fonso e s q u i n a á l a de C a s t i l l o , se 
a l q u i l a n t r e s p i so s a l tos y t r e s 
i d e m bajos c o n f rente á d i c h a 
ca l le ( 'ast i l lo , s i endo l a e n t r a d a 
de todos e l los i n d e p e n d i e n t e s y 
consta c a d a u n o de s a l a , c u a t r o 
c u a r t o s , r e c i b i d o r y c o m e d o r y 
u n e s p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o , 
c o c i n a é inodoro , y los p i sos de 
m o s á i c o s . 
I n f o r m a r á n e n l a F á b r i c a de 
J a b ó n de S a b a t é s y B o a d a c a l l e 
de U n i v e r s i d a d n . 2 0 . 
39C0 8-7 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y un entresuelo del nmmo, 
propios para Oñcinaa 6 Escritorio. También 
se alquila un local á propósito para Almacén. 
Informan en Amargura79, Bufete de los se-
ñores M. R. Angulo y flnos, de 9 á 5. 
3866 15-7 
Se desean alquilar 
3 cuartos altos en buenas condiciones á caba-
lleros ó matrimonios, con toda asistencia, casa 
íamilia respetable, Dragones 106 altos. 
3858 8-« 
rrRES HABITACIONES.—En cinco centenes 
-*-se alquila un departamento compuesto de 
tres cuartos, espléndida cocina, eviarto de 
baño é inodoro, Obrapla 36, entre Aguiar y 
Cuba, en los altos. 3831. 
aa saia ae aos departamentos, propia para co-
critorlo 6 para médico ó dentista; una cocina 
para tren de cantinas; un zaguán para sastre, 
zapatero 6 para coche. Aguacaté 136. 
3836 8-6 
CASA DE FAMILIA 
se alquilan en Sol 14 y 74 habitaciones bajas y 
altas con 6 sin vista á la calle, con muebles 6 
sin ellos á $5-30 oro hasta 21-20. 
3788 13-5 
Se alquila 
La elegante casa calle de Escobar n. 50 
3809 8-6 
Para corta familia 
Se alquilan los bonitos bajos de la casa calle 
de la Habana n. 48 380S 8-6 
O E ALQUILA la hermosa casa Reina número 
^63, de alto y bajo, compuesta de sala, recibi-
dor, galería, salón de comer, seis cuartos, ba, 
fio, cocina, pisos de mosaicos, los bajos: sala, 
recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, patio-
traspatio, caballerizas, cuartos de criados, co-
chera con entrada por San Nicolás. Informan 
en Manrique 40. 3777 10-5 
Cuba 37 esquina á O-Reilly, 
altos de Henry Clay. se alquilan espléndidos 
departamentos y habitaciones para oficinas y 
escritorios. 3787 13-5 Ab 
~ E alquila la casa Campanario 90, compuesta 
•̂ de sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 2 en los 
altos, en 16 centenes, la llave en el café, infor-
ma sn dueño de 8 m. a 4, en San Ignacio 116. 
3700 15-3 
Dinero é Hipotecas. 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS 
Al 7 y 8 p. § en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas do 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
4024 8-9 
IGOO Se dan en hipoteca al diez 
por ciento sobre una finca en esta ciudad. 
Trato directo con el dueño. Informan San Ni-
colás 170. 4000 6-9 
Sin intervención de corredores 
Se desean colocar algunas cantidades en cré-
ditos hipotecarios sobre casas en esta ciudad y 
fincas rusticas en la provincia de la Habana. 
Notaría de Andrés Angulo, Amargura 77 y 79 
3826 8-6 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran sn todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
11^ San Rafael 11'í 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1800 78 -7 Fb 
VeiilSeicaiViÉliloGMilss 
SE V E N D E N 
tres casas, una Gloria, otra en Cienfuegos y 
otra en Esperanza. Se dan en pioporción. In-
forman Zulueta 3 por Animas, sastrería, ac-
cesoria, frente á la Plaza del Polvorín. 
4230 . 4̂ -14 
S E V E X O E 
la casa calle de las Figuras n. Í01. ¡Informan 
Amistad 138. 4227 8-14 
TíUEN NEGOCIO.—So vende 6 se desea un 
socio con un pequeño capital para explotar 
una industria de medicina, para informes di-
rigirse á L. C. Oficios n. 55. 42514-14 
C E VENDE en Consulado, una cuadril del 
^Prado, acera de la brisa, un«olar con arri-
mos propios, fachada de. cantería, sin gravá-
men, servicio Sanitario, mide 24 varas de fren-
te por 36 de fondo. Informan café Líilsla. Ga-
liano y San Rafael, vidriera de tabacos, pre-
guntar por Pancho, de 7 a 10 de la hofche. 
4242 , tí\ í-n^-í^ 
S E V E N D E 
una bonita quinta cerca del paíadero eléctrico 
de la Víbora, magnífica caGa, 9 cuaürtos altos, 
2 grandes pozos, 2 ríos de agua corriente, 1^ 
caballerías, á 50 varas de la calzada, con buena 
salida, muchos árboles frutales. La línea eléc-
trica pasará por dentro de la misma y agua de 
Vento por frente. La finca Atocha en Mai.ti-
11a. Carros de Jesfis del Monte y guaguas del 
Calvario salen á las 9 a. m. y 3 p. m. S» dueSo 
en la misma á todas horas. 4169 4-13 
Se vende la amplia casa 
déla calzada del Cerro núm, 607. Se admiten 
ofertas é informan en L a Sección X, Obispo 
núra. 85. 4214 6-13 
E n ^anga. Una cindadela que pro-
duce |162al mes en |7000, con arrimosy terre-
no propio, con 1204 metros, instalación sanita-
ria y está situada en la calle de Omoa n. 26. 
En la misma informan, preguntar por Félix 
Sánchez. 4181 8-13 
Vedado.—Se vende un espléndido so-
solar de esquina de fraile en la calle 15, de la 
calle B hacia la Habana, magnífica vista al 
mar, terreno llano y á una cuadra del tranvía, 
á IÍ2.60 oro español metro cuadrado, libre de 
gravamen. Informan calle 2 n. 17 do 9 á 11 de 
la mañana. 4151 8-12 
13arbería.--Se vende una Colón es-
quina á Morro, al lado de h fonda, por estar 
su dueño enfermo y no poder atenderla. In-
forman en Dragones y Amistad, barbería. 
4110 8-12 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende por ausentarse áEspaña uno de los 
socios, dará informes el dueño en Compostela 
núm. 137. 4137 13-12 
C E VENDE una Farmacia en punto céntrico 
^de esta ciudad y se dá muy en proporción 
para no dificultar en su obra á los Aloralizado-
res de la Profesión en toda la República. In-
forma el Sr. Roca. Droguería de Sarrá. 
4124 4-12 
"PN Monte.—Vendo una gran casa con 14 me-
•^tros de frente por 60 de fondo, fabricada 
hace poco tiempo, tiene establecimiento y al-
tos al frente. $14.090 José Figarola, San Igna-
cio 24, de 2 á 5. 4077 4-10 
R E C L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Qner-
niea", calle 24 de feorero núm. 59, antes oal-
aada vi0ja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habaixft. 
VENDO—una casa en la calle de los Sitios de 
' esquina Con establecimiento en f3,000, otra 
en San José, nueva en fS,503. Otra en la cal-
zada de Jesús del Wonte en 55,300 de alto y ba-
jo, una en Misión y otra en Florida de $1,500 la 
primera y $1,200 la segunda y varias casas nu«. 
vas. Tacón 2, bajos, de 12 a 3. J . M. V. 
3995 8-9 
I M P R E N T A 
Se vende una, apropósito para hacer un 
periódico pequeño y toda clase de trabajos de 
obra, Villegas 45. Q 6-8 
G U A N A B A C O A 
Se vende una casa de Mampostería y tejas 
con 4 cuartos bajos y 3 altos, Asunción 5, tra-
tarán de su ajuste, Ancha del Norte 117. 
38S7 10-7 
Se desea un local 
bueno para fonda, que sea en lugar comercial 
ó de gran tránsito. Diríjanseá Obispo 7, fonda. 
3812 8-6 
SE VENDEN 
con los edificios que contienen varios solaros 
situado? en las calles de San José, Lucena y 
Zanja, Maloja y Marqués González; Soledad, 
Jesús Peregrino y Salud; Soledad, Salud y 
Zanja; Soledad, Focito, Oquendo y Jesús Pe-
regrino y Paseo de Carlos 111; Soledad y Po-
cito. Y se admiten proposiciones para edifi-
carlos sin desembolso de los dueños. Refugio 
2, altos, de 12 á 5. Se darán mas informes. 
3811 8-6 
rj.ANGA—ae traspasa un magnífico l cal pro-
^pio para fonda ó tren de cantinas, con todos 
los utensilios necesarios, mesas, perchas, espe-
jos, copas, cubiertos, batería de cocina y de-
mas, etc. Todo esto se vende por no poderlo 
atender su dueño. Informan Monte y Zulueta. 
bodega. 3869 8-6 
Vedado 
Se venden 2 solares situados con frente al mar 
en la calle 23 y 19 respectivamente, casi esqui-
na á 6; precios 65 centenes cada uno y reco-
nocer el censo. Informes, Cienfuegos 6 
3825 8-0 
V E N D O 
la casa quinta calle de Cadenas 84 en Guana-
bacoa, espléndida y capaz para numerosa fa-
milia, se dará en proporción. Para informes y 
demaa, dirigirse A Lamparilla 33. 
3498 16-29Mz 
G A N G A 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
una fonda bien situada y con buena marchan-
tería y con precio módico, en Bernal 5, infor-
man. 3610 15-31 Mz 
S E V E N D E 
una Duquesa acabada de arreglar nueva, con 
sus arreos y dos caballos maestros de tiro, úl-
timo precio 140 centenes, puede verse en Rei-
na 115 á todas horas del día. 
4218 4-14 ' 
SE V E N D E 
en la mita de su valor, por su dueño no ne-
cesitarlo un carro de dos ruedas casi nuevo, 
sólido, y un caballo dorado de siete cuartas, 
sanQ y nuevo, maestro de tiro, darán razón 
bodega de San Joaquín y Zequeira, de G de 
la mañana á 3 de la tarde. 
4333 4-14 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O 
E l que desée comprar cuarruajes, 
debe venir á esta casa, donde encon-
trará un surtido completo.. 
Hay Duquesas, Mllords, Vís-a-v ís , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud 17. 
4022 8-13 
Se vende nn tren completo para un 
niño ó niña, faetón, dos asientos, caballo chi-
co inglés gran trotador, manso y sano, y su 
limonera avellanada. Morro n. 10. 4092 4-12 
"USTO ES GANGA.—Por no necesitarlo se 
-^vende un bonito carrito inglés medio uso, 
de 4 ruedas vuellá entera muy bien construido 
con lanza para dos y barras para un caballo y 
con arreos para pareja, costo |300 y se dá en 
22 centenes, á todas horas Galiano 1 1 1 . 
4093 4-12 
VN C O U P E 
de doble suspensión, vestido de raso azul, una 
carretela de doble suspensión, un tronco de 
arreos y un faetón Príncipe Alberto, del fabri-
cante Babcock, Se venden ó cambian. Salud 
n. 17. 4023 • 8-9 
G A N G A 
Por no necesitarlos su dueño se venden, un 
bonito automóvil familiar en perfecto estado, 
no necesita reparaciones, listo para funcionar 
en $800-00. 
Otro idem White de 2y 4 asientos en 5650. 
También se vende un motor de gas, alemán 
horizontal, de X de caballo, el portero en 
Ancha del Norte 219 A, informan. 
. 3853 8-6 
:5 
G A N G A 
por no necesitarlo su dueño se vende una her-
mosa pareja de mulos junta 6 separada. Infan-
ta n. 133. Tren de letrina E l Bien Público, En 
la misma se vende un faetón francés y un ca 
briolet americano. 4201 8-13 
C E VENDEN dos caballos de silla, grandes 
P caminadores, bonitos y condiciones, uno 
apropósito para un niño de 10 a 15 años, tiene 
su albarda criolla. Morro 10 a todas horas. 
4091 4-12 
Se vende una buena y hermosa 
chiva de leche, puede verse á todas horas en 
Genios n. 1, entre Morro y Zulueta. 
4144 4-12 
JMí T E N E R I F E . — E n §2.400 vendo una casa 
casi toda de azotea con sala, comedor y dos 
cuartos grandes, sanidad moderna, y 73̂  varas 
frente por 35 fondo, José Figarola, San' Igna-
cio 24, de 2 á 5. 4078 4-10 
Se vende una buena peletería eon 
existencias ó sin ellas, está situada en una es-
quina de mucho tránsito y se presta para cual-
quier giro. Informan Neptuno 63. 
4049 s-10 
el mejor punto de la víbora Alturas de la 
^Habana vendo dos solares, uno de ellos de 
esquina, de 10 x 40 metros cada uno, en mil 
cuatrocientos pesos oro español los dos sola-
res, D. Madan, Principe Alfonso 412. 
4047 4-10 
T>()NITA FINCA a 2^ ó 3 tres leguas de esta 
13 población y en calzada, vendo una bonita 
finca con frutales, aguadas, palmas, buena vi-
vienda y demás fábricas para dependientes, 
etc. José Figarola, San Ignacio 24 de 2 a 5. 
4079 4-10 
T>arrio de San Leopoldo.—En $9,000 vendo la 
^ mejor casa del barrio: sala, zaguán, 2 ven-
tanas, 5 cuartos seguidos, uno más al fondo, 
dos altos, saleta, agua, cloaca toda de azotea, 
patío y traspatio. José Figarola, San Ignacio 24 
de 2 a 5. 4080 4-10 
V E N D O una casa en la Calzada de Galiano de 
' alto y bajo con puertas independientes pa-
ra dos familias; es nueva de portal con buenas 
columnas y toda de azotea, pisos de mármol y 
mosaico |ÍO,300 y reconocer 403 de censo. J , Es-
pejo, AjjuiarToJetra^lj^ 
Gran negocio.—Al que quiera invertir f 10.600 en una casa de esquina en punto céntrico, 
obteniendo una renta de |120 oro mensuales, 
puede acudir de 8 a 11 ó de 2 á 5 por la calle de 
Aguiar n. 43, al Ldo. Jacinto Sigarroa. No se 
aonilten intermediarios. 4040 4-10 
PARA HACER MANTEQUILLA. 
Be venden los aparatos nuevos y completos 
para elaborar mantequilla. Consisten estos en 
una paila 3r motor de vapor, una desnatadora 
con su tanque y una batidora moderna, la cual 
bate, desagua, trabaja, sala y pinta autom&tl-
camante la manteca. Produce mantequilla ca-
da 50 minutos si así se desea. 
Nos comprometemos enseñar el manejo de 
los aparatos y el modo de hacer la mantequi-
lla al que compre. Todo se da barato por tener 
que ausentarse el dueño. En Reina 22, prepun-
I tar al portero. 4020 5-9 
Se venden en proporción 
dos caballos, uno de monte, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadas. Informan Mercado de Tacón 25, 
por Galiano, entresuelo. 4051 4-10 
Se venden en proporción 20 Vacas de leche 
que están próximas á parir, y también 15 año-
jos y novillas. Están a diez kilómetros de la 
ciudad. 
Se vende barato un carro de cuatro ruedas 
de muelles, carga tonelada y media, tiene 
llantas anchas, propio para calzadas. En Rei-
na 22, preguntar al portero. 4021 6-9 
Se vt nd m 3 mulos muy buenos, 3 carretones 
de muelles con 4 ruedas muy ligeros, 1 de dos 
ruedas y un boggy. También hay arreos, ave-
na, afrecho, maiz y toda clase de víveres ame-
ricanos. 
Military Grocery, Lamparilla 74, 
3618 lt30-12m31Mz 
9EI1BLES Y FREIAS. 
B I C I C L E T A S 
se venden muy baratas dos magníficas bicicle-
tas de caballero y Sra. marca Royal y Cresent 
que costaron 15 y 12 centenes. Pueden verse 
en Lamparilla 74, portería. 4215 4-14 
Salas, 
San Rafael 14, 
Habana. 
Embarco 48 Pianos Richards, vía 
Liverpool, Herdersout. 
4198 8-13 
SE VENDEN M U E B L E S 
para mil familias y dos mil matrimo-
uios todos de maderas linas y refrác-
tanos al C O M E J E N , aqni no se ven-
^ ^ J } ^ 14- Te lé lono 
n. 1522. PIANO» baratos de alquiler. 
4197 g.^ 
E l bonito danzón E L T R E M E N D O , 
so vendo A20cts. en la CASA CUBANA San 
Rafael 14. Pianos de alquiler muy barato». 
4199 «.13 
S I L L A S D E S A R M A D A S 
para mueblistas á precio de fábrica Salas, 
San Rafael núm. 14. 3950 
P I A D O S D E A L Q U I L E R 
á tres y cuatro pesos plata, afinaciones grat is, 
San Rafael nómero 14. 3952 
A LOS L I B E R T A D O R E S 
Llamamos la atención á los individuos del 
Ejército Libertador que vendemos los magní-
ficos pianos Bossielot de Marsella, en ilnaa 
condiciones que ningdn otro almacén da.--
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate 53, Telé-
fono 691. 3970 26-8 Ab 
.^luebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
Santa Clara 2^, Habana. 
3975 26AbS 
ALMACEN DEBIANOS 
CUST1N & Co.—HABANA NUMERO 94 
Pianos de BIntbner, Ríisener, Oebler, 
Scbiedniayer & Hun.tington. 
Pianos en cajas macizas de caoba. 
Vendemos al contado y á plazos. 
Admitimos Pianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primer orden. 
CUST1N & Co.—HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) 
4012 ^ ^ 30-8 Ab 
4115 
Infanta 20 letra B. 
se vende un piano, se dá barato 
4-12 
Se alquilan muebles por meses, so 
compran de uso y se venden á módicos precios 
en la misma se enrejilla. se barniza y com-
pone toda clase de mueblet. Monte 2 letra G. 
4130 4.12 
S E V E N O E 
una máquina de escribir Underwood de muy 
poco nso, puede verse á todas horas en Haba-
"a 1163¿. 4 1 5 2 8-12 
E n veinte centenes se vende un 
hermoso escritorio, ministro, un escaparate 
de cedro, un bufete, un lavabo, sillas, sillones 
y otros muebles. Zulueta 26. cuarto núm. 43. 
4095 4 . 1 2 
E S E A VD. C O H F R A R 
muebles muy baratos, visite los tres 
grrandes alniacéués que tiene Salas, 
San Rafael n. 14, San Rafael n. l y 
San Rafael n. 1 A. Telé lono 1522. 
4055 8-10 
P Í A N O S P L E Y E L 
C H A S S A I G N E , RON1SCH, 
(ÍAVEÍAL', R A C H A L S , 
L I N B E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su único importador 
ANSELMO LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 697 alt 13-1 Ab 
Por tener que hacer reformas se ven-
den á precios de verdadera realización 
todos los muebles flnos y corrientes, ca-
mas, lámparas, mimbres y artículos de 
adorno, así como la joyería, brillantes 
sueltos y montados y relojes de todas 
clases en la casa de Ruisancbez, Angeles 
13 y Estrella 29. Teléfono 1058. 
4074 4-10 
DESEA VD. A L Q U I L A R 
P I A N O S baratos, visite los tres gran-
des almacenes que tiene S A L A S , San 
Rafael 14, San Rafael 1 y San Rafael 
n. 1 A. Teléfono 1522. 
4056 8-10 
Se vende un magnífico juego de roble 
de sala, un caprichoso y elpgante escaparate 
y otros muebles. Lamparilla 21 bajos, están 
depositados. 4073 4-10 
UN P I A N O B A R A T O A L CONTADO 
ó á P L A Z O S , visito los tres grandes 
almacenes que tiene S A L A S , San R a -
fael n. 14, San Rafael n. 1 y San R a -
fael n, 1 A. Teléfono 1522. 
4057 8-10 
La 
vende hoy en la Habana, la CASA CUBANA 
SAN R A F A E L 14. 4053 8-10 
La 
T I E N E ALQUILADOS HOY en la HABANA. 
La Casa Cubana San Rafael 14. 4059 8-10 
La 
V E N D E A PLAZOS HOY E N LA HABANA. 
La Casa Cubana San Rafael 14. 4080 8-10 
UN CORNETIN DE PLATA MACIZO, 
otro plateado, inglés, para concertistas. Un 
bombo nuevo, un par de platillos nuevos, otro 
usado, una lira y un gran repertorio de toda 
clase de música para orquesta, tanto bailable 
como religiosa, entre esta la misa de Requiera 
del Maestro de Benito, escrita para el Esco-
rial. Dragones 49, dan razón. 
4026 20-9 Ab 
" E L P I A N I S T A " 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
ti 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
1¡ Venid á verlo, oirlo, y examinarlo!! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
OÜ8TIN 4V (Do., I I A B A X A O* 
Almacén de Pianos, Armoniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
. 4011 90-8 Ab 
I A Z I L I A 
SÜAREZ 45, " 
entre Apodaca y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
lagran variedad de ropas que existen en sus 
esplendidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que desee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
a todos. 
Muebles, prendas é iuliniuad de 
objetos, todo baratisimo. 
^ ' D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represento valor y so COMPRAN & 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP; 
8816 13-31 Mz 
P A L A N G A M S 
para lavabos, chicas y grandes muy baratas: 
oan Kafaul número 14. 3861 8-b 
PLATA BORBOLLA l f 1» METAL BLANCO 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a m e -
s a $ 8 - 0 0 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
t r e s $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s pos t re , d o c e n a . . . $ 0 - 5 0 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . $ 7 - 0 0 
I d e m postre , d o c e n a $ 6 - 5 0 
C u c h a r i t a s cafe, d o c e n a . . . $ 3 - 7 5 
O s t i o n e s , d o c e n a $ 4 - 5 0 
Trincliantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, a/.rtcar, &, &. 
I BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
C-U23 30 Mz 
E L P I A N I S T A ( M e c á n i c o ) 
Toca en cualquier Piano admirablemente. 
Los venden Custin & Co., Habana número 94. 
Venid á verloá, oírlos, y examinarlos. 
4014 30-8 Ab 
PIANOS NUEVOS 
á 40 centenes con banqueta, aisla-
dores y sordina, especial (Patente 
Salas) San Kaí'ael 14. 
;íí)4:S 8-8 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) 
4018 3C-S Ab 
S I L L A S H U E V A S 
marca Salas, ?10-60 docena, 2 sillones grandes 
§5-50 y 2 comadritas $3-75 oro, amarillas ó No-
gal, San Rafael 14. 3949 8-8 
Pianos á $3 plata.—La casa que más 
barato y mejores pianos alquila desde 3 pesos 
en adelante. Viuda é Hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Teléfono 691. 3971 2&-3Ab 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Compraventa, 
ANIMAS 84, 
c a s i e s q u i n a á G a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas. Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
neveras, alhaja'S, ropas y objetos de fantasía. 
Hagan nna visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
zan. 3880 2e-7Ab 
Se vende 
un piano del fabricante Gaveau de medio uso, 
puede verse á todas horas en Aguila 227. 
3852 8-6 
En la misma fábrica y almacén Neptuno 70, 
frente & "La Filosofía.*' Esta casa acaba do 
abrir sus puertas al público con un gran sur-
tido de muebles todoa fabricados en la misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor ó piezas 
sueltas. Más baratos qae nadie. Asimismo so 
hace por encargo cuanto se pida hasta com-
placer el gusto más refinado. Nadie compro 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, hacen fal-
ta operarios y aprendices adelantados. "La 
Habana Elegante," Neptuno 70. 
_3710 13-3 
•jyf UEBLES baratos de todos los muebles da 
-'•"-La República, Sol ní 88.—Escaparates nue-
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabos 
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, mSquinas de coser, lám-
paras y cocuyeras, bastoneras buenas y boni-
tas, camas.de hierro, neveras, una muestra do 
calle, sillas giratorias, banquetas, sillas, sillo-
nes, sofás de todas clases y toda clase de mue-
bles baratos. 3712 13-3 
S E V E N D K X 
en Espada letra D. entre Sari Jos6 y San Ra-
fael un juego de sala palisandro, un aparador 
estilo moderno con espejo, varios cuadros y 
objetos de adorno. También se venden libros. 
3360 20-24 Mz 
V E R D A D E R A G A N G A 
M U E B L E S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para oon-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar 6 verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Te-
léfono 1225. 3711 13-Ab3 
I ¡ M TJDE5 : o x » :ES S S! 
á plazos y al contado. Véanse los de esta casa. 
LA ESMERALDA. Angeles 28. Telélono 1131. 
3603 15-30 Mz 
J o s é R . M o s i s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de su clase: empleán-
dose en su fabricación las maderas nnas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Se 
necesita un afinador de Pianos, Concordia 33, 
esquina á San Nicoáls.—Teléfono número 1431, 
Habana^ 3417 26-Mzl6 
PRENDAS 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 721 26-2 A b 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especiabdad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
B E M A Q U I N A R ! ! 
Una secadora >ldriVííír<' Buckeye **. < 
cuesta $60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 63. 
C 69E alt l A b 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
Una paila Baster de 8 caballos de fuerza. 
Un Tambor de dos torres de lavar. 
Una Centrifuga de esprimir. 
Una máquina de planchar ropa lisa de 61 
pulgadas. 
Un Aparato para hacer jabón. Dos ventila-
dores. Un Calentador de agua. Poleas. Tras-
misiones y todo lo concerniente á un taller 
de lavado al Vapor. 
Todo nuevo y en condiciones inmejorables, 
propio para una población de segundo orden 
en la Isla.—Pormenores y ajuste en Monserra-
te 55. donde se puedea ver funcionar loá ani-
ratos. b874 9-7 
Vómitos (le los niños 
y señoras en cinta 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
C708 alt 26-1 Ab 
CALLICIDA TROPICAL. 
Cura radicalmente loa callos, borrugaí y o]oi 
de gallo. Pídase en todas las botioai. 
3393 26-25Mz 
S E V E N D E 
una escalera do caracol toda de cedro, de cin-
co metros de alto. Dan rasón Aguila 208. 
4106 4 12 
jtaptalij UenotipíaM ÜÍAKÍO D8 LAMÁfiB 
üüPTÜHü Y ZÜ^KTa. 
